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användningen i by ggnader med ca 48 TWh/âr brutto (Prop 1980/81:133). 
I besluten ingick att en utvärdering av verksamheten skulle ske 1985. 
Bostadsdepartementet har uppdragit at Statens råd för Byggnads­
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Byggnadsforskning a tt utarbeta material som kan ligga till grund för en 
omprövning av gällande riktlinjer för energisparverksamheten i bygg­
nader m m. 
Byggforskningsrâdet har planerat och samordnat utvärderingsarbetet. 
Ett antal expertgrupper har haft rådets uppdrag att ta fram underlag 
till utvärderingen. Gruppernas rapporter presenteras pä baksidan av 
omslaget till denna rapport. 
En styrgrupp har ansvarat för framtagning av nödvändiga underlag och 
genom seminarier och diskussioner följt expertgruppernas arbete och 
slutligen lagt synpunkter pä deras resultat. 
Dage Käberger, Gränges Aluminium och medlem av Byggforsknings-
rådets styrelse har varit ordförande i styr gruppen. Övriga deltagare har 
varit Enno Abel, CTH, Bo Ad amson, LTH, Gunnar Franzén, ABV, Ben gt 
Hidemark, KTH, Lars Ranäng, Göteborgs Bostads AB och Stefan 
Sandesten, KBS. 
Utvärderingen skall belysa energisparpotentialen och faktiska spar-
effekter i befintlig bebyggelse och hur stor del av denna som kan 
hänföras till byggnader som kan komma att värmas med fjärrvärme. 
Rådet har valt att lägga tyngdpunkten i utvärderingen vid att dels 
bestämma energianvändning och energistatus och dess förändring för 
bostäder och lokaler perioden 1978-1983, dels beräkna de återstående 
energisparmöjlighe terna. 
Utvärderingen bygger pS kunskaper hämtade frän ett stort antal 
forsknings- och utvecklingsprojekt. Såväl nya som befintliga byggnader 
har behandlats och stor tyngd har lagts vid teknisk utveckling och 
genomförandefrägor. Erfarenheter har också hämtats frän Bostads­
styrelsen, Byggforskningsinstitutet och Planverket. Utvärderingen av 
energihushâllningsverksamheten har samordnats med utvärderingen av 
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Stockholm i juli 1984 
Byggforskningsrâdet. 
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O SAMMANFATTNING 
0.1.Bakgrund och syfte 
I anslutning t i l l  Byggforskningsrådets uppdrag a tt ta fram under­
lag för omprövning av gäl lande r ikt l injer för energibesparing i  
byggnader startades detta projekt för att ge en redovisning av 
uppnådda energisparresultat i  statl iga förvaltningar och exempel 
på vad man åstadkommit i  kommuner och hos stora fastighetsför­
valtare. Redovisningen skul le baseras på de re sultat som uppnåtts 
inom KB S (Byggnadsstyrelsen), FortF, Posten, SJ och Tvt (Tele­
verket), i  fem kom muner av ol ika storlek och hos fem s tora fas­
t ighetsförvaltare. 
För varje myndighet m m skul le redovisas: 
1. Lokalbeståndets omfattning och u tveckling 
2. Energiförbrukningsutvecklingen 
3. Gjorda energisparinvesteringar och använda b eslutskr iterier 
4. Vidtagna energi sparåtgärder 
5. Vunna e rfarenheter 
Studien av de fem aktuel la statl iga myndigheterna förväntades 
kunna ge uppgifter som var representativa för hela det statl iga 
fast ighetsbeståndet. 
Studien av de valda kommunerna och stora fastighetsförvalt­
ningarna var däremot endast tänkta som "case studies" emedan de 
ej har förutsättningar att utgöra något stat ist iskt underlag for 
sina respektive grupper. 
0.2 Genomförande 
Projektet har totalt omfattat 19 my ndigheter, kommuner och stora 
fasti  ghetsagare. 
Al la kontaktades och om bads besvara ett antal frågor redovisade i  
ett informationsblad och frågeformulär. 
Vissa hade inte möjl ighet att ,  med den korta t id som stor t i l l  
buds, svara på f rågorna. 
övriga lämnade mer el ler mindre uttömmande svar, några brevledes 
med de f lesta vid personliga sammanträffanden. 
Materialet bearbetades och analyserades. Eftersom t iden var 
mycket knapp inriktades redovisningen av resultat och slutsatser 
på två punkter. 
* specif ika ol je- och f järrvärmeenergiförbrukningar 
* erfarenheter av genomf örande av e nergi sparåtgärder 
I  projektet ingår endast egna, ej förhyrda fast igheter. 
I  projektet ingående fast igheter t i l lhör i  huvudsak kategorierna 
lokaler och f l erbostadshus. Frit idshus forekommer inte al ls. Små­
hus och industri lokaler förekommer så sparsamt att de är försum­
bara. 
De utvalda statliga myndigheterna förvaltar så stor del av det 
statliga fastighetsbeståndet att de kan anses vara representativa 
för detta bestånd. 
De utvalda kommunerna och stora fastighetsförvaltarna är inte re­
presentativa för sina respektive grupper och är endast avsedda 
att vara "case studies". 
0.3 Resultat och slutsatser 
De statliga myndigheterna h ar den b ästa dokumentationen av sin 
energiförbrukning bland de intervjuade. Den mest omfattande sta­
tistiken återfinns hos KBS, FortF och Tvt, och det är också de 
som kommit längst i analysen av genomförda och planerade energi-
sparåtgärder. 
Av deras underlag liksom av övriga uppgiftslämnares framgår att 
man tyvärr inte utan vidare kan göra jämförelser mellan de totala 
årliga specifika energiförbrukningarna över perioden 77/78—82/83. 
Detta beror på att statistikunderlaget successivt förbättrats och 
att fastighetsbeståndet e fterhand f örändrats s å a tt d e g rund­
läggande l ikheter som krävs för en rättvisande jämförelse inte 
föreligger och att skillnaderna inte enkelt låter sig analyseras. 
SLUTSATSER RÖRANDE EFFEKTEN AV ENERGI SPARINSATSERNA UNDER PERIO­
DEN BÖR DÄRFÖR INTE OKRITISKT GRUNDAS PA DE REDOVISADE TOTALA AR-
LIGA SPECIFIKA ENERGIFÖRBRUKNINGARNA. 
Den knappa projekttiden har inte medgivit några djupdykningar i 
respektive myndighets statistik. Posten och SJ ville inte kommen­
tera sitt resultat. KB, FortF och Tvt hade samtliga kommit fram 
till a tt olje- och fjärrvärmeenergibesparingen ligger på mellan 
15 och 20%. 
Den successiva förbättringen av statistikunderlaget har medfört 
att det nu nått en klass där det, även om det inte är helt rätt­
visande, ändå är väsentligt mera tillförlitligt än tidigare. 
Vi har därför i diagram 1, på nästa sida, sammanställt de speci­
fika o lje- o ch f järrvärme- o ch e lenergiförbrukningarna för d e 
statliga myndigheterna för b udgetåret 82/83, för a tt tjäna som 
ett h jälpmedel v id v ärdering a v d e b edömda k varvarande b espa­
ringspotentialernas rimlighet. 
På nästa sida har vi också i tabellform redovisat de olika myn­
digheternas bedömda kvarstående besparingspotential och summan av 
deras specifika värme- och elenergiförbrukning enligt diagram 1. 
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Diagram 1 Specif ika energiförbrukningar hos statl iga myndigheter. 
Tabell  1 Bedömd kvarvarande besparingspotential och summa speci­
f ik värme- och elenergiforbrukning hos statl iga myndig­
heter 
Myndighet Bedömd kvarvarande 
besparingspotential % 
Summan av specif ika 
värme- och el energi-
förbrukningarna i  
diagram 1 
KBS 15 â 20 60,5 
FortF 20 69,0 
Posten 
- 69,3 
SJ - 97,1 
Tvt >25 82,7 
1) Fjärrvärmeförbrukningen har utom hos FortF omräknats frän 
netto t i l l  brutto genom di vision med 0,85 . 
Trots att det inte finns något direkt samband mellan total spe­
cifik enerqiförbrukning och kvarvarande besparingspotential 
så kan det ändå vara av intresse att studera bade de specifika 
varmeenergiförbrukningarna och de specifika elenergiforbruk-
ningarna i diagram 1 nar man jämför de olika myndigheternas be­
dömda kvarvarande energisparpotential. 
KBS har som synes den minsta bedömda kvarvarande energisparpoten-
tialen, m en K BS h ar f or nä rvarande o ckså de n l agsta t otala 
energiförbrukningen av de statliga myndigheterna. FortF som 
ligger något högre i total energiförbrukning har också en något 
högre bedömd kvarvarande energisparpotential. Motsvarande gäller 
for Tvt som i sin tur har en något högre total energiförbrukning 
an FortF. Jämförelsen mellan den bedömda kvarvarande energispar-
potentialen och d en t otala specifika e nerigförbrukningen s äger 
inget om huruvida de bedömda absolutvardena är rätt eller ej, men 
den talar for att de gjorda bedömningarna är rimliga. 
En annan faktor som också talar for att bedömningarna ar rimliga 
är a tt de hittills gjorda investeringarna i energi sparåtgärder 
per m bv är cirka 7 kr, 4,50 kr och 3 kr för KBS, FortF och Tvt i 
nämnd ordning. 
Om man med ovanstående bakgrund^förutsätter att även SJ som hit­
tills investerat cirka 4,50 kr/m bv och Posten, som gjort rel ati vt 
små investeringar, kan spara ytterligare 20% av nuvarande värme­
energiförbrukningen skulle de f em st uderade s tatliga m yndig­
heterna ha en besparingspotential av cirka 550 GWh/år. 
Finns det i genomsnitt motsvarande besparingspotential i Luft­
fartsverkets, Kriminalvårdsstyrelsens, FFV:s, Statens v ägverks, 
ÖEF:s, Generaltullstyrelsens och Skogsvårdsstyrelsens fastigheter 
skulle d etta m edföra e n y tterligare b esparing p å storleksord­
ningen 80 GWh/år eller totalt for de statliga myndigheter cirka 
630 GWh/år. 
Det finns inget konkret underlag for att faststalla kostnaderna 
men bl a KBS bedömer att de kommer att ligga på storleksordningen 
25-30 öre/KWh. Detta skulle då ge en total kostnad for de stat­
liga myndigheternas energispar insatser av mellan 160 och 190 Mkr. 
ATT DRA SLUTSATSER RÖRANDE KOMMUNER OCH STORA FASTIGHETSÄGARE SOM 
GRUPPER PA ENBART MATERIALET I DETTA PROJEKT AR INTE MÖJLIGT, OCH 
HAR HELLER INTE VARIT AVSIKTEN ENLIGT UTREDNINGSDIREKTIVEN. 
Man kan dock konstatera att de kommuner och stora fastighetsagare 
som lämnat underlag till denna rapport har redovisat energibespa­
ringar som i de flesta fall ligger på mellan 2 och 3% per år, två 
av kommunerna till och med mer. Man bör dock observera att dessa 
siffror av samma skäl som ovan angivits for de statliga myndig­
heterna inte utan v idare kan användas for utvärdering avgjorda 
energisparinsatser. 
Man kan också konstatera att samtliga uppgiftslamnare tycks ha 
mycket kvar att göra innan energisparpotentialen är uttömd. Det 
vore förvånansvärt om det inte finns lika stora kvarstående be­
sparingspotential b land k ommuner och s tora fastighetsägare som 
hos de statliga myndigheterna. Ser man på de insatser som gjorts 
på ömse håll bor potentialen hos kommuner och stora fastighets-
agare rent av kunna vara större. Mot denna bakgrund bor kostna­
derna for potentiel la åtgärder vara samma som eller något lägre 
än de for de statliga myndigheterna. 
Energi sparplaner kommer i fortsättningen att upprattas i större 
omfattning h os statliga myndigheter o ch k ommuner d är d et för­
valtade fastighetsbeståndet är av sådan karaktär att endast små 
forändringar sker. 
Hos de privata stora fastighetsförvaltare som vi haft kontakt med 
är det dock inte lika intressant, delvis beroende på att köp och 
försäljning a v f astigheter s ker i s ådan o mfattning a tt l ång­
siktiga planer snabbt blir inaktuella. 
Energisparutredningar har hittills förekommit i betydande omfatt­
ning inom alla tre grupperna, och så kommer även att ske fort­
sättningsvis. 
Det h ar också v arit g emensamt for samtliga grupperna, att man 
satsat mycket på driftåtgärder, och på den personal som skoter de 
tekniska installationerna. 
Att denna satsning kommer att fortsätta är samtliga eniga om. 
Det f inns f ortfarande m ycket investeringsåtgarder att ut föra. 
Även fortsättningsvis kommer de flesta investeringarna att avse 
VVS-installationerna, m en ä ven b yggåtgärder, s åsom v indsbjälk-
lagsisolering samt tätning av hela hus blir aktuella. 
En kantring inom VVS-området mot större mer kostnadskrävande åt­
gärder är dock a tt förvanta, då "grädden" p å de flesta håll är 
skummad redan. 
Kostnaderna för energisparinsatserna finns särredovisade hos de 
statliga myndigheterna enar de varje år skall rapportera till SEV 
(tidigare ti 11 ESK). 
Goteborgs och Västerås kommuner redovisar sina energisparkostna-
der for avräkning mot for ändamålet anslagna medel. 
Övriga uppgiftslämnare har ingen separat redovisning av medel för 
energisparåtgärder. Dessa medel b ehandlas som övriga drift- och 
investeringsmedel. 
Finansieringen sköter KBS och FortF via anslag. Besparingskostnad 
(BK) anvands som lönsamhetsmått. 
Posten, SJ och Tvt utnyttjar egna drift- och investeringsmedel. 
Verkens normala kriterier (internränta, pay-off etc) används för 
lönsamhetsbedömningar. Samma gäller för kommunerna och de stora 
fastighetsägarna. Skillnaden ligger i hur högt man har satt sina 
lönsamhetskrav. 
Lån- och bidragsdelen har vi ej möjlighet att kommentera på grund 
av bristfälligt underlag. Varken de statliga myndigheterna eller 
kommunerna har dock haft några problem att uppfylla sina lönsam­
hetskrav n är det gäller energisparåtgärder. Det är därför inte 
ekonomin som bestämt genomförandetakten för energi sparåtgärderna. 
Den knappa resursen har i stället varit och är alltjämt personal, 
som skall planera, utreda och kontrollera åtgärderna. 
FortF, Posten, samtliga kommuner, Folksam och SCG har centralt 
placerade beslutsfattare för energisparinsatserna. 
KBS, SJ, Tvt, HSB, L-E Lundberg och Trygg-Hansa har delegerat 
besluten till lokal nivå, men har en central styrning av policy 
och beslutsramar. Hos SJ tas även mer kostnadskrävande beslut på 
central nivå. 
Det g enomgående v iktigaste b eslutskriteriet å r l önsamhet (BK, 
pay-off tid, internränta). Detta tillämpas strikt hos alla upp-
giftslämnarna när det gäller investeringsåtgärder. 
Driftåtgärder baseras ofta mer på erfarenheter och informations­
åtgärder p å t ro och t yckande. Riksdags- och m yndighetspåverkan 
och brukarpåverkan på beslut har nämnts i några intervjuer. Riks­
dagen och myndigheter p åverkar då i första h and g enom l ån och 
bidrag men också genom krav och förbud. Brukare kan påverka om de 
är kostnadsmedvetna, och kommer med egna forslag. 
1 BAKGRUND OCH SYFTE 
I anslutning till Byggforskningsrådets uppdrag att ta fram under­
lag for omprövning av gällande riktlinjer for energibesparing i 
byggnader startades detta p rojekt for att ge en redovisning av 
uppnådda energisparresultat i statliga förvaltningar och exempel 
på vad man åstadkommit i kommuner och hos stora fastighetsför­
valtare. Redovisningen skulle baseras på de resultat som uppnåtts 
inom KBS (Byggnadsstyrelsen), FortF, Posten, SJ o ch Tvt (Tele­
verket), i fem kommuner av olika storlek och hos fem stora fas­
tighetsförvaltare. 
För varje myndighet m m skulle redovisas: 
1. Lokalbeståndets omfattning och utveckling 
2. Energiförbrukni ngsutvecklingen 
3. Gjorda energisparinvesteringar och använda beslutskriterier 
4. Vidtagna energi sparåtgärder 
5. Vunna erfarenheter 
STUDIEN A V D E F EM A KTUELLA S TATLIGA M YNDIGHETERNA F ÖRVÄNTADES 
KUNNA GE UPPGIFTER SOM VAR REPRESENTATIVA FÖR HELA DET STATLIGA 
FASTIGHETSBESTÅNDET. 
STUDIEN AV DE VA LDA KOMMUNERNA OC H ST ORA FA STIGHETSFÖRVALT­
NINGARNA VAR DÄREMOT ENDAST TÄNKTA SOM "CASE STUDIES" EMEDAN DE 
EJ HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT UTGÖRA NÅGOT STATISTISKT UNDERLAG FÖR 
SINA RESPEKTIVE GRUPPER. 
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2 PROJEKTETS GENOMFÖRANDE 
2.1 Tillvägagångssätt 
Projektet startades upp med att en information om aktuella fråge­
ställningar och tilltänkta intervjuoffer utarbetades (se bilaga 
2). D en p resenterades för s tyrgruppen den 27 januari 1 984. Då 
hade några av de statliga myndigheterna redan kontaktats och in­
formerats om frågeställningarna. Vi fann då att ytterligare "kött 
på benen" erfordrades för att vi skulle kunna räkna med att frå­
gorna blev rätt uppfattade. 
Detta ledde till att frågeformulär upprattades (se bilaga 3) och 
överlämnades eller ö versändes t ill s amtliga i nblandade, v ilket 
på BFR:s begaran var: 
Byggnadsstyrelsen (KBS) 
Fortifikationsförvaltningen (FortF) 
Posten 
Statens Järnvägar (SJ) 
Televerket (Tvt) 
Göteborgs kommun 
Malmö kommun 
Kristinehamns kommun 
Örebro kommun 
HSB 
Riksbyggen 
SABO 
L-E Lundberg 
Folksam 
Skaran utökades sedan i samråd med BFR att även omfatta Oskar­
hamns och Västerviks kommun, liksom SCG, SKandia, SPP och Trygg-
Hansa. 
Vissa hade inte möjlighet att, med den korta tid som stod till 
buds, svara på frågorna. 
övriga lämnade mer eller mindre uttömmande svar, några brevledes 
med de flesta vid personliga sammanträffanden. 
Genomgående h ar d e i ntervjuade h aft svårt a tt avsätta tid for 
projektet. Mycket tid har gått åt till att "jaga" fram uppgifter. 
De inkomna svaren har successivt bearbetats. Materialet är mycket 
inhomogent och svårt att bearbeta. Mycket arbete har lagts ned på 
rent räknearbete for att få fram jämförbara specifika o lje- o ch 
fjärrvärmeenergiförbrukningar. 
De specifika elförbrukningarna har p g a tidsbrist inte redovi­
sats mer ä n i bilaga 1 . A tt v i f oredrog a tt v al ja b ort just 
detta, är att den redovisning vi fått, med några få undantag, är 
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så bristfällig att den inte ger några speciella värdefulla upp­
lysningar varken om vad som förevarit eller vad som skall hända. 
Vi har i stallet koncentrerat oss på att redovisa och analysera 
de specifika olje- och fjärrvärmeenergiförbrukningarna. 
Likaså har vi försökt redovisa och analysera respektive förvalt­
nings sv ar rörande energisparplaner, energisparutredningar, 
energisparåtgärder, kostnader, finansiering och beslutskriterier. 
Den korta projekttiden har inverkat menligt på resultatet. Ana­
lysen ha r bl ivit ut tunnad. D etaljer i r edovisningen ha r i nte 
kunnat tas upp och diskuteras med respektive uppgiftslämnare på 
önskat satt, och därför fått lämnas utanför. 
2.2 Avgränsningar 
Vår ambition var från början att redovisa såväl egna som förhyrda 
fastigheter. Förhyrda fastigheter ströks dock efter första inter­
vjuomgången på grund av a tt underlaget var i det närmaste obe­
fintligt. 
Avsikten var också att redovisa de sp ecifika en ergiförbruk­
ningarna for olja, fjärrvärme och el var för sig. Det visade sig 
dock v ara meningslöst eftersom s ådan u ppdelning i nte fanns att 
tillgå mer an hos några enstaka av de tillfrågade. 
Det hade vidare varit önskvärt att dela i n de aktuella fastig­
heterna i : 
* Småhus 
* Flerbostadshus 
* Lokaler 
* Fritidshus 
* Industrins lokaler 
Likaså skulle det varit intressant att dela in lokalerna som är 
den viktigaste delen i detta projekt i olika typer och göra redo­
visningen av såväl förbrukningar som erfarenheter på den nivån. 
Ingendera v ar dock m öjligt med d et u nderlagsmaterial s om fanns 
att tillgå och de tidsgränser som gällde för projektet. 
Vi kan bara konstatera att: 
* Övervägande delen av fastigheterna tillhor kategorin lokaler. 
* Fritidshus forekommer ej. 
* Småhus och/eller flerbostadshus utfor cirka 8% av SJ : s fastig­
hetsbestånd . 
* Flerbostadshus förekommer hos: 
- Folksam 
- HSB 
- L-E Lundberg 
- SCG 
- Trygg-Hansa 
Hos HSB förekommer det till 100%, hos L-E Lundberg till 50%, 
hos Trygg-Hansa till u ngefär 30% och hos Folksam till c irka 
10%. För SCG h ar v i i nte l yckats få fram n ågon u ppgift om 
andelen flerbostadshus. 
Flerbostadshus förekommer även hos kommunerna men i mycket be­
gränsad omfattning. 
* Industrilokaler förekommer hos: 
- Te leverket till 13% 
- Posten till 18% 
Förekomsten av småhus, flerbostadshus och industrilokaler får an­
ses vara så marginell när det gäller grupperna statliga myndig­
heter och kommuner att insamlade uppgifterna rörande dessa grup­
pers fastigheter kan behandlas, som om det gällde enbart lokaler. 
Förekomsten a v flerbostadshus b land d e s tora fastighetsförval­
tarna är däremot sannolikt så stor att man måste beakta den vid 
alla jämförelser och analyser. 
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3 RESULTAT 
3.1 Specifika olje- och fjärrvärmeenergi förbrukningar 
3.1.1 Statliga förvaltningar 
3.1.1.1 Byggnadsstyrelsen - KBS 
Medelvärdet av de specifika värmeenergiförbrukningarna i KBS fas­
tigheter b udgetåren 7 7/78--82/83 framgår a v diagram 2. V ärdena 
baseras på ett statistiskt urval av fastigheter. 
KWh/rri*bv, NÄr 
60 
SO 
10 . 47.8 46.1 47.6 52,9 46,6 44,2 
30 
20 
10 
77/78 78/79 79/80 80/8 ) 81/82 82/83 
Diagram 2. Specifika värmeenergiförbrukningen i KBS fastigheter 
budgetåren 77/78—82/83. (brutto) 
KBS har den näst lägsta specifika olje- och fjärrvärmeenergiför­
brukningen av de statliga myndigheterna och slår man ihop olje-
och fjärrvärme- och elenergiförbrukningarna ligger KBS i särklass 
lägst. 
KBS har också gjort de största energisparinsatserna. Under den 
aktuella p erioden h ar u tbetalts s ammanlagt c irka 1 40 miljoner 
kronor till energibesparande åtgärder. 
Merparten av de utbetalda medlen har gått till rena investerings­
åtgärder. Endast ett par miljoner har använts till informations-
och driftåtgärder. 
Investeringsåtgärdernas förväntade bidrag till energibesparingen 
bör därför grovt uppskattas ur investeringarna. 
1) Fjärrvärmeförbrukningen o mräknad t ill brutto g enom d ivision 
med 0,85. 
2-Rl 
Besparingskostnadens m edelvärde ( BKmgdei) har successivt ö kat 
från Sr till år i takt med att de mest lönsamma åtgärderna har 
genomförts. Budgetåret 77/78 låg den på cirka 0,10 kr/KWh. Bud­
getåret 82/83 är den uppe i storleksordningen 0,15 kr/KWh. Medel­
värdet för perioden 77/78—82/83 är cirka 0,125 kr/KWh. Med den 
gjorda i nvesteringen m edför d etta a tt b esparingen b lir t otalt 
cirka 12% om vi förutsätter en livslängd av 10 år och oförändrade 
drift- oc h underhållskostnader. Äv en uppföljning av en skilda 
byggnader tyder på att besparingen på grund av investeringen är 
av denna storleksordning. 
Informations- oc h dr iftåtgärdernas e nergibesparande e ffekt är 
mycket svåra att b edöma. De b örjade i nföras i mitten a v 1970-
talet och gav då under senare hälften besparingar av sammanlagt 
storleksordnngen 5-10%. Från 80-talets början finns det en ten­
dens till a tt man h åller på att förlora en del a v de tidigare 
besparingarna. Minst 5% finns dock kvar under perioden 77/78—82/ 
83. 
KBS be sparing u nder pe rioden 77 /78—82/83 b edöms d ärför t ill 
totalt mellan 15 och 20%. 
Den i d iagram 1 r edovisade s pecifika v ärmeenergiförbrukningen 
visar en total minskning med cirka 7%, trots att den varma vin­
terns inverkan på graddagskorrigeringen beaktats vid beräkningen 
av sp ecifika fö rbrukningen 82 /83. Detta ka n fö rklaras ge nom 
nedanstående förhållanden. 
En anledning är den utveckling som skett under den aktuella tiden 
när de t g aller u ppföljning o ch r edovisning a v e nergiförbruk­
ningar. Vi kan t ex konstatera att: 
* mätmöjligheterna h ar successivt förbättrats. N ya tillförlit­
ligare m atutrustningar h ar i nstallerats. A ntalet m ätpunkter 
har okat. Personalen har utbildats. 
* de u ppvärmda b yggnadsvolymerna h ar s uccessivt k ontrollerats 
och justerats 
* uppföljningen h ar s uccessivt k ommit a tt o mfatta s törre och 
större andel av totala fastighetsbeståndet. 
En annan anledning är att byggnadsbeståndet successivt förändrats 
genom: 
* ny-, till- och ombyggnation 
* att statliga fastighetsbestånd som förvaltats av annan myndig­
het lagts under KBS såsom t ex SLU, Ulltuna och Uppsala uni­
versitet som medförde en betydande ökning av specifika värme­
energiförbrukningen för byggnadsförvaltningen i Uppsala. 
* att fastigheter köpts 
* att fastigheter avyttrats och rivits 
MOT DENNA BAKGRUND BÖR MAN INTE OKRITISKT ANVÄNDA SPECIFIKA TO­
TALFÖRBRUKNINGAR A V DET SLAG SOM REDOVISAS I DIAGRAM 1. RISKEN 
ATT DRA FEL SLUTSATSER ÄR UPPENBAR. 
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KOMPLETTERANDE ANALYSER AV FÖRBRUKNINGAR BÖR DÄRFÖR GÖRAS PA FAS­
TIGHETS- O CH DR IFTOMRADESNIVA DÄ R DE P AVERKANDE F AKTORERNA Ä R 
GRIPBARA. 
KBS studerar därför enskilda b yggnader och driftområden när man 
utvärderar gjorda energisparinsatser och prognosticerar kommande. 
Mot denna bakgrund bedör,pr man den resterande besparingspotentia­
len inom KBS till 15 a 20% av nuvarande värmeenergiförbrukningen 
eller 150 a 200 GWh/lr. 
3.1.1.2 Fortifikationsförvaltningen - FortF 
Medelvärdet av de specifika värmeenergiförbrukningarna i FortF:s 
fastigheter budgetåren 77/7S--82/83 framgår av diagram 3. 
KWh/ rr?bv. Nar 
70 
60 -
SO 
68, 5 62,0 59,7 59,7 56,0 58,4 
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30 
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10 
o-l m 
77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 Budgetår 
Diagram 3 . S pecifika o lje- o ch f järrvärmeenergiförbrukningen i 
FortF:s fastigheter budgetåren 77/78—82/83. 
Diagram 3 visar en "besparing" av totalt 10,1 KWh/m^bv Når, vil­
ket motsvarar cirka 15% av förbrukningen 77/78. Med tanke på den 
varma v intern b udgetåret 82/83 b ör d ock d en s pecifika förbruk­
ningen för detta budgetår sannolikt korrigeras med ^irka 5%, vil­
ket ger en specifik förbrukning av cirka 55,5 KWh/m bv Når och en 
"besparing" av cirka 19%. 
FortF ha r för d en a ktuella p erioden l agt ut cirka 82 miljoner 
kronor på i nvesteringsåtgärder. De n be sparingen so m d essa å t­
gärder b edömts ge är cirka 120 GWh, v ilket u tgör nästan p recis 
10% av förbrukningen 77/78. 
Informations- och driftåtgärdernas energispareffekt skulle då 
kunna utgöra cirka 9%. 
Det är dock t veksamt om m an kan d ra sådana slutsatser. En viss 
del a v " besparingen" h ar sannolikt erhållits genom n y- och om-
byggnationer såsom t ex K4, Arvidsjaur och S1, Enköping som upp­
fördes 78/79 och Fortet i Eski 1 s tuna som byggdes 79/80 vilka samtl i ga 
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har specif ika förbrukningar som markant underst iger medelvärdet 
for hela FortF. En anna n del kan LV4 som avvecklades 1983 har bi­
dragit  med, eftersom LV4 hade en förbrukning som lå g över medel­
värdet.  Hur stor del dessa åtgärder har i  "besparingen" går dock 
inte att  bedöma m ed t i l lgängl igt underlag. 
Man måst e också beakta att  det forekommit fel  i  volymsuppgif terna 
som successiv t rättats t i l l .  
Det är därför uppenbart at t  det resultat som diagram 3 redovisar 
bör analyseras och anvä ndas me d v iss försikt ighet.  
Beträffande den framtida besparingspotent ialen i  FortF:s bef int­
l iga byggnader bedömer man på central t  hål l  at t  den är minst 20% 
av nuvara nde en ergiförbrukning el ler 200 GW h/år. 
3.1.1.3 Posten 
Medelvärdet av de specif ika värmeenergiforbrukningarna i  Postens 
fast igheter budgetåren 77 /78--81/82 framgår av diagram 4 . 
KWh/m ^ iv .  Når  
60 -
SO -
to 
30  
58,1 49 ,4 39,6 40,4 42, 4 
46,6 
20 
10 
77 /78  78 /79  79 /80  80 /81  81 /82  82 /83  Budge ta r  
Diagram 4. Specif ika ol je- och f järrvarmeenergifor iyukningen i  
Postens fast igheter budgetåren 77/ 78--S2/83 (brutto) .  
Såväl investeringsåtgärder som informations- och dr i f tåtgärder 
har genomforts under perio den 76/77—81/82. 
Varken investeringarnas el ler energibesparingarnas stor lek går 
dock att  sammanstäl la, utan mycket omfattande arbetsinsatser. 
Diagram ^xvisar på en besparing for perioden 77/78—82/83 av 
c irka 20% ,  vi lket i  och för sig skul le ha kunnat vara möj l igt .  
Ser man däremot på forbrukningsutveckl ingen, har man svårt at t  
1) Fjärrvärmeförbrukningen omraknad t i l l  brutto genom division 
med 0,85. 
2) Korr igering for den milda vintern ger 25% vi lket motsvarar 
44,3 KWh/m bv Når for 82/83. 
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finna någon annan acceptabel förklaring an att forbrukningsredo-
visningen ä r b ehäftad m ed s ådana b rister a tt d en i nte v isar 
(speglar) verkligheten. Detta ar också den slutsats man kommit 
till inom Postens fastighetsavdelning, som aktivt arbetar med att 
forbattra rutinerna i samband med forbrukningsuppfoljningen. 
Posten har i nte tillräckligt underlag for att göra någon säker 
bedömning av si n resterande sparpotential rörande o lje- oc h 
fjarrvärmeenergi i befintliga byggnader. 
3.1.1.4 St atens Jarnvägar - SJ 
Medelvärdet a v d e s pecifika vä rmeenergiförbrukningarna i S J:s 
fastigheter budgetåren 77/78—82/83 framgår av diagram 5. 
KWh /m3bv Når  
100 • • 
90  -
80 
60 • 
96.2 92,7 8 2 , 1  83,8 83,1 90, 2 
50  -
40  
30  -
2 0  • •  
1 0  • •  
77 /78  78 /79  79 /80  80 /81  81 /82  82 /83  Budge lÄr  
Diagram 5 . S pecifika o lje- o ch f järrvärmeforbrukningen i SJ : s 
fastigheter budgetåren 77/78—82/83 (brutto) . 
Såväl i nvesterings- som informations- och driftåtgärder har ge­
nomförts . 
Sammanställningar av g jorda investeringar och forvantade bespa­
ringar går dock i nte att göra utan mycket omfattande arbetsin­
satser. 
2 ) Diagram 5 visar en total besparing av cirka 6% ' på hela perioden. 
Varken detta eller energiförbrukningens utveckling verkar sanno-
1) Fjärrvarmeforbrukningen o mraknad t ill b rutto g enom d ivision 
med 0,85. 
2) Korrigering för den m ilda v interna ger 11% vilket motsvarar 
85,7 KWh/m bv Når for 82/83. 
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lik. Förklaringen ar troligen att förbrukningsstatistiken ar ba­
serad på ett för osäkert under 1ag. 
SJ h ar e tt g anska l itet u nderlag f ör b edömning a v r esterande 
energisparpotential och vill därför inte göra några uttalanden. 
3.1.1.5 Televerket - Tvt 
De specifika värmeenergiforbrukningarna i Tvt:s fastigheter bud­
getåren 78/79—82/83 framgår a v d iagram 6. Uppgifter för 77/78 
saknas. 
KWh/m^v. Når 
5 0  
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Diagram 6. Specifika o lje- o ch f järrvärmeenergifArbrukningen i 
Tvt:s fastigheter budgetåren 78/79—82/83 (brutto) . 
Televerket h ar för n ärvarande den l ägsta totala specifika olje-
och fjärrvärmeenergiförbrukningen a v de statliga myndigheterna. 
Ser man p å summan av olje- och fjärrvärme- och elenergiförbruk­
ningarna ligger man däremot på fjärde plats av de fem aktuella 
myndigheterna. 
Tvt:s förbrukningsredovisning v isar e n m inskning a v e nergiför­
brukningen från 78/79 till 82/83 av cirka 15%. Sannolikt borde 
minskningen v arit cirka 1 9% i stället. H öjningen a v s pecifika 
förbrukningen från 81/82 till 82/83 är i nte en verklig höjning 
utan är betingad av att graddagskorrigeringen blir felvisande vid 
år med varma vintrar som 82/83. Det ar mer troligt att specifika 
förbrukningen för 82/83 ligger på cirka 38 KWh/m bv Når. 
Hur fördelar sig då besparingarna. Investeringsåtgärder har vid­
tagits för storleksordningen 20 miljoner kronor. Dessa bör ge en 
besparing av storleksordningen 10%. Resterande cirka 9% skulle då 
kunna h änföra s ig t ill d e i nformations- o ch d riftåtgärder s om 
genomförts, vilket i och för sig verkar vara rimligt. 
Nu är det emellertid tveksamt om denna analys är meningsfull. Det 
finns n ämligen i nom Tvt l iksom h os ö vriga u ppgiftslämnare e tt 
1) Fjärrvärmeförbrukningen o mräknad t ill br utto g enom d ivision 
med 0,85. 
antal tänkbara felkällor. 
Byggnadsvolymerna som de specifika förbrukningarna är baserade på 
är inte faktiska volymer summerade för de byggnader som ingår i 
statistiken u tan u ppskattade värden beräknade ur total volymerna 
och ungefärliga elvärmda volymer respektive byggnadsår. At vilket 
håll detta påverkar resultatet vet vi ej. 
Alla förbrukningar är inte avlästa. Vissa är hämtade från faktu­
ror. Inte heller det vet vi hur det påverkar förbrukningen. 
Fastighetsbeståndet har förändrats från år till år. Lättillgäng­
lig dokumentation saknas, men sannolikt har förändringen av fa­
stighetsbeståndet bidragit till en sänkning av specifika energi­
förbrukningen genom en kantring mot energitekniskt bättre bygg­
nader. 
De u ppvärmda b yggnadsvolymerna h ar e fterhand k ontrollerats och 
korrigerats, v ilket k an h a p åverkat s pecifika förbrukningen i 
båda riktningarna. 
Telebyggnader håller successivt på att utrustas med AXE, vilket 
innebär att byggnaderna tillförs elenergi som kan utnyttjas för 
uppvärmning. Detta har sannolikt sänkt specifika värmeenergiför­
brukningen något lite. 
Man måste därför räkna med att den verkliga besparingen sannolikt 
avviker något från den som redovisas i diagram 6. Studier av be­
sparingar i enstaka byggnader tyder dock på att storleksordningen 
15 a 20% är rätt. 
Den resterande energisparpotentialen för olje- och fjärrvärme har 
Tvt b edömt t ill å tminstone 25% av nuvarande förbrukning vilket 
motsvarar cirka 63 GWh brutto. 
3.1.2 Kommuner 
3.1.2.1 Goteborg 
Specifika värmeenergiförbrukningen kan översiktligt redovisas 
enligt nedan 
Kalenderår 1978 1980 1981 1982 
GWh 
Olja 
Fjv 
Gas 
Yta 7 
1 000 m 
KWh/rn^ 
616 
2 090 
295 
513 
2 153 
247 
529 
2 190 
242 
477 
2 245 
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För kalenderåret 1980 finns en detaljerad redovisning och analys 
av energiförbrukningen. Värdena fo r 1980 f inns re dovisade i 
"Energiplan for kommunens egna byggnader" utgiven 1983-06-13. 
Av denna enargiplan kan man också utläsa att värmeenergiförbruk­
ningen per m ly under perioden 1978-81 har sjunkit med storleks-
ordningen 14%. Denna besparing har uppnåtts huvudsakligen genom 
driftåtgärder. 
Under 1981 u teblev dock besparingsresultatet och energiförbruk­
ningen stannade på 1980 års nivå. Förklaringen härtill h ar vid 
en närmare undersökning v isats sig vara många varav, de vikti­
gaste redovisas nedan. 
* Energistatistiken ä r f ortfarande ofullständig. Man h ar b l a 
konstaterat att 
- många f örvaltningar r edovisar f akturerad f örbrukning o ch 
inte verklig avläst förbrukning 
- ytuppgifterna är delvis otillförlitliga 
* Ändrade driftförhållanden p g a m ögelskador som härrör från 
sonderfrusna vattenledningar under vinter 78/79. 
* Några förvaltningar g lömde b ort v issa b yggnaders e nergiför­
brukning 1980. 
* Förvaltningarna, dock i nte alla, använder sig inte aktivt av 
energistatistikens m öjligheter a tt följa e nergiförbrukningen 
månadsvis. Kommunens tekniska anvisningar följdes således inte. 
Från 1981 till 1982 sjönk specifika värmeenergiförbrukningen med 
ytterligare cirka 6%. Då huvudsakligen p g a investeringsåtgärder. 
Totalt har man alltså sänkt förbrukningen från 1978 till 1982 med 
cirka 20%, varav driftåtgärderna svarar för mellan 10 och 15% och 
investeringsåtgärderna för resten. 
Göteborgs kommun konstaterar att man med stöd av genomförda ener-
gisparutredningar i det egna beståndet bör kunna spara cirka 50% 
av 1978 års värmeenergiförbrukning. 
1982 har man sparat 20% av dessa och 30% återstår. Man bör alltså 
efter 1982 kunna spara ytterligare cirka 245 GWh/år inom Göte­
borgs kommuns fastigheter. 
3.1.2.2 Västervik 
Västervik har endast lämnat uppgifter för 1973 och 1983. 
Specifika oljeförbrukningen var då cirka 400 respektive 280 KWh/ 
m ly Når. 
Besparingen på denna 10-årsperiod är alltså 30%. 
Åtgärderna s om v idtagits ä r d riftågärder o ch e nklare i nveste­
ringsåtgärder. 
Det bör alltså finnas en betydande sparpotential kvar. 
3.1.2.3 Örebro 
Medelvärdet a v specifika värmeenergiförbrukningen i Örebro kom­
muns fastigheter för kalenderåren 1980-82 framgår av diagram 7. 
Värden för 1978, 1979 och 1983 saknas. 
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Diagram 7. Specifika olje- oc h f järrvärmeenergiförbrukningen i 
Örebro kommuns fastigheter kalenderåren 1980-82. 
Örebro kommun har sänkt sin specifika värmeenergiförbrukning från 
1980 till 1 982 med cirka 9% o ch u ppnått en relativt låg genom­
snittlig specifik värmeenergiförbrukning, men trots detta bör det 
sannolikt finnas en kvarvarande besparingspotential på åtminstone 
mellan 10 och 20%. 
3.1.3 Stora fastighetsförvaltare 
3.1.3.1 Folksam 
Medelvärdet av specifika olje- och fjärrvärmeenergiforbrukningen 
i 19 st av Folksams fastigheter kalenderåren 1978-81 redovisas i 
diagram 8. Uppgifter för 1982 och 1983 saknas. 
KWh/m2 ly,Når 
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Diagram 8. Specifika o lje- o ch f järrvärmeenergiforbrukningen i 
Folksams fastigheter kalenderåren 1978-81. 
Diagrammet visar en besparing på cirka 8%. Är avläsningarna rik­
tiga ar detta det sammanlagda resultatet av driftåtgärderna och 
investeringsåtgärderna, ty byggnadsbeståndet är oforändrat under 
hela perioden. Tyvärr saknas underlag for analys av drift- re­
spektive investeringsåtgärdernas andelar i  besparingen. 
Ser man på hela Folksams fastighetsbestånd verkar medelvärdet av 
specifika värmeenßrgiförbrukningen snarare l igga på storleksord­
ningen 150 KWh/m l y Når for 1981 än på de 208 som diagrammet 
vi sar. 
Den kvarvarande besparingspotentialen är relativt hög säger man 
inom Folksam me n man anser sig ha för l i te underlag for att klä 
den i  siffror. 
3.1.3.2 HSB:s Riksf örbund - HSB 
Medelvärdet av specifika olje- och f järrvärmeenergiförbrukningar­
na inom H SB:s fastigheter budgetåren 77/78--80/81 framgår av d ia­
gram 9. 
KWh /n? \ y t  Når  
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Diagram 9. Specifika olje- och f järrvärmeenergiförbrukningen i  
HSB:s fa stigheter budgetåren 77/78--80/81. 
Specifika olje- och fjärrvärmeenergiförbrukningen har minskat med 
cirka 9% mellan 77/78 och 80 /81. 
HSB har inte gett någon bedömning av framtida besparingar i  den 
rapport som v i fått ta del av. 
3.1.3.3 L-E Lundberg - LEL 
Medelvärdet av de specifika värmeenergiforbrukningarna i  LEL:s 
fastigheter i  Norrköping med omne jd kalenderåren 1979-82 framgår 
av diagram 10. 
KWh/m 2 |y .  Når  
200-
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Diagram 1 0. S pecifika o lje- o ch f järrvärmeenergiförbrukning i 
LEL:s fastigheter i Norrköping med omnejd kalenderåren 1979/82. 
L-E L undberg h ar h itintills k oncentrerat sig p å i första h and 
informations- och driftåtgärder. Endast ett fåtal i nvesterings­
åtgärder har genomförts. 
Diagram 10 indikerar en besparing av cirka 10%. 
L EL : s fastigheter i Norrköping är fjärvärmda. De redovisade spe­
cifika förbrukningarna är baserade på månatliga avläsningar. (Den 
sista vardagen i varje månad). 
Lokalarean är uppmätt på ritningar. 
Relativa graddagstalen för Norrkoping för de aktuella åren enligt 
SMHI har använts. 
Förbrukningsstatistiken gäller olika fastigheter från år till år. 
Fastighetsbeståndet har successivt ökat. ökningen beror delvis på 
nybyggnation delvis på inköp av äldre fastigheter. Detta har tro­
ligen påverkat energiförbrukningen i positiv riktning. Och ingår 
i så fall i den indikerade besparingen. 
Underlag for en noggrannare analys saknas. Den endas slutsats man 
kan dra är därför att informations- och driftåtgärderna givit en 
besparing mellan 0 och 10% och då troligen närmare 10 än 0. 
Fastighetsbeståndet i Norrköping är nytt. Cirka 90% av fastig­
heterna är uppförda senare än 1960. Norrköpings fastigheter utgör 
cirka 20% av LEL:s totala bestånd, och är något nyare än genom­
snittet. 
2 Sparmålet är 150 KWh/m ly Når. Utgår vi från att specifika värme­
energiförbrukningen för 1982 är något lite för hög p g a att tem­
peraturen var något under det normala, men att i gengäld Norrkö­
pings fastigheter har något lägre specifik energiförbrukning än 
genomsnittet inom LEL p g a att de är något nyare skulle bespa­
ringspotentialen räknat från 1 .1.83 vara cirka 20% eller stor­
leksordningen 50 GWh/år. 
3.1.3.4 Sk ånska Cementgjuteriet - SCG 
Förbrukningsstatistiken har tidigare inte förts mer än i enstaka 
fastigheter, men från och med 840101 har ett datorstött förbruk­
ningsuppföljningssystem tagits i bruk. Man räknar därför med att 
framgent ha en fullständig forbrukningsstatistik att tillgå. 
Såväl i nvesteringsåtgärder s om i nformations- o ch d riftåtgärder 
har vidtagits. Resultatet av åtgärderna går dock inte att utvar-
dera. Varken besparing, investeringar eller förbrukningar går att 
redovisa i nuläget, utan mycket omfattande arbetsinsatser. Det är 
därför inte möjligt att dra några som helst slutsatser varken om 
effekten av genomforda åtgärder eller om framtida besparingspo­
tential . 
3.1.3.5 Tr ygg-Hansa 
Trygg-Hansa har fort forbrukningsstatistik sedan 1977. Någon sam­
manställning av förbrukningar och tillhörande uppvarmda byggnads­
volymer finns dock ej tillgänglig mer än för 1982 då specifika 
värmeenergiförbrukningen v ar i medeltal c irka 245 KWh/m ly Når 
(brutto). 
Den resterande besparingspotentialen vad gäller olje- och fjärr­
värmeenergi vill man på Trygg-Hansa inte uttala sig om för när­
varande. 
Underlaget för bedömningen är for dåligt, men man räknar med att 
man åtminstone de närmsta fem åren kommer att vidtaga åtgärder i 
samma takt som nu. Ger det en årlig besparing av cirka 2 % eller 
totalt for 5 -årsperioden m ed 1 0% för h ela l andet skulle detta 
innebära en besparing av storleksordningen 150 GWh/år. 
3.2 Erfarenheter av genomforande av energi åtgärder 
3.2.1 Energisparplaner 
Energisparplaner som tar sikte på a tt redovisa bedömda energi-
sparmöjligheter och kostnader (investeringar) upprättas for när­
varande endast av KBS och Tvt. 
KBS planer ar på ett års sikt och upptar per fastighet åtgärd, 
kostnad, energibesparing o ch b esparingskostnad (BK). M an a nser 
inte att det för närvarande är rimligt att göra långsiktig plane­
ring p g a svårigheter att samplanera med underhåll. 
Tvt:s p laner är på sex års sikt och redovisar energibesparing, 
kostnad och BK. 
Göteborgs kommun upprattade 1983 en långtidsplan som sträcker sig 
fram till år 2000. 
övriga tillfrågade fastighetsförvaltare rangordnaij sina fastig­
heter efter d eras specifika förbrukningar (KWh/m ly eller KWh/ 
m bv) m ed eller utan graddagskorrigering o ch genomfor se dan 
successivt i den takt man hinner med utredningar och åtgärder i 
fastigheterna i den ordning de h amnat p å listan dock med v iss 
hänsyn t agen t ill d en t otala förbrukningens storlek så att man 
gärna angriper de största energislukarna först. 
De s tatliga m yndigheterna o ch k ommunerna s tråvar a tt a npassa 
mängden åtgärder per år så att man genom dessa skall kunna uppnå 
statens sparmål på 3% per år. 
3.2.2 Energisparutredningar 
3.2.2.1 Statliga myndigheter 
KBS byggnadsförvaltningar gör successivt energisparutredningar i 
sina fastigheter. M an h ar n u h unnit i genom u ngefär h alva b e­
ståndet. 
FortF har centralt låtit upprätta energisparutredningar förbands­
vis på hela sitt fastighetsbestånd. Utredningarna har gjorts i 
omgångar. Forst gick man snabbt over alla forband och "skummade 
grädden" sedan gick man över flertalet av forbandenen gång till 
och to g m ed ö vriga e nergi sparåtgärder m ed g od lö nsamhet. N u 
håller man på att gå över forbanden i en tredje omgång varvid man 
i första hand plockar ut enskilda lite större projekt. 
Televerkets huvudkontor tog tidigt initiativet till att upprätta 
energisparutredningar for ett urval av större fastigheter i hela 
landet. Dessa utredningar har använts som "modeller" när teleom­
rådena själva overtog a nsvaret for att göra utredningar. Vi har 
inte fått fram uppgifter om i hur stor del av fastighetsbeståndet 
man gjort utredningar, men man går successivt over hela beståndet 
i takt med energisparplanerna, och gor utredningar där så erfor­
dras. 
Posten har endast utfört ett mindre antal energisparutredningar 
och har inte för avsikt att göra mer än enstaka sådana under det 
närmaste året. Man kommer i stället att satsa på driftåtgärder 
och e nkla i nvesteringsåtgärder som i nte kräver någon egentliga 
utredningar. 
SJ har utfört energisparutredningar i omkring 15-20% av fastig­
heterna, och avser att successivt gå over sitt fastighetsbestånd. 
Samtliga statliga myndigheter anlitar konsulter for merparten av 
sina energisparutredningar. Ett fåtal gors i egen regi. 
3.2.2.2 Kommuner 
Hos Örebro kommun gors energisparutredningar i första h and m ed 
hjälp a v k ommunens e gna e nergisparrådgivare, m en i bland k opes 
också e xterna k onsulttjänster. U tredningar a v d etta s lag h ar 
gjorts i ungefar halva fastighetsbeståndet. 
Västerviks kommun har utfört energisparutredningar i ungefär sam­
ma omfattning som Örebro, men där har de allra flesta utförts av 
externa konsulter. 
Goteborgs kommun har tom 1983 utfört fullständiga utredningar i 
1/3 av fastighetsbeståndet. Utredningar gors fortlopande. De ut-
föres t ill c irka 30% a v e gen p ersonal o ch t ill c irka 70% med 
hjälp av konsulter. 
Den uppfattning vi fått av våra kontakter med ovanstående kommu­
ner tyder på att de kommer att fortsätta att utföra energisparut-
redningar, och att det kommer att ske på samma vis som tidigare. 
3.2.2.3 Stora fastighetsförvaltare 
HSB har hittills utfört energisparutredningar i ungefär 5% av lä­
genheterna. Dessa har i regel egen personal utfört. 
Hos L-E Lundberg har energisparutredningar inte utförts i någon 
större omfattning. 
Vid Skånska Cementgjuteriet h ar man en energigrupp, som har en 
stabsfunktion beträffande energifrågor. Denna energigrupp som är 
placerad i Växjö utför bl a energisparutredningar i det egna fa­
stighetsbeståndet. 
Även Trygg-Hansa har utfört utredningar med egen personal. Detta 
har skett i ungefär motsvarande omfattning som med konsulter. To­
talt har utredningar utförts i storleksordningen en fjärdedel av 
fastighetsbeståndet. 
Folksam har hitintills endast gjort utredningar i ett fåtal mer 
komplicerade f astigheter. F ör en klare f astighster gö r ma n en 
intern bedömning av v ad s om b ör g öras och g år sedan d irekt p å 
entreprenörerna. 
Även hos gruppen stora fastighetsförvaltare kommer energisparut­
redningar fortsättningsvis att utföras på samma sätt som nu. 
3.2.3 Energi sparåtgärder 
3.2.3.1 Statliga myndigheter 
KBS har tre driftåtgärder som vidtagits i så gott som hel a fastig­
hetsbeståndet. Det är: 
* justering av drifttider för styrning av ventilation m m 
* temperaturövervakning 
* okulärbesiktning av klimatskärmen 
Detta är åtgärder, som i ngår i normal driftprogrammet för KBS: s 
driftorganisation, och s åledes i ngår som ett led i det dagliga 
arbetet för denna. 
1 ) 
KBS har också satsat stort pa drift instruktioner, planerad fa­
stighetsdrift och d riftrapportering . H jälpmedel s om m an i nom 
KBS anser vara nödvändiga för att uppnå god energihushållning. 
1) Planerad fastighetsdrift är ett samlande namn på de hjälpmedel 
KBS rekommenderar för att genomföra förebyggande underhåll på 
fastigheter och deras installationer. 
2) En beskrivning av hur mediauppföljning bör tillgå. 
De mest hogfrekventa investeringsåtgärderna som utförts är 
* installation av utrustning för tidsstyrning 
* injustering, i nreglering o ch f lödesreducering a v v ärme o ch 
ventilation 
Installation av v ärmeåtervinning och t ätningen a v h ela hus har 
också utförts i relativ stor utsträckning. 
I mindre omfattning har utförts samordning av värmeförsörjning, 
komplettering av isolering. Även byte av fönster har förekommit. 
Informationsåtgärder som förekommit är bl a att det inom ramen 
för KBS:s Administrativa Foreskrifter (BAF) givits ut en "BAF 116 
Minskning av energiförbrukning", som bl a anger vilka lokaltempe­
raturer som skall gälla i KBS:s fastigheter. 
Informationsåtgärder h ar o ckså i nnefattat fyra k ampanjer i nne­
hållande informationsfoldrar, tävlingar, väggtidningar m m. 
Utbildning av driftpersonalen har skett, och det kommer att fort­
sätta, eftersom KBS anser att det är ett sätt att uppnå och vid­
makthålla driftåtgärder. 
KBS tänker framgent a tt fortsätta den inslagna vägen, både när 
det g äller d rift-, i nformations- o ch i nvesteringsåtgärder. M an 
anser sig ha tillräckliga belägg för att den är riktig. 
Ansvaret for alla informationsåtgärder inom den statliga sektorn 
övergick 1983/84 till energisparkommitten. Inför 1983/84 har KBS 
beslutat a tt å teruppta d en k ampanjinriktade i nformationen t ill 
brukarna. 
Investeringsåtgärderna kommer även i fortsättningen att i huvud­
sak stå att finna på VVS-sidan. Dock får man räkna med en kant­
ring mot dyra mer komplicerade lösningar, speciellt då olika slag 
av värmeåtervinning. 
FortF har vidtagit driftåtgärder såsom 
* bättre skötsel av pannanläggningarna 
* ekonomisotning 
* rutiner för rökgasanalyser 
* triming av oljebrännare 
Övervakning av tillåtna temperaturer i lokalerna pågår kontinuer­
ligt, liksom uppföljning av forsorjningsmedia månadsvis och års­
vis. Förbättrade rutiner för drifttillsyn och förebyggande under­
håll har också genomförts. 
Dessa driftåtgärder kommer att utföras även fortsättningsvis. 
De mest hogfrekventa investeringsåtgärderna som utförts vid FortF 
är 
* montering av tidsstyrningsutrustning för värme och ventilation 
* montering av automatiska spjäll och dragreglerutrustningar på 
pannor 
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* isolering av vindsbjälklag 
* tätning av fönster och dörrar 
Ovanstående är exempel på åtgärder, som utförts i nära nog hela 
fastighetsbeståndet. 
I mera begränsad omfattning har man 
* installerat värmeåtervinning 
* bytt ut äldre oljebrännare 
* inreglerat värme- och ventilationssystem 
Dessa åtgärder kommer man därför att arbeta vidare med. 
Värmepumpstekniken räknar man inom FortF med, som något man kom­
mer att investera i inom en snar framtid. 
Informationsåtgärder v id FortF h ar dels b estått av energispar-
kampanjer, o ch d els forbandsbesök d är up pföljning a v vi dtagna 
investeringsåtgärder genomförts med avseende på funktion, drift­
tider o ch d ylikt. V id d essa f örbandsbesök h ar d riftpersonalen 
varit närvarande och informerats. 
Posten vidtog om edelbart ef ter "e nergikrisen" vi d årsskiftet 
1973-74 i huvudsak tre typer av åtgärder: 
* intrimning av pannanläggningar 
* drifttidsstyrning av ventilation 
* tätning av fönster och dörrar 
Drifttidsstyrning a v v entilationen s aknades d å i cirka 7 0% a v 
byggnaderna. 
Från o ch m ed b udgetåret 1975/76 har v issa i nvesteringsåtgärder 
vidtagi ts: 
* i cirka 10% av byggnadsbeståndet har ventilationsanläggningar­
na försetts med anordningar för återluftföring 
* övergång t ill fjärrvärme har skett i en del fastigheter med 
dåliga pannanläggningar 
* klimatskärmen har tätats och isolerats i vissa lokaler 
Informationsåtgärder har utförts i samband med de energisparkam-
panjer som KBS ordnat. 
For cirka 3 år sedan började man att successivt gå igenom sina 
anläggningar och utföra: 
* kontroll av styr- och reglerutrustningarnas funktion 
* injustering av ute- och åter 1uftmängder 
Detta utföres i regel av "VVS-kontrolIföretag", och det är en typ 
av energi sparåtgärd s om man g ärna fortsätter m ed, eftersom man 
funnit att det ger snabba och konkreta resultat. Dessa insatser 
medför också att en god kondition hos installationerna i fastig­
heten vidmakthålles. 
En annan åtgärd som man kommer att fortsätta med, är att försöka 
att förbättra förbrukningsstatistiken, så a tt man b ättre än nu 
kan använda den t ill a tt a nalysera den specifika förbrukningen, 
för att på så sätt få bättre underlag till planering av investe­
ringsåtgärder. Denna analys skall då även användas till att in­
formera driftpersonalen om energiförbrukningens utveckling. 
Vidare kommer man att satsa på i första hand följande i nveste­
ringsåtgärder: 
* Drifttidsstyrning, trots att det hittills gjorts mycket på det 
området. Arbetstiderna varierar nämligen så mycket inom Post­
verket att det finns skäl t ill ytterligare satsningar på en 
förbättring av tidsstyrningsutrustningen. 
* Att b ygga om v entilationsanläggningarna s å a tt d et g år a tt 
använda återluft. Enligt ovan är detta ännu bara genomfört i 
en del av beståndet 
SJ h ar två driftåtgärder, som utförts i större utsträckning än 
andra, och det är: 
* kontroll av lokaltemperaturen 
* justering av pannanläggningar 
Båda dessa åtgärder har man goda erfarenheter av, och denna verk­
samhet kommer att intensifieras. 
Investeringsåtgärder som vidtagits i betydande omfattning är: 
* tätning av fönster 
* montering av termostatventiler 
* injustering av värmesystem 
En annan åtgärd är installation av styr- och reglerutrustningar. 
Denna å tgärd k ombinerad m ed t idsstyrningsutrustning k ommer a tt 
göras även i framtiden. 
Tilläggsisolering är även det en åtgärd som man utfört, och har 
behov av att utföra fortsättningsvis. 
Exempel på åtgärder, som utförts i mera begränsad omfattning är: 
* värmeåtervinn ingsanläggningar 
* fjärrvärmeanslutningar 
* datoriserat styr- och övervakningssystem 
* installation av elvärme för tappvarmvatten sommartid 
* transport av varmluft från tak till golv i lokaler med högt i 
tak 
Av de sist nämnda åtgärderna, så tror man på SJ att installation 
av v ärmeåtervinningsutrustning respektive elvärme för t appvarm­
vatten s ommartid k ommer a tt b li v anliga i nvesteringsåtgärder i 
framtiden. 
Att anpassa lokalerna till behovet, så att ej delar av byggnaden 
värms upp i onödan anses också vara en väsentlig åtgärd. 
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Informationsåtgärderna består huvudsakligen av utbildning av 
driftpersonal, och u tdelning a v t rycksaker, men den v iktigaste 
är de interna anvisningarna "SJM 728/83 Energihushållning vid SJ" 
Dessa revideras årligen. 
Televerket har i huvudsak genomfort följande två typer av drift­
åtgärder: 
* sänkt temperatur i lokaler (enl FVM 303/1976) 
* intrimning av oljepannor 
Tvt har dessutom satsat i ntensivt p å att rationalisera fastig­
hetsdriften. Teleområdena ser successivt över och förstärker sina 
fastighetsdriftsorganisationer. Man satsar mer på utbildning av 
driftpersonalen och förser den msd hjälpmedel av olika slag såsom 
t ex drift- och underhållsinstruktioner. 
Bland i nvesteringsåtgärderna är det i första h and följande åt­
gärder man genomför: 
* tidsstyrning av ventilation 
* minskning av uteluftmängder 
* tätning av dörrar och fönster 
* eluppvärmning av varmvatten sommartid 
* eluppvärmning av E-hus 
* temperaturreglering av A- och B-hus och i vissa E-hus 
* värmeåtervinning av spillvärme 
* värmepumpar i AC (arbetscentraler) 
Vissa informationsåtgärder har utförts i egen regi såsom: 
* arragangerat kurs i "Energihushållning VVS" 
* skickat u t en i nformationsbroschyr rörande "Energi o m Tele­
verket" 
* hållit informationsmöte om "Förbrukningsstatistik" 
* utarbetat och satt upp väggtidningar på olika energispartema 
Man har vidare utnyttjat kampanjer som KBS lagt upp, samt skaffat 
termometrar och affischer från energisparkommitten. 
Erfarenheterna visar att det är rätt att satsa vidare på de typer 
av drift- och investeringsåtgärder man har börjat genomföra, och 
att nu och då komma med nya informationsåtgärder för att upprätt­
hålla intresset hos personalen. 
Vad gäller investeringsåtgärderna bör i framtiden satsas på: 
* värmeåtervinningssystem av olika slag 
* övergång till elvärme 
* övergång till värmepumpar 
3.2.3.2 Ko mmuner 
Göteborgs kommun satsade först på två typer av driftåtgärder näm­
ligen: 
* anpassning av temperaturer, belysning och drifttider 
* förbättring av drift och underhåll av värme och ventilations­
anläggningar 
Båda å tgärderna b ygger p å k ommunens t ekniska a nvisningar f ör 
energihushållning. 
Senare h ar man o ckså b örjat u pprätta d rift- o ch u nderhållsin­
struktioner för sina fastigheter, och man anser att det vikti­
gaste för framtiden är att ge driftpersonalen: 
* lämplig utbildning 
* rätt utformade hjälpmedel av typ drift- och underhållsinstruk­
tioner 
Investeringarna genomförs som regel som ett "energisparpaket" för 
respektive hus vid ett tillfälle. 
Bland de investeringsåtgärder man hitintills genomfört kan nämnas 
* tätning eller utbyte av fönster 
* tilläggsisolering av vindsbjälklag och/eller väggar 
* drifttidsstyrning av värme och ventilation 
* inreglering av värme och ventilation 
* återluftsföring 
* reducering av luftmängd 
* värmeåtervinning i ventilation 
* eluppvärmning av varmvatten sommartid 
När d et g äller d enna t yp a v å tgärder har man k ommit t ill d en 
ståndpunkten a tt a lla f ramtida e nergi sparåtgärder i G öteborgs 
kommun bör göras i samband med ombyggnader, och motiverar det med 
att "grädden n u är skummad" och a tt man i nte har tillräckliga 
projektledarresurser för att kunna på ett ekonomiskt sätt admini­
strera mindre insatser. 
Göteborgs kommun har vidtagit följande informationsåtgärder: 
* information till driftpersonalen angående tekniska anvis­
ningar for e n e r g i h u s h å l l n i n g  
* information till all p ersonal med hjälp av en folder om hur 
kommunen skall spara energi 
* temadagar och utställningar anordnade av energisparcentrum 
* krav p å respektive förvaltningsledning a tt r edovisa energi­
förbrukningen 
* återredovisning av energistatistik till respektive förvaltning 
i form av rapporter 
Åtgärder som engagerar driftpersonal och förvaltningsansvariga är 
något som man tror mycket på for framtiden. 
Västerviks k ommun ha r g enomfort d rifttekniska å tgärder, s åsom 
justering av drifttider, sänkning av l okaltemperaturen och lik­
nande i hela fastighetsbeståndet. 
Investeringsåtgarder som hittills vidtagits i fastighetsbeståndet 
är i första hand: 
* tätning och isolering 
* utbyte eller montering av ny reglerutrustning 
* montering av dragregulatorer 
Detta är exempel p å åtgärder, som man kominer att arbeta vidare 
med, t roligen k ompletterat m ed i nstallation a v u trustning för 
värmeåtervinning. 
Informationsåtgärder av typ utdelning av informationsfoldrar har 
skett vid flera tillfällen. 
Utbildning a v driftpersonal h ar också förekommit, och är en av 
de åtgärder man anser att man bör arbeta vidare med. 
Inom Örebro kommun är det vissa driftåtgärder som utförs konti­
nuerligt i hela fastighetsbeståndet. Det är kontroll av lokaltem­
peraturer oc h fu nktionskontroll av värme o ch ventilationsan­
läggningarna. 
Dessutom har man sänkt varmvattentemperaturen i hela beståndet. 
Investeringsåtgärder har utförts i viss utsträckning. Komplette­
ring med veckoprogram på tidur, som saknade sådana har skett till 
100%. Styr- och reglerutrustningar har installerats där sådana ej 
fanns. Byte av oljeaggregat har forekommit, ibland har även vär­
mepannan bytts ut. Ovanstående åtgärder har utförts av entrepre­
nörer. 
Erfarenheterna a v o vanstående å tgärder ä r g oda, och m an ä r nu 
inne i ett skede där man tänker satsa på mer komplicerade tek­
niska lösningar, såsom varmeåtervinning, värmepumpar och liknande. 
Alternativa l ösningar f ör e nergiförsörjning, u treds o ckså b e­
träffande v issa f astigheter b elägna u tanför f jarrvärmeplanerat 
område. 
Informationsåtgärder genomfördes i samband med en energisparkam-
panj e ldningssäsongen 1 980-81. In formationen r iktade s ig t ill 
fasti hetsreparatörer, l okalvårdare, a ndra förvaltningars p erso­
nal, elever, föräldrar samt hyresgäster. Ett informationsmaterial 
gjordes i ordning o ch s preds g enom fastighetsreparatorerna t ill 
hela fastighetsbeståndet. U tbildning a v fastighetsreparatörerna 
är någonting, som sker kontinuerligt. 
3.2.3.3 Stora fastighetsförvaltare 
Folksams första energisparinsats var att börja föra energispar-
statistik. Detta hände 1977. 
1978, när den första energistatistiken förelåg b örjade man att 
genomföra mer konkreta åtgärder. Forst på listan stod då driftåt-
gärderna anpassning av temperaturer och drifttider. 
Sedan följde investeringsåtgarder av typerna: 
* drifttidsstyrning av värme och ventilation 
* installation av termostatventiler 
* inreglering av radiatorer 
* installation av återluftsföring 
* installation av värmeåtervinningsutrustning 
* tätning av fönster och dörrar 
* tilläggsisolering av vindsbjälklag 
Folksams erfarenheter g ör a tt m an räknar mad att tonvikten de 
närmsta åren hamnar på åtgärder som: 
* återluft 
* värmeåtervinning 
* injustering av värme 
Informationsåtgärder har Folksam inte vidtagit några och planerar 
inte heller några for närvarande. 
HSB har ett par driftåtgärder, som utförts i stort sett i hela 
fastighetsbeståndet och det är: 
* trimning av pannanläggningar 
* nattsänkning av framledningstemperaturen 
Vilka investeringsåtgärder som genomförts mest frekvent har varit 
svårt att få fram ur vårt underlag, men vi har bedömt det som att 
det är: 
* installation av termostater 
* installation av shuntautomatik 
Det har dock vidtagits en hel del andra åtgärder också såsom t ex 
* tätning karm/båge 
* tätning karm/vägg 
* injustering av värmesystem 
* injustering av ventilationsssystem 
* isolering av vind 
* isolering av yttervägg 
Av dessa så ar injustering av värme- och ventilationssystem något 
som HSB bedömer kommer att utforas i stor utsträckning framöver. 
Bättre oljebrannare och reglercentraler for värmesystemen räknar 
man också som troliga åtgärder. Frånluftsvärmepumpar bedöms också 
som intressant för det fastighetsbestånd, som man förvaltar. 
Informationsåtgärder som utförts inom HSB har vi inga uppgifter 
på, men att fastighetsskötarna kommer att utbildas för att få en 
forbattrad skötsel framgår dock. 
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L-E Lundberg h ar h ittills satsat mest på driftåtgärder, och de 
mest högfrekventa av dessa har varit: 
* injustering av värmesystem 
* sänkning av rumstemperaturen till +20°C 
* justering av drifttider 
Av dessa så är det sänkningen av rumstemperaturen, som varit må­
let, och de andra åtgärderna har krävts för att uppnå det. 
Investeringsåtgärderna som utförts är t ex: 
* installation av termostatventiler 
* tätning av fönster 
Information i någon form, har getts till samtliga hyresgäster i 
samband med sänkning av rumstemperaturen. 
Fastighetsskötarna h ar i stor u tsträckning u tbildats i energi­
frågor, och i drift och underhåll av de tekniska installationerna 
i fastigheterna. 
SCG har satsat på driftåtgärder såsom: 
* justering av drifttider 
* trimning av pannor 
Detta har skett i stort sett i hela SCG:s fastighetsbestånd. 
Investeringsåtgärder som vidtagits av betydande omfattning är: 
* montering av tidsstyrningsutrustning 
* installation a v t ermostatventiler kombinerat med i nreglering 
av värmesystemet 
* fjärrvärmeanslutning där pannanläggningarna varit dåliga 
* värmeåtervinning (kontorshus) 
* elkassetter för varmvattenberedning 
Som pilotanläggningar för att se vilket resultat som erhålles har 
även investerats i: 
* frånluftsvärmepumpanläggning 
* jordvärmepumpanläggning 
Investeringsåtgärderna i fortsättningen kommer troligen att inne­
bära en fortsatt satsning på installation av termostatventiler i 
kombination med inreglering av värmesystem, samt värmeåtervinning 
dels från kondensorvärme och dels från frånluftsvärme. 
Informationsåtgärderna h ar b estått a v a tt b rev m ed i nformation 
gått ut i samband med åtgärder, samt att driftpersonalen utbil­
dats för att bättre kunna sköta installationerna i fastigheterna. 
Trygg-Hansa har i huvudsak utfört följande driftåtgärder: 
* trimning av pannanläggningar 
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* trimning av reglerutrustningar 
* justering av drifttider 
Detta är åtgärder, som den egna personalen utfört i stort sett i 
hela fastighetsbeståndet. 
En åtgärd som är nära förestående är att förbrukningsstatistiken 
skall föras med hjälp -av dator, vilket kommer att innebära bättre 
uppföljning av energiförbrukningen. 
Investeringsåtgärder som vidtagits i stor omfattning är t ex: 
* montering av tidur där sådana saknades 
* inreglering av värmesystem 
* isolering av takbjälklag 
Av dessa så kommer troligen isolering av takbjälklag även i fram­
tiden att ske i stor utsträckning. 
Investeringsåtgärder som utförts i mer begränsad omfattning är: 
* anordning för återluftföring 
* installation för värmeåtervinning 
* sammanslagning a v p annanläggnnigar (med h jälp a v k ulvertsy-
stem) 
Detta är tre åtgärder, som Trygg-Hansa räknar med a tt satsa på 
även fortsättningsvis tillsammans med värmepumpar. 
Informationsåtgärder som vidtagits är att det gått ut information 
till h yresgäster, l okalbrukare o ch e gen p ersonal m sd h jälp a v 
energisparkommittens foldrar, plakat och liknande. 
Utbildning av driftpersonalen har också skett med hjälp av kurser 
anordnade av bl a SIFU, Stockholms Energiverk och Fastighetsägar-
föreningen. 
3.2.4 Kostnader 
3.2.4.1 Statliga myndigheter 
KBS har för den aktuella perioden investerat cirka 140 Mkr och 
totalt cirka 1 65 M kr e ller cirka 7 kr/m bv i energisparutred-
ningar och investeringsåtgärder. 
FortF har för samma period investerat 82 Mkr för samma^ändamål. 
Totalt har FortF investerat cirka 85 Mkr eller 4,50 kr/m bv. 
Posten har ingen totalsammanställning av kostnaderna för energi-
sparinsatserna. 
SJ har mellan 80/81 och 82/83 investerat cirka 24 Mkr i utred­
ningar och å tgärder v ilket u tgör cirka 4,50 kr/m bv. Kostnaden 
bedöms fördela sig på 10% för vardera egen personal och konsulter 
och 80% på entreprenörer. 
Tvt h ar för^perioden o ch t otalt i nvesterat cirka 20 Mkr eller 
cirka 3 kr/m bv i utredningar och åtgärder. 
3.2.4.2 Kommuner 
Göteborgs kommun har under perioden 1979-83 haft en kostnad för 
energisparinsatser av cirka 85 Mkr. Av d essa kostnader belöper 
sig 10% på egen personal 20% på konsulter och 70% på entrepre­
nörer. Planer och utredningar har stått för 1-3% av kostnaden och 
åtgärderna inklusive projektering för resten. 
Enligt en uppskattning av kostnaderna vid Västervik kommun, så 
hade 300 000 kr la gts ned på e nergisparutredningar, och 500 000 
kr på energi sparåtgärder utförda av egen personal, samt 1 500 000 
kr på åtgärder utförda av entreprenörer. 
På grund av resursbrist var det tyvärr inte möjligt att inom ra­
men för vår undersökning, få någon uppgift om kostnaderna för de 
olika energisparinsatserna vid Örebro kommun. En mer systematisk 
uppföljning a v d e o lika e nergisparinsatserna k ommer a tt g öras 
sedan ett ADB-system för bearbetning av förbrukningsavläsningar 
tagits i drift under 1984. 
3.2.4.3 Stora fastighetsförvaltare 
Inte hos någon a v de stora fastighetsförvaltarna har det varit 
möjligt att få fram kostnaderna beträffande energisparinsatserna. 
Detta beroende på att det inte finns någon uppföljning på dessa 
kostnader separat, utan d e f inns fördelade p å de olika fastig­
heterna och deras olika kostnadsbärare, som alla övriga kostnader 
3.2.5 Finansiering 
3.2.5.1 Statliga myndigheter 
KBS:s och FortF:s energi sparande finansieras över Bostadsstyrel­
sens a nslag " B11 V issa energi sparande åtgärder i nom b ostadsbe­
ståndet m m". 
Detta ä r e tt r eservationsanslag, d är m edelstilldelningen s ker 
till K BS, som sedan fördelar d em p å ett a ntal m yndigheter där 
ibland FortF. 
Medelstilldelningen sker i form av en totalram för ett budgetår i 
sänder. Denna ram upparbetas genom att medel reserveras för lön­
samma å tgärder. E fterhand s om åtgärderna genomförs erhålls ett 
betalningsutfall s om många gånger, speciellt vid m er omfattande 
åtgärder, kan dröja ett eller flera å r efter d et a tt åtgärden 
beslutats och ramutrymmet reserverats. 
Den f orm a v m edelstilldelning s om s tatsmakterna t illämpar för 
energi sparandet är dock inte budgetårsbundna, vilket innebär att 
det är anpassat till sådan tidsfördröjning mellan beslut och be­
talning. 
Posten har finansierat samtliga insatser med egna driftmedel. 
SJ har fi nansierat alla sina en ergisparutredningar me d eg na 
driftmedel. 
Till energi sparåtgärderna har SJ använt dels egna driftmedel och 
dels egna investeringsmedel. Endast i ett fall har finansieringen 
skett i kombination med egna investeringsmedel och energibidrag. 
Tvt har finansierat sina energisparplaner med egna driftmedel när 
det gäller egna insatser och med egna investeringsmedel till kon­
sulttjänster. 
Energisparutredningar har helt finansierats med egna driftmedel. 
När det gäller energi sparåtgärderna, så har driftåtgärderna fi­
nansierats m ed e gna d riftmedel oc h i nvesteringsåtgärderna m ed 
egna investeringsmedel och bidrag. 
Budgetåret 77/78 erhölls bidrag från KBS med 690 000 kr. 78/79 
och 79/80 erhålls 30%-iga bidrag från SIND till ett antal mindre 
lönsamma projekt. Sammanlagt fick Tvt 580 000 kr. 
Till i nformationsåtgärderna h ar b åde e gna d rift- o ch i nveste­
ringsmedel använts. Material har dessutom erhållits från KBS och 
ESK. 
Inom gruppen statliga myndigheter har således de affärsdrivande 
verken finansierat sina energisparinsatser nästan uteslutande med 
egna medel, medan d e övriga i motsvarande u tsträckning är b e­
roende av särskilda anslag. 
3.2.5.2 Kommuner 
Örebro kommuns fastighetskontor finansierar utredningar och åt­
gärder via medel, som ställs till fastighetskontorets förfogande 
av kommunstyrelsen. Men även statliga energibidrag och energilån 
har utnyttjats. 
Västervik kommuns fastighetskontor finansierar sina u tredningar 
på samma sätt, som fastighetskontoret vid Örebro kommun. 
Fördelningen p å d e olika finansieringsalternativen h ar v i i nga 
uppgifter om. 
Göteborgs k ommun f inansierar e nergisparplaner m ed e gna d rift­
medel, och energisparutredningar med egna investeringsmedel samt 
bidrag. 
Driftåtgärder har finansierats med egna driftmedel. 
Investeringsåtgärder har finansierats med dels egna investerings­
medel, de ls et t speciellt lån fö r kommunala by ggnader, o ch 
dels energibidrag på cirka 16 miljoner kr, vilket utgör cirka 25% 
av faktiska kostnaderna. 
Informationsåtgärder samt drift- och underhållsinstruktioner 
finansieras med egna driftmedel. 
Eftersom vi bara vet i hur stor utsträckning en enda kommun ut­
nyttjat lån och bidrag, så går det av detta inte att draga några 
slutsatser beträffande hur stor påverkan lånen och bidragen har 
på förmågan att utföra investeringåtgärder. 
3.2.5.3 St ora fastighetsförvaltare 
HSB har finansierat de olika energi insatserna både med egna inve­
steringsmedel, och med statliga län och bidrag. Hur fördelningen 
är har vi dock inga uppgifter på. 
L-E Lundberg har uteslutande finansierat sina åtgärder med egna 
driftmedel. 
SCG ha r f inansierat s ina e nergisparutredningar h elt m ed e gna 
driftmedel, men det har i samband med vissa investeringsåtgärder 
förekommit att energilån inklusive bidrag utnyttjats. 
Trygg-Hansa har även dom till den helt övervägande delen finan­
sierat sina o lika e nergisparinsatser m ed h jälp a v e gna d rift­
medel. Det är endast vid några tillfällen i samband med fjärr­
värmeanslutning, som de statliga energilånen utnyttjats. 
Folksam har finansierat sina energisparinsatser med egna investe­
ringsmedel till allra största delen. Det är endast vid några en­
staka tillfällen i samband med investeringsåtgärder, som energi­
bidrag utnyttjats. 
3.2.6 Beslutskriterier 
3.2.6.1 Statliga myndigheter 
Hos KBS fattas b esluten om driftåtgärder l okalt av driftingen­
jörerna. Beslut om investeringsåtgärder fattas regionalt av för­
valtningsingenjörer/gruppchefer. Beträffande informationsåtgärder 
av s törre omfattning, så fattas b eslutet c entralt a v förvalt­
ningsdirektören. 
Motivet till e nergisparplanerna är a tt få en framförhållning i 
planeringen och en möjlighet att i god tid bedöma behovet av me­
delstilldelning för kommande år. 
Beslutskriterier for energisparutredningar är konstaterat akut­
behov, höga förbrukningar, känslomässigt upplevda behov hos lo­
kalbrukaren, samt behov av att få en synkronisering med andra in­
satser av t ex ombyggnads- och underhållskaraktär. 
Beslut om i nvesteringsåtgärder fattas efter b edömning a v redo­
visad lönsamhet enligt energibesparingsutredning. De lönsamma åt­
gärderna prioriteras och genomförs efter fallande lönsamhet med 
för tillfället fastställd besparingskostnad (BK) som gräns. 
Vid FortF fattas de flesta besluten angående energisparinsatser 
centralt. Undantagen u tgöres av driftåtgärder och informations­
åtgärder . Beslut beträffande dessa fattas både centralt och lokalt. 
Underlaget till beslut om driftåtgärder har utgjorts av de iakt­
tagelser som g jorts dels a v d riftpersonalen v id förbanden o ch 
dels vid förbandsbesök av FortF:s personal. 
Beträffande investeringsåtgärder används från och med 78/79 den 
av K BS u tarbetade b esparingskostnadskalkylen, s om u nderlag för 
beslut. 
Posten har hela sin organisation för fastighetsförvaltning cen­
tralt placerad. Detta medför att alla beslut angående energispar-
insatser fattas centralt. 
Beslutsfattare beträffande investeringsåtgärderna är chefen för 
byggnadsavdelningen medan chefen för fastighetsförvaltningen be­
slutar angående driftåtgärderna. 
Beslutsunderlaget för de olika åtgärderna har i första hand ut­
gjorts av energiförbrukningsstatistiken, på det sättet, att åt­
gärder först vidtagits i den byggnad, som haft den högsta speci­
fika förbrukningen. 
Hos SJ fattas b esluten b eträffande de större investerings- och 
informationsåtgärderna centralt av chefen för banavdelningen. 
övriga å tgärder b eslutas r egionalt a v c hefen för b anregionen, 
förutom driftåtgärder som ryms inom budgetramen. Dessa beslutas av 
chefen för respektive produktionsområde. 
Besluten beträffande driftåtgärderna baseras på de interna anvis­
ningar som SJ givit ut, "SJM 728/83 Energihushållning vid SJ". 
Investeringsåtgärder b eslutas u nder n ormala e konomiska ö vervä-
ande enligt SJ:s anvisningar för investeringar. 
Riktlinjerna för Tvt:s enerigsparinsatser fastställs av General­
direktören (GD). 
Till sin hjälp har GD Televerkets energisanpassningskommitte som 
under GD har totalansvaret för energianvändningen inom Tvt. 
Som handläggande tjänsteman finns en energisparledare placerad på 
avdelning Nhv. 
Alla ö vriga b eslut s om g äller o lika e nergisparinsatser f attas 
lokalt a v t eledirektören f ör r espektive t eleområde. T eledirek-
tören har energisparkommitté och energisparledare till sin hjälp. 
Bakgrunden till beslut om energisparplaner har varit att Telver-
ket vill effektivisera energianvändningen. 
Energisparutredningar har beslutats på grundval av förbruknings­
statistik och uppskattad besparingspotential. 
Beslut om driftåtgärder är oftast baserade på erfarenhetsmäss i ga 
kunskaper om att man med vissa åtgärder kan nå goda energibespa­
ringar med små insatser. Därigenom har man automatiskt uppfyllt 
det internräntekrav på 10% som hittills ställts på alla investe­
ringsåtgärder. 
Informationsåtgärder beslutas ofta på grundval av upplevda behov. 
3.2.6.2 Kommuner 
Hos Örebro kommuns fastighetskontor är det förvaltaren, som har 
fastighetsägaransvaret. Detta medför att det är förvaltaren som 
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har i nitiativrätt/-skyldighet b etraffande allt som ror förvalt­
ningsobjektet, däribland Energifrågorna. 
Huruvida energisparutredningar skall u tföras, beslutas med för­
brukningsstatistiken som grund. Dessa utredningar utgör sedan i 
sin tur u nderlag for beslut om eventuell i nvestering. I utred­
ningarna har hänsyn tagits till att energisparinvesteringarna en­
ligt kommunens budgetkontor anses vara lönsamma om de ger täck­
ning första året for kalkylräntan samt en linjär avskrivning av 
investeringen. 
Besluten av energi sparåtgärder av olika slag fattas också ibland 
som en effekt av en genomgripande modernisering av hela huset. 
Västervik kommuns fastighetskontor beslutar om drift- och infor­
mationsåtgärder, medan b eslut om investeringsåtgärder fattas av 
tekniska n ämnden. F ordelningen a v b esluten h ar r ent o rganisa­
torisk bakgrund. 
Underlaget för i vilken ordning fastigheterna skall åtgärdas, ut-
göres av förbrukningsstatistiken. 
Vid Göteborgs kommun fattas besluten om energisparinsatser enligt 
det mönster som anges i tabell 2 nedan. 
Tabell 2. Beslutsnivåer för u pphandling a v konsulter och entre­
prenörer inom Göteborgs kommun 
Befattning Konsulter Entreprenörer 
Byråchef < 50 000: — <300 000: — 
Avdelningschef <100 000:-- <300 000:--
Fastighetsdirektör <150 000:-- <500 000: — 
Fastighetsnämnd >150 000:-- >500 000: — 
Beslutskriterier för energisparplaner har utgjorts bl a av: 
* att kunna precisera investeringsbehovet 
* samordningsbehov med ombyggnad och underhåll 
* krav på underlag för konvertering till fjärrvärme, el 
* behovet att veta om man kunds uppfylla det statliga målet 
* krav på samordning med beredskapsplan 
Energisparutredningar har beslutats i huvudsak på tre grunder: 
* hög specifik förbrukning och hog totalförbrukning 
* samordning med underhåll och ombyggnad 
* i samband med fjärrvärmeanslutning 
Driftåtgarder har beslutats på grundval av: 
* pay-off tid max 3 år, helst 1 år 
* tekniska a nvisningar for e nergihushållning s kall k unna u pp­
fyllas och vidmakthållas 
Kravet på investeringsåtgärderna har till 31.12.83 varit 8% real 
kalkylränta och från och med 1.1.84 4% real kalkylränta. Detta är 
valt i relation till kommunens internränta. 
Informationsåtgärder har i regel b eslutats p å grundval a v upp­
levda behov. 
3.2.6.3 Stora fastighetsförvaltare 
Vid H SB fattas b esluten o m d e olika formerna a v energisparin-
satserna av förvaltaren gemensamt med styrelsen för bostadsrätts­
föreningen. 
Underlaget till b esluten u tgöres a v finansieringsmöjligheterna, 
samt hyresgästernas åsikter i de olika frågorna. 
L-E Lundberg a nvänder förbrukningsstatistiken som underlag till 
besluten om var åtgärderna skall sättas in. Dessa beslut fattas 
lokalt av förvaltaren på grundval av den policy, som fastlagts av 
företagsledningen. 
SCG fattar b esluten o m d e o lika e nergisparinsatserna i nom d en 
energigrupp som träffas en gång i månaden och består av chefen 
för f astighetsförvaltningen, be rörd f örvaltare, r epresentanter 
från SCG:s stabsgrupp för energifrågor i Växjö respektive SCG:s 
företag för energi- och serviceåtgärder. 
Inom denna g rupp fattas b eslut om v ilka fastigheter som skall 
energisparutredas med specifika f örbrukningen so m gr und. Me d 
denna utredning som grund fattas sedan eventuellt beslut om åt­
gärd. 
Hos Trygg-Hansa är det förvaltarna, vilka är centralt placerade i 
Stockholm, som b eslutar o m d e olika formerna a v e nergisparin-
satser skall u tföras eller ej. Detta gör de i samband med det 
ordinarie budgetarbetet. 
Beslut om större informationsåtgärder fattas av en särskild ener-
gispargrupp, bestående av bl a chefen för fastighetsförvaltningen 
och några av förvaltarna. 
Denna g rupp h ar e n s ärskild p ott, från v ilken d e k an fördela 
pengar t ill e nergi sparåtgärder, som är så kostnadskrävande att 
det är svårt att få plats för dem inom den ordinarie budgeten. 
Huvudregeln h os Trygg-Hansa ä r att återbetalningstiden för åt­
gärder skall vara högst 5 år. 
I Folksam fattas beslut om energi sparåtgärder på strikt affärs­
mässiga grunder. Dessa investeringar tävlar på lika villkor med 
övriga i nvesteringar. B esluten f attas a v f astighetsavdelningen 
centralt. 
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4 SLUTSATSER 
4.1 Allmänt 
De valda statliga myndigheterna representerar tillsammans mellan 
80 och 85% av hela det statliga totalbeständet, och bör vara re­
presentativa för sin grupp. 
Kommunerna och de stora fastighetsförvaltarna är inte utvalda för 
att ge ett statistiskt underlag för de grupper de representerar, 
utan är endast att betrakta som "case studies". 
4.2 Specifika energiförbrukningar 
De s tatliga m yndigheterna h ar d en b ästa d okumentation a v s in 
energiförbrukning bland de intervjuade. Den mest omfattande sta­
tistiken återfinns hos KBS, FortF och Tvt, och det är också de 
som kommit längst i analysen av genomförda och planerade energi­
sparåtgärder. 
Av deras underlag liksom av övriga uppgiftslämnares framgår att 
man tyvärr inte utan vidare kan göra jämförelser mellan de totala 
årliga specifika energiförbrukningarna over perioden 77/78--82/83. 
Detta beror på att statistikunderlaget successivt förbättrats och 
att fastighetsbeståndet e fterhand f örändrats s å a tt d e g rund­
läggande likheter som krävs för en rättvisande jämförelse inte 
föreligger och att skillnaderna inte enkelt låter sig analyseras. 
SLUTSATSER RÖRANDE EFFEKTEN AV ENERGI SPAR INSATSERNA UNDER PERIO­
DEN BÖR DÄRFÖR INTE OKRITISKT GRUNDAS PA DE REDOVISADE TOTALA AR-
LIGA SPECIFIKA ENERGIFÖRBRUKNINGARNA. 
Den knappa projekttiden har inte medgivit några djupdykningar i 
respektive myndighets statistik. Posten och SJ ville inte kommen­
tera sitt resultat. KBS, FortF och Tvt hade samtliga kommit fram 
till a tt olje- och fjärrvärmeenergibesparingen ligger på mellan 
15 och 20%. 
Den successiva förbättringen av statistikunderlaget har medfört 
att det nu nått en klass där det, även om det inte är helt rätt­
visande, ändå är väsentligt mer tillförlitligt än tidigare. 
Vi har därför i diagram 1, på nästa sida, sammanställt de speci­
fika o lje- o ch f järrvärme- o ch e lenergiförbrukningarna f or d e 
statliga myndigheterna för b udgetåret 82/83, for a tt tjäna som 
ett h jälpmedel v id v ärdering a v d e b edömda k varvarande b espa­
ringspotentialernas rimlighet. 
På nästa sida har vi också i tabellform redovisat de olika myn­
digheternas bedömda kvarstående besparingspotential och summan av 
deras specifika värme- och elenergiförbrukning enligt diagram 1. 
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Diagram 1 S pecif ika energiförbrukningar hos s tatl iga myndigheter. 
Tabell  1 Bedömd kvarvarande besparingspotential och summa speci­
f ik värme- och elenergiforbrukning hos statl iga myndig­
heter 
Myndighet Bedömd kvarvarande 
besparingspotential % 
Summan av specif ika 
värme- och e lenergi-
förbrukningarna i  
diagram 1 
KBS 15 å 20 60,5 
FortF -20 69,0 
Posten 
- 69,3 
SJ - 97,1 
Tvt >25 82,7 
1) Fjärrvärmeforbrukningen har utom hos FortF omräknats från 
netto t i l l  brutto genom d ivision med 0,85. 
Trots att det inte finns något direkt samband mellan totala spe­
cifika energiförbrukningen och kvarvarande besparingspotentialen 
så kan det ändå vara av intresse att studera både de specifika 
värmeenergiförbrukningarna och de specifika elenergiförbrukningarna 
i diagram 1 när man jämför de olika myndigheternas bedömda kvar­
varande energisparpotentnal. 
KBS har som synes den minsta bedömda kvarvarande energisparpoten-
tialen, m en KB S ha r f or nä rvarande o ckså de n lä gsta t otala 
energiförbrukningen av de statliga myndigheterna. FortF som 
ligger något högre i total energiförbrukning har också en något 
högre bedömd kvarvarande energisparpotential. Motsvarande galler 
for Tvt som i sin tur har en något högre total energiförbrukning 
an FortF. Jämförelsen mellan den bedömda kvarvarande energispar-
potentialen o ch d en t otala s pecifika energiförbrukningen s äger 
inget om huruvida de bedömda absolutvardena är rätt eller ej, men 
den talar for att de gjorda bedömningarna är rimliga. 
En annan faktor som också talar for att bedömningarna är rimliga 
är a tt d e hittills gjorda investeringarna i energi sparåtgärder 
per m bv är cirka 7 kr, 4,50 kr och 3 kr för KBS, FortF och Tvt i 
nämnd ordning. 
Om man med ovanstående bakgrund förutsätter att även SJ som hit­
tills investerat cirka 4,50 kr/m bv och Posten, som gjort rela­
tivt små investeringar, kan spara ytterligare 20% av nuvarande 
värmeenergiförbrukningen skulle de fem studerade statliga myndig­
heterna ha en besparingspotential av cirka 550 GWh/år. 
Finns det i genomsnitt motsvarande besparingspotential i Luft­
fartsverkets, Kriminalvårdsstyrelsens, FFV:s, Statens v ägverks, 
0EF:s, Generaltul1 styrel sens och Skogsvårdsstyrelsens fastigheter 
skulle d etta m edföra e n y tterligare b esparing p å s torleksord­
ningen 80 GWh/år eller totalt for de statliga myndigheter cirka 
630 GWh/år. 
Det finns inget konkret underlag for att fastställa kostnaderna 
men bl a KBS bedömer att de kommer att ligga på storleksordningen 
25-30 ore/KWh. Detta skulle då ge en total kostnad för de stat­
liga myndigheternas energi spar insatser av mellan 160 och 190 Mkr. 
ATT DRA SLUTSATSER RÖRANDE KOMMUNER OCH STORA FASTIGHETSÄGARE SOM 
GRUPPER PÂ ENBART MATERIALET I DETTA PROJEKT ÄR INTE MÖJLIGT, OCH 
HAR HELLER INTE VARIT AVSIKTEN ENLIGT UTREDNINGSDIREKTIVEN. 
Man kan dock konstatera att de kommuner och stora fastighetsagare 
som lämnat underlag till denna rapport har redovisat energibespa­
ringar som i de flesta fall ligger på mellan 2 och 3% pe r år, två 
av kommunerna till och med mer. Man bör dock observera att dessa 
siffror av samma skäl som ovan angivits för de statliga myndig­
heterna inte bör användas for utvärdering av gjorda energispar-
insatser . 
Göteborgs kommun som noggrant utrett sina besparingsmöjligheter 
anser sig kunna komma ner på en nivå av~ cirka 120 KWh/m ly Når 
netto för alla energislag eller 130 KWh/m ly Når brutto för fjärr­
värme och 150 för olja. 
2 Örebro är enligt sin rapport nere i 176,5 KWh/m ly Nar redan 1982. 
Malmö kommun (som tyvärr ej hann inkomma med mer än vissa upp­
gifter) har satt u pp s parmål s om för merparten a v b yggnaderna 
ligger på 100 a 150 KWh/m ly Når. 
Går v i över och studerar de stora fastighetsägarna låg Folksam 
1981 p å i medeltal c irka 1 50, H SB 80/81 p å ,£26, L-E L undberg 
1982 på 184 och Trygg-Han|a 1982 på 245 KWh/m ly Når. L-E Lund­
bergs sparmål är 150 KWh/m ly Når. 
Som synes är detta material inte möjligt att ensamt använda som 
underlag för bedömning av besparingspotentialer i varken lokaler 
eller flerbostadshus. Däremot b ör de kunna v ara ett v ärdefullt 
komplement till andra liknande projekt. 
4.3 Erfarenheter av genomförande av energiåtgärder 
Detaljerade energisparplaner h ar s om t idigare k onstaterats för 
närvarande e ndast u pprättats a v d e t vå s tatliga m yndigheterna 
KBS och Tvt. 
Av de övriga i gruppen statliga myndigheter, har en påbörjat ar­
bete m ed e nergi sparplaner o ch d e b åda a ndra f örklarat a tt d e 
tycker att planer bör göras i framtiden. 
Orsaken till att inte gruppen med stora fastighetsförvaltare upp­
rättat energi sparplaner står bl a att finna i att deras köp och 
försäljning av fastigheter sker i sådan omfattning att det inte 
blir intressant att upprätta långsiktiga planer. 
Att i nte k ommunerna h ar u pprättat sådana erngisparplaner b eror 
sannolikt mest på resursbrist. Att det är intresserade av denna 
typ av energi sparplaner b l a för a tt kombinera dem m:;d övriga 
underhållsplaner har framkommit. 
Av detta kan man sluta sig till att energisparplaner kommer att 
upprättas hos statliga myndigheter och kommuner, där det fastig­
hetsförval tade be ståndet ä r a v s ådan k araktär a tt e ndast s må 
förändringar sker. 
Energisparutredningar har förekommit i betydande omfattning inom 
alla tre grupperna. Endast en myndighet och en stor fastighets­
förvaltare avviker från mönstret. 
De b åda får v ara u ndantagen, som b ekräftar regeln a tt energi­
sparutredningar bör vi göra, och att det fortsättningsvis kommer 
att ske i samma omfattning som tidigare. 
Energi sparåtgärder av typ driftåtgärder har samtliga i vår under­
sökning f äst s tor v ikt v id, och a lla a nser a tt det är a v a v­
görande betydelse för energisparresultatet totalt sett, att man 
har kunniga och välutbildade drifttekniker/fastighetsskötare. 
Många h ar o ckså f ramhållit v ikten a v a tt det finns o rdentliga 
drift- och underhållsinstruktioner som hjälpmedel åt driftperso­
nalen ur energibesparingssynpunkt. 
Med tanke på att de flesta har satsat, och även i fortsättningen 
ämnar satsa på utbildning av driftpersonalen, så bör besparings­
potentialen vara god beträffande driftåtgärder. 
Investeringsåtgärder har gruppen statliga myndigheter kommit 
långt med. De flesta av dem har kommit till stadiet att det nu är 
dags att ta till m era tekniskt sett komplicerade lösningar för 
att spara energi. 
4-Rl  
Kommunerna och de stora fastighetsförvaltarna har en mera spridd 
bild beträffande utförda åtgärder. Här finns fortfarande en hel 
del enklare åtgärder kvar att genomföra och åtgärder av typ åter-
luftföring och värmeåtervinning har man ännu knappt hunnit börja 
med. 
Av detta kan man konstatera att det fortfarande finns mycket att 
göra b eträffande i nvesteringsåtgärder, främst d å p å V VS-sidan, 
men även beträffande takbjälklagsisolering, samt tätning och iso­
lering av hela hus. 
Uppgifter om totala kostnaderna som är nedlagda på olika energi-
sparinsatser g år a tt få f ram h os fyra a v d e s tatliga m yndig­
heterna, och två av kommunerna, men hos de stora fastighetsför­
valtarna finns det ingen uppföljning på just dessa kostnader. 
Någon lättillgänglig statistik för uppföljning av olika åtgärder 
finns inte att tillgå hos någon. 
Finansieringen sker på helt olika sätt inom de olika grupperna. 
Vad som är intressant att konstatera är att varken de affärsdri­
vande verken, eller de stora fastighetsförvaltarna tycks ha upp­
levt b risten på l ån och b idrag till l okaler s om a vgörande för 
sitt agerande i energisparfrågor. 
En del av förklaringen till detta finner man sannolikt i att man 
har haft så begränsade resurser att administrera energisparin-
satser att de åtgärder som man hunnit med att behandla varit så 
lönsamma att varken lönsamhet eller likviditet varit något direkt 
hinder. 
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BILAGA 1 
Beskrivning av energisparsituationen 
1. Byggnadsstyrelsen - KBS 
2. Fortifikationsförvaltningen - FortF 
3. Posten 
4. Statens Järnvägar - SJ 
5. Televerket - Tvt 
6. Göteborgs kommun 
7. Västerviks kommun 
8. Örebro kommun 
9. Folksam 
10. HSB:s Riksförbund 
11. L-E Lundberg 
12. Skånska Cementgjuteriet - SCG 
13. Trygg-Hansa 
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1 BYGGNADSSTYRELSEN - KBS 
1.1 Allmänt 
Uppgifterna till denna sammanställning är till största delen häm­
tade ur rapporten "Energibesparing i statliga fastigheter - en 
reviderad öv ersikt" d at 8 30510, v ilken f ramtagits a v e nergi­
gruppen vid KBS tekniska byrå. 
Kompletterande uppgifter har inhämtats vid intervjuer med perso­
nal från nämnda energigrupp. 
1.2 Fastighetsbeståndet 
KBS förvaltar uteslutande lokaler. 
Utvecklingen av den uppvärmda byggnadsvolymen i KBS:s fastighets­
bestånd framgår av tabell 1. 
Tabell 1 Fastighetsbeståndets utveckling 1977-1983 
Är 3 Uppvärmd volym Mm 
1977 20 
1978 21 
1979 22 
1980 23 
1981 23 
1982 23,5 
1983 24 
KBS delar upp sitt fastighetsbestånd efter olika brukarkategorier. 
En sådan u ppdelning v isas nedan i tabell 2 , som v isar fördel­
ningen a v u ppvärmd b yggnadsvolym m ellan d e o lika k ategorierna 
1982/83. 
Tabell 2 Fastighetsbeståndets fö rdelning på brukarkategorier 
1982/83 
Brukarkategorier Andel av uppvärmd volym % 
Förvaltni ng 23 
Polis, Åklagare 9 
Tingshus, Hovrätter 3 
Högre utbildningsforskning 45 
övrig statlig utbildning 7 
Kulturella institutioner 9 
övrigt 4 
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Åldersfördelningen av KBS totala fastighetsbestånd framgår av ta­
bell 3. 
Tabell 3 Fastighetsbeståndets åldersfördelning 
Åldersfördelning % 
-1899 1900-1919 1920-1939 1940-1959 1960-
12 9 8 17 54 
1.3 Uppvärmningssätt 
Uppvärmningssättets f ördelning p å o ljevärmda r espektive f järr-
varmda fastigheter för budgetåren 1979/80-1981/82 visas nedan i 
tabell 4. 
Tabell 4 Fastighetsbeståndets fördelning på olja respektive fjärr­
värme 1979/80-1981/82 
Budgetår Byggnadsvolym m3 x 105 1' 
Oljevärmda 
fasti gheter 
Fjärrvärmda 
fastigheter 
79/80 10,6 13,7 
80/81 9,8 13,2 
81/82 9,5 15,6 
1.4 Energiförbrukning 
I tabell 5 visas utvecklingen av den specifika förbrukningen. 
För a tt b eräkningsmässigt j ämställa o ljeförbrukningen (brutto) 
med fjarrvärmeförbrukningen (netto) h ar fjärrvärmeförbrukningen 
uppräknats med faktorn 1 /0,85 medan 1 l iter eldningsolja satts 
lika med 10 KWh. 
Tabell 5 Specifik energiförbrukning 
Budgetår Specifik 
olje- och fjarrvärme-
energiförbr. 
KWh/m bv Når 
Specifik 
eleneçgiforbr. 
KWh/m bv år 
77/78 47,8 
-
78/79 46,1 
-
79/80 47,6 15,9 
80/81 52,9 17,1 
1) Observera att de angivna siffrorna endast avser i energistati­
stiken redovisade fastigheter. 
Tabell 5 Specifik energiförbrukning forts. 
Budgetår Specifik 
olje- och fjärrvärme-
energiförbr. 
KWh/m bv Når 
Specifik 
eleneçgifôrbr. 
KWh/m bv år 
81/82 
82/83 
46,6 
44,2 
16,7 
16,3 
Energigruppen v id KBS har i sin rapport lämnat följande kommen­
tarer till forbrukningsutvecklingen: 
Redovisningen har visserligen successivt förbättrats men är fort­
farande b ehäftad m ed v issa osäkerheter. Den v ärmda b yggnadsvo­
lymen ä r e n s ådan. E fter h and h ar d et s tatistiska b ortfallet 
kunnat begränsas. 
Redovisningen grundar- sig numer på ungefär 905» av de förvaltade 
byggnadsbeståndet. Mo t bakgrund av vad so m o van an förts b e­
träffande värdet av uppföljning och mätningar är det inte ägnat 
att förvåna om tidigare dåligt redovisade eller oredovisade delar 
av b eståndet h öjer medelvärdet för s pecifika förbrukningen n är 
det v äl f ogas i n i u nderlaget för r edovisningen. N ytillkommen 
byggnadsvolym kan också påverka den specifika förbrukningen högst 
väsentligt. Ett exempel h ärpå är den kraftiga ökningen av för­
brukningen som registrerats h os BFUp i samband med a tt driften 
vid SLU i Ultuna togs över av KBS samt att värmeförbrukningen där 
och vid Uppsala universitet togs in i KBS redovisning. Det kan 
också konstateras att normalårsjusteringen av värmeförbrukningen 
inte utgör något precisionsinstrument för att eliminera påverkan 
av variationer i det yttre klimatet. Den genomgående höjningen av 
värden för 1980/81 bör ses mot bakgrund av en rad extrema åtgär­
der som vidtogs under slutet av 1979 i avsikt att skära ned kon­
sumtionen med 10% under sista halvåret. Återgången till mera nor­
mala förhållanden kan ha resulterat i en överkonsumtion under det 
följande å ret. D en g enomsnittliga, specifika v ärmeförbrukningen 
för KBS fastigheter var ca 47 KWh/m bv 1981/82. 
1.5 Energi sparplaner 
KBS u pprättar e nergisparplaner, s om t ar s ikte p å a tt r edovisa 
bedömda energisparmöjligheter och kostnader (investeringar). 
Dessa planer är på ett års sikt och upptar per fastighet åtgärd, 
kostnad, energibesparing och besparingekostnad (BK). 
Det är i regel egen personal som tar fram dessa. Andelen av fa­
stighetsbeståndet som omfattas a v p lanerna framgår a v tabell 6 
Tabell 6 Energi sparplanernas omfattning 
Budgetår Andel av fastighetsbeståndet som omfattas 
av energisparplaner % 
80/81 
81/82 
50 
70 
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Tabell 6 Energisparplanernas omfattning forts. 
Budgetår Andel av fastighetsbeståndet som omfattas 
av energisparplanerna % 
82/83 
83/84 
75 
90 
1.6 Energisparutredningar 
Vid KBS har energisparutredningar nu utförts i ungefär halva fa­
stighetsbeståndet. Dessa har utförts av konsulter. 
I vilken takt dessa utredningar har utförts visas i tabell 7. 
Tabell 7 Energisparutredningarnas genomförandetakt 
Budgetår Andel av fastighetsbeståndet som omfattas 
av energisparutredningar % 
77/78 5 
78/79 10 
79/80 17 
80/81 27 
81/82 37 
82/83 45 
1.7 Energi sparåtgärder 
Olika energi sparåtgärder som utförts har noterats i nedanstående 
tabel1er. 
Tabell 8 Driftåtgärder 
Atgärdsnr Atgärdsbenämning 
1 Justering av drifttider 
2 Temperaturövervakning 
3 Trimning av pannor 
4 Okulärbesiktning av klimatskärmen 
Tabell 9 Investeringsåtgärder 
Atgärdsnr Atgärdsbenämning 
5 Utrustning för tidsstyrning 
6 Injustering, inreglering, flödesreducering av VVS-
installationer 
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Tabell 9 Investeringsåtgärder forts. 
Atgärdsnr Atgärdsbenämning 
7 Installation av värmeåtervinning 
8 Tätningar av hela hus 
9 Samordning av värmeförsörjning 
10 Komplettering av isolering 
11 Byte av fönster 
Tabell 10 Informationsåtgärder 
Atgärdsnr Atgärdsbenämning 
12 Kampanjer innehållande informationsfoldrar, 
tävlingar, m m 
13 Utbildning av driftpersonal 
I tabell 11 har redovisats en uppskattning av i vilken 
omfattning ovanstående åtgärder har utförts. 
Tabell 11 Åtgärdernas genomförandefrekvens 
Atgärdsnummer Andel av fastighetsbeståndet 
i vilket åtgärden genomförts % 
Driftåtgärder 
1, 2, 3, 4 95 
Investeringsåtgärder 
5 80 
6 60 
7 25 
8 80 
9 <5 
10 <5 
11 <5 
Informationsåtgärder 
12 100 
13 90 
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1 ) KBS har också satsat stort på drift instruktioner, planerad ' fa­
stighetsdrift och d riftrapportering . H jälpmedel s om m an i nom 
KBS anser vara nödvändiga för att uppnå god energihushållning. 
1.8 Kostnader 
KBS har under den aktuella perioden investerat cirka 140 Mkr i 
energisparutredningar och energisparåtgäcder. Total t har KBS in­
vesterat cirka 165 Mkr eller cirka 7 kr/m bv. 
1.9 Finansiering 
Driftåtgärder finansierar KBS med egna driftmedel, medan övrigt 
energisparande f inansieras over Bostadsstyrelsens a nslag, " B11 
Vissa energi sparande åtgärder inom bostadsbeståndet m m". 
Detta ä r e tt r eservationsanslag, d är m edelstilldelningen s ker 
till KBS, som sedan fördelar dem på ett antal m yndigheter däri­
bland FortF. 
Medelstilldelningen sker i form av en totalram for ett budgetår i 
sänder. Denna ram upparbetas genom att medel reserveras för lön­
samma å tgärder. E fterhand s om åtgärderna genomförs erhålls ett 
betalningsutfall som många gånger, speciellt vid mer omfattande 
åtgärder, kan dröja ett eller flera år efter det att åtgärden be­
slutats och ramutrymmet reserverats. 
Den f orm a v m edelstilldelning s om s tatsmakterna t illämpar för 
energi sparandet är dock inte budgetårsbundna, vilket innebär att 
det är anpassat till sådan tidsfördröjning mellan beslut och be­
talning. 
1.10 Beslutskriterier 
Hos KBS fattas b esluten om driftåtgarder l okalt av driftingen­
jörerna. Beslut om investeringsåtgärder fattas regionalt av för­
valtningsingenjörer/gruppchefer. Beträffande informationsåtgärder 
av s törre omfattning, så fattas b esluten c entralt a v f örvalt­
ningsdirektören. 
Motivet till e nergisparplanerna är a tt få e n framförhållning i 
planeringen och en möjlighet att i god tid bedöma behovet av me­
delstilldelning för kommande år. 
Beslutskriterier för energisparutredningar är konstaterat a kut­
behov, höga förbrukningar, känslomässigt upplevda behov h os lo­
kalbrukaren, samt behov av att få en synkronisering med andra in­
satser av t ex ombyggnads- och underhållskaraktär. 
Beslut om i nvesteringsåtgärder fattas efter b edömning a v redo­
visad lönsamhet enl igt energibesparingsutredning. De lönsamma åt­
gärderna prioriteras och genomförs efter fallande lönsamhet med 
för tillfället fastställd besparingskostnad (BK) som gräns. 
1) Planerad fastighetsdrift är ett samlande namn på de hjälpmedel 
KBS rekommenderar för att genomfora förebyggande underhåll på 
fastigheter och deras installationer. 
2) En beskrivning av hur mediauppföljning bör tillgå. 
1.11 Erfarenheter 
KBS satsningar på energibesparande åtgärder har i de delar de har 
gått att följa upp givit förväntat resultat. 
Satsningen på drift- och informationsåtgärder har givit cirka 10% 
besparing enligt en uppföljning som gjorts på ett fyrtiotal bygg­
nader i Lund. Vissa tecken tyder dock på att man lätt kan tappa 
dessa besparingar igen när energibesparingen inte längre står i 
forgrunden, och man faller tillbaka i ett mera slentrianmässigt 
sätt att sköta sina anläggningar. För att motverka detta är det 
ytterst viktigt att man förser driftpersonalen med erforderliga 
hjälpmedel typ driftinstruktioner, planerad fastighetsdrift ' och 
driftrapportering vilket KBS successivt håller på att göra. 
Det är också betydelsefullt att brukarna ständigt görs uppmärk­
samma på vilka energisparinsatser de kan medverka till. 
Den n uvarande a rbetsgången v id g enomförande a v i nvesteringsåt­
gärder fungerar b ra eftersom d etta ger möjlighet att v älja de 
mest lönsamma åtgärderna först. Med energisparplaner och energi-
sparutredningar som grund kan åtgärderna genomföras i rätt ordning. 
1.12 Framtida energibesparingar 
Vi citerar ur KBS-rapporten som legat till grund för denna redo­
görelse. 
I "energisparplan för befintlig bebyggelse" (proposition 1977/78: 
76) angavs som en målsättning a tt reducera energiförbrukningen 
med st orleksordningen 3 0% u nder e n ti oårsperiod. K BS b edömer 
fortfarande denna målsättning som realistisk förutsatt att energi­
priserna inte sjunker mycket under nivån i maj 1983 samtidigt som 
kraven på lönsamhet ligger fast. De aktuella priserna ligger re­
lativt högre än de som kalkylerades i propositionen varför vissa 
ytterligare besparingsmöjligheter torde finnas. 
En begränsning kan dock vara tillgång till kvalificerad personal 
för såväl u tredning, projektering som utförande av energibespa­
rande åtgärder. En övergripande prioritering mellan energibespa­
rande åtgärder och andra angelägna byggprojekt kan komma att er­
fordras för att energisparmålet skall kunna nås. Byggåtgärderna 
som f ått e n s törre t yngd i e nergiprojekten f ordrar r edan n u 
en överordnad p rioritering. För KBS del h ar direktiv g ivits om 
samråd med AMS. Regionalt har ett sådant samrådsförfarande eta­
blerats genom att de årliga energiplanerna tillställs länsarbets­
nämnderna. 
KBS ser för närvarande inga skäl att ändra nuvarande praxis med 
val av åtgärder från en standardlista där valet i princip baseras 
på en utredning och eventuell projektering objekt för objekt. En 
önskan är dock att för framtida projekt el-, bygg- och VVS-åt­
gärder s amordnas i s törre u tsträckning. D etta f rämst f ör a tt 
underlätta genomförandet - en detaljerad uppföljning av projekten 
blir dock väsentligt svårare. 
1) Planerad fastighetsdrift är ett samlande namn på de hjälpmedel 
KBS rekommenderar för att genomföra förebyggande underhåll på 
fastigheter och deras installationer. 
Det är för KBS del av vikt att skilja på energimedel och under­
hållsmedel. I framtiden kan projekt delfinansierade med energi­
medel b li v anligare. Ett genomförande förutsätter då att under­
hållsmedel finns tillgängliga. Fortfarande är tendensen den mot­
satta dvs stor knapphet råder på underhållsmedel varför energi­
projekten i dessa fall k an b li f örskjutna i t iden e ller i nte 
komma till utförande. 
En g rundläggande fråga för energispararbetet är samordning med 
åtgärder p å energiproduktionssidan. I de fall K BS själv svarar 
för energiproduktionen kan i vissa fall vinster göras genom att 
en utbyggnad av pannanläggningar kan utgå eller senareläggas. För 
t ex fjärrvärmeanläggningar är dock förhållanden b etydligt mer 
komplicerade. KBS kan ännu inte avläsa resultat av den kommunala 
energiplaneringen e ller n ågon a nnan övergripande p lanering d är 
sambandet mellan energibesparing och energiproduktion klart fram­
går. KBS policy är därför f n att försöka genomföra "lönsamma" 
energisparprojekt oavsett typ av fastighet och aktuell energiför­
sörjning. 
KBS framhåller vidare betydelsen av driftövervakning och uppfölj­
ning. För det framtida arbetet är det av vikt att fler hjälpmedel 
för drift utvecklas. Sådant arbete pågår inom KBS. Resurssitua­
tionen för driftpersonalen kan vidare behövas ses över. 
Eftersom driftövervakning f n är personal intensiv anser KBS att 
framtida särskilda krav beträffande kortsiktiga energibesparingar 
bör tillgripas endast vid allvarliga lägen och i så fall diffe­
rentierade m h t utgångsläge för förbrukningar. 
Sparledarsystemet och myndigheternas ansvar för energihushållning 
behöver utvecklas i framtiden. Ett led i detta arbete kan vara 
instruktionen för sparledare och reella krav på redovisning/upp­
följning av de åtgärder som respektive myndighet genomfört eller 
planerar. 
Försök att utnyttja de lokalbrukande myndigheternas egna informa­
tionsdetaljer för att nå ut till brukarnas personal med informa­
tion och propaganda bör också provas. 
Slutligen påpekar KBS att de medel som ställs till förfogande för 
energibesparing hi ttills h ar va rit f örbehållna s tatliga b ygg­
nader. För att inom rimlig tid kunna uppnå samma specifika energi­
konsumtion/energibesparing i sådana byggnader som helt eller till 
väsentlig del förhyrs av KBS undersöks f n möjligheter att finan­
siera de erforderliga åtgärderna genom diskontering av framtida -
eliminerade - utgifter för energi. 
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2 FORTIFIKATIONSFÖRVALTNINGEN - FORTF 
2.1 Allmänt 
Underlaget till denna sammanställning kommer dels från en intervju 
med personal från FortF driftbyrå, dels från skriftliga svar som 
denna byrå lämnat på frågorna i vårt frågeformulär. 
2.2 Fastighetsbeståndet 
Hur utvecklingen av den uppvärmda byggnadsvolymen varit hos FortF 
1977-1983 framgår av tabell 1. 
Tabell 1 Fastighetsbeståndets utveckling 1977-1983 
Ar 3 Uppvärmd volym Mm 
1977 17,8 
1978 18,4 
1979 18,4 
1980 18,6 
1981 19,1 
1982 19,5 
1983 19,1 
FortF förvaltar många olika typer av fastigheter varav de vanli­
gast förekommande är: 
* förläggningar, kaserner 
* förråd 
* förvaltningsbyggnader 
* restauranger, marketenterier, mässar 
* skolbyggnader 
* verkstäder, hangarer 
Uppgifter om volymsandelar finns inte sammanställda och kan där­
för inte redovisas utan stora arbetsinsatser. Däremot finns det 
uppgifter om fastighetsbeståndets åldersfördelning och dessa har 
redovisats nedan i tabell 2. 
Tabell 2 Fastighetsbeståndets åldersfördelning 
Åldersfördelning % 
-1899 1900-1919 1920-1939 1940-1959 1960-
9 11 8 54 18 
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2.3 Uppvàrmningssàtt 
Någon separat r edovisning a v f järrvärmda r espektive oljevärmda 
fastigheter finns for närvarande ej sammanställd hos FortF. 
Totala andelen fjärrvärmda fastigheter utgjorde budgetåret 1982/83 
cirka 10%. "Ökningen från 1977-1983 ror sig om någon procent per 
år. 
2.4 Energiförbrukning 
Utvecklingen av den specifika förbrukningen framgår av tabell 3. 
Tabell 3 Specifik energiförbrukning 
Budgetår Specifik 
värmeenergiförbr. 
KWh/m bv Når 
Specifik 
eleneçgiforbr. 
KWh/m bv år 
77/78 68,5 
-
78/79 62,0 
-
79/80 59,7 
-
80/81 59,7 12,7 
81/82 56,0 13,2 
82/83 58,4 13,5 
Av ovanstående framgår att sänkningen av den specifika förbruk­
ningen under perioden varit cirka 15% d v s 3% per år. ökningen 
1982/83 finns i stort sett h os samtliga fastighetsförvaltare i 
vår undersökning, och torde bl a kunna förklaras med den milda 
vinterns inverkan på graddagsberäkningen, vilken har en speciellt 
ogynnsam in verkan på F ortF:s f örbrukningsredovisning eftersom 
FortF har omfattande kulvertsystem och en stor ekonomiförbrukning. 
2.5 Energisparplaner 
FortF har inte känt behov av att göra energisparplaner. Man har 
istället g jort e nergisparutredningar f ör h ela s itt fastighets­
bestånd. 
2.6 Energisparutredningar 
FortF har centralt låtit uppratta energisparutredningar förbands­
vis på hela sitt fastighetsbestånd. Utredningarna h ar gjorts i 
omgångar. Först gick man snabbt över alla forband och "skummade 
grädden" sedan gick man over flertalet av förbanden en gång till 
och to g m ed öv riga e nergi sparåtgärder m ed g od lönsamhet. N u 
håller man p å att gå over forbanden i en tredje omgång varvid 
man i första hand plockar ut enskilda lite större projekt. 
Utredningarna har genomförts dels av egen personal och dels av 
konsulter. Att närmare ange fördelningen är inte möjligt. Gene­
rellt kan dock sägas att andelen utredningar utförda av konsulter 
var stor u nder åren 1976/77 och 1977/78. Därefter har konsult­
andelen minskats. 
2.7 Energi sparåtgärder 
Olika energi sparåtgärder som utförts har noterats i nedanstående 
tabel1er. 
Tabell 4 Driftåtgärder 
Atgärdsnr Atgärdsbenämning 
1 Ekonomisotning av pannor 
2 Rutiner för rökgasanalyser 
3 Trimning av oljebrännare 
4 övervakning av tillåtna temperaturer i lokaler 
5 övervakning av drifttider för värme och ventilation 
6 Rutiner för uppföljning av försörjningsmedia 
månadsvis och årsvis 
7 Förbättrade rutiner för drifttillsyn och före­
byggande underhåll av anläggningar 
Tabell 5 Investeringsåtgärder 
Atgärdsnr Atgärdsbenämning 
8 Tidsstyrning av ventilation 
9 Tidsstyrning av värme 
10 Automatiska spjäll och dragreglerutrustning på 
pannor 
11 Isolering av vindsbjälklag 
12 Tätning av fönster och dörrar 
13 Värmeåtervinning ur ventilationsluft 
14 Byte av äldre oljebrännare 
15 Inreglering av värme och ventilationssystem 
Tabell 6 Informationsåtgärder 
Atgärdsnr Atgärdsbenämning 
16 Energi sparkampanjer 
17 Uppbyggande av energisparorganisationer vid lokala 
myndigheter 
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Tabell 6 Informationsåtgärder forts. 
Ätgärdsnr Atgärdsbenämning 
18 Uppföljning av vidtagna investeringsåtgärder map 
funktion, drifttider och dylikt genom forbandsbesök 
Av ovanstående åtgärder, har driftåtgärderna i stort sett utförts 
i hela fastighetsbeståndet. Detsamma gäller informationsåt­
gärderna, samt de tre första av investeringsåtgärderna. Isolering 
av lättåtkomliga vindar kan uppskattas vara genomfört till cirka 
80%. 
2.8 Kostnader 
FortF har under perioden 1977/78-1982/83 investerat cirka 82 Mkr 
i en ergisparutredningar och investeringsåtgärder, T otalt har 
FortF investerat cirka 85 Mkr eller cirka 4,50 kr/rrfbv. 
2.9 Finansiering 
Driftåtgärder h ar F ortF f inansierat m ed e gna u nderhållsmedel, 
medan ö vriga å tgärder f inansierats a v bi drag, s om t illdelats 
FortF av Bostadsdepartementet via KBS. Närmare uppgifter angående 
detta finns i sammanställning, som gäller KBS. 
2.10 Beslutskri ter i er 
Vid FortF fattas de flesta besluten angående energisparinsatser 
centralt. U ndantagen u tgörs a v d riftåtgärder o ch i nformations­
åtgärder. Beslut beträffande dessa fattas både centralt och lokalt. 
Underlaget till beslut om driftåtgärder har utgjorts av d e 
iakttagelser s om g jorts dels av driftpersonalen v id förbanden, 
och dels vid förbandsbesok av FortF:s personal. 
Beträffande investeringsåtgärder används från och med 1978/79 den 
av K BS u tarbetade b esparingskostnadskalkylen, s om u nderlag f ör 
beslut. 
2.11 Erfarenheter 
Driftåtgärderna är viktiga. De måste utföras rutinmässigt för att 
uppnådda besparingar skall kunna bibehållas. 
Driftåtgärderna b ör u tföras av maskinpersonalen och d essa skall 
till sitt forfogande ha erforderliga hjälpmedel som t ex drift-
och underhållsinstruktioner. 
Beträffande investeringsåtgärder, så anser FortF a tt behovet av 
energisparutredningar kvarstår om än i annan form. Nya produkter 
kan motivera att åtminstone värmeproduktionsanläggningar och 
större byggnader aven i framtiden studeras med några års inter­
vall. Dessutom bör erfarenheter från gjorda investeringar åter­
föras . 
För att hålla energimedvetandet vid liv kommer behovet av infor­
mationsåtgärder att kvarstå om än med något lägre intensitet. 
För samtliga åtgärder gäller att den verksamhet som nu bedrivs av 
FortF dr iftbyrå m ed f örbandsbesök f ungerar u tmärkt. D els f ör 
energisparutredningar och dels för uppföljnings- och informations­
verksamhet. A rbetet s kall ut föras a v i ngenjörer m ed i nstalla­
tionsteknisk utbildning och lång drifterfarenhet. 
2.12 Framtida energisparplaner 
Dels bör konventionella åtgärder genomföras fullt ut d v s styr­
ning av värme o ch ventilation, ti lläggsisolering, vä rmeåter­
vinning och liknande. Det finns nämligen fortfarande en hel del 
konventionella åtgärder, som ännu i nte u tförts i nom FortF. Dit 
hör bl a mer omfattande isoleringsarbeten och större värmeåter-
vinningssystem. 
För at t y tterligare k unna s änka e nergiåtgången k rävs f örutom 
ovanstående ett ökat a nvändande av v ärmepumpsteknik o ch d ärmed 
lågtemperatursystem. 
Dessa åtgärder har hittills givits låg prioritet på grund av höga 
investeringskostnader och långa återbetalningstider. Den energi-
sparmedel s om funnits t ill förfogande har i första hand åtgått 
till d e åtgärder som h aft relativt kort återbetalningstid. Det 
finns därför fortfarande en ganska stor besparingspotential kvar. 
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3 POSTEN 
3.1 Allmänt 
Postens fastighetsförvaltning ä r centralt p lacerad i Stockholm. 
Det är därifrån underlaget till denna sammanställning kommit. 
Underlaget beträffande energiförbrukning b estod a v statistik för 
olja och f järrvärme p å vi ssa f astigheter f ör å ren 7 6/77-80/81 , 
samt f ör s amtliga f astigheter f ör å ren 81/82-82/83 b eträffande 
olja, fjärrvärme och el. 
3.2 Fastighetsbeståndet 
Posten förvaltar fastigheter med en sammanlagd byggnadsvolym 
av cirka 3,5 miljoner m . Beståndets utveckling mellan 1973 och 
1983 framgår av tabell 1. 
Tabell 1 Fastighetsbeståndets utveckling 1973-1983 
Ar Uppvärmd volym m^ 
1973 1 469 623 
1974 1 708 323 
1975 2 058 418 
1976 2 071 523 
1977 2 102 718 
1978 2 163 518 
1979 2 125 243 
1980 2 657 835 
1981 2 745 990 
1982 2 769'370 
1983 3 431 050 
Den s tora ö kningen m ellan 1 982 o ch 1 983 b eror främst p å t ill­
komsten a v p ostterminalen T omteboda Posten 1, som h ar en b ygg­
nadsvolym på 653 100 m . 
De fastighetstyper som Posten förvaltar är posthus, posttermina­
ler, garage och industribyggnader. 
Industribyggnaderna in rymmer ve rksamheter fö r Po stens tr yckeri 
och bilverkstäder samt plåtverkstad och måleriavdelning för till­
verkning av bl a brevlådor. 
Tabell 2 visar hur stor andel a v den totala byggnadsvolymen re­
spektive typ utgjorde budgetåret 78/79 och 82/83. 
5 - R l  
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Tabell 2 Fastighetsbeståndets fördelning på fastighetstyper 78/79 
och 82/83 
Fastighetstyp Andel av uppvärmd volym % 
78/79 82/83 
Posthus 66 32 
Postterminal 15 48 
Garage 5 2 
Industribyggnad 14 18 
Av tabell 2 framgår att det på senare år har skett en förändring 
i beståndet vad det gäller fastighetstyp från posthus till post­
terminaler. F rämsta o rsaken h ärtill ä r t illkomsten a v t ermina­
lerna i Malmö 1974, Göteborg 1979 samt Stockholm 1982. Dessa^tre 
postterminaler har en sammanlagd byggnadsvolym på 1 170 450 m . 
Hur förändringarna har skett framgår av nedanstående tabeller där 
3 visar ny- och t illbyggnader, 4 ombyggnader som ej är energi-
sparprojekt och 5 volymförändringen p g a rivning och avyttring. 
Tabell 3 Ny- och tillbyggnader 77/78-82/83 
Fastighetstyp 3 Volymförändring m x 1 000 
77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 
Posthus 
Postterminal 
Garage 
Industribyggnad 
71,1 15,1 
1,2 
302 
+222,1 
23,3 
+8,0 
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Tabell 4 Ombyggnader 77/78-82/83 
Fastighetstyp 
Posthus 
Volymförändring m^ x 1 000 
77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 
Posthus 
Postterminal 
Garage 
Industribyggnad 
7,9 217,4 
81,3 
Tabell 5 Rivningar och avyttringar 77/78-82/83 
Fastighetstyp 3 Volymförändringar m x 1 000 
77/78 78/79 79/81 80/81 81/82 82/83 
Alla typer 28,8 116,9 70,4 1,1 30,0 
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Posten h ar e tt r elativt u ngt fastighetsbestånd. N ästan 60% av 
byggnaderna är u ppförda e fter 1960. Knappt 20% är b yggda före 
1940. D etta framgår a v t abell 6 nedan som v isar fastighetsbe­
ståndets åldersfördelning. 
Tabell 6 Fastighetsbeståndets åldersfördelning 
Åldersfördelning % 
-1899 1900-1919 1920-1939 1940-1959 1960-
1 9 9 24 57 
3.3 Uppvärmningssätt 
Hur uppvärmningen av postens lokaler sker framgår av tabell 7. 
Tabell 7 Fastighetsbeståndets fördelning på olja och fjärrvärme 
77/78-82/83 
Budgetår Byggnadsvolym m3 x 1 000 
Oljevärmda fastigheter Fjärrvärmda fastigheter 
77/78 356 720 
78/79 347 776 
79/80 350 1 024 
80/81 332 1 070 
81/82 745 1 965 
82/83 670 2 015 
Här finns e n t ydlig t endens t ill f orskjutning mot fjärrvärme, 
vilket gör att fastighetsförvaltaren inte längre påverkar valet 
av energiproduktionskälla. 
3.4 Energiförbrukning 
Posten har fort energiförbrukningsstatistik för olja och fjärr­
värme på vissa fastigheter for åren 76/77-80/81, samt för samt­
liga fastigheter för å ren 81/82-82/83 beträffande olja, fjärr­
värme och el. 
Tabell 8 Specifik energiförbrukning 
Budgetår Specifik 
värmeenerg i förbr. 
KWh/m bv, Nårw 
Specifik 
elenergiförbr. 
KWh/m bv 
77/78 
78/79 
58,1 
49,4 
-
1) Fjärrvärmeförbrukningen har omräknats till brutto genom division 
med 0,85. 
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Tabell 8 Specifik energiförbrukning forts. 
Budgetår Specifik 
värmeenergiförbr. 
KWh/m bv Når ' 
Specifik 
eleneçgifôrbr. 
KWh/m bv 
79/80 39,6 
-
80/81 40,6 
-
81/82 42,4 34 
82/83 46,2 25 
Det resultat som tabell 8 visar är inte sannolikt. Den totala be­
sparingen över perioden på cirka 20% eller 25% om man korrigerar 
forden milda vintern, verkar i och för sig vara rimlig, men för­
brukningsutvecklingen går inte att förklara. Ökningen som började 
80/81 kan inte bero på fastighetsbeståndets utveckling. Det finns 
inte h eller drifttekniska e ller v erksamhetsbetingade m otiv f ör 
ökningen. 
Postens fastighetsavdelning har analyserat p roblemet o ch k ommit 
fram till att den enda tänkbara förklaringen är att tidigare års 
förbrukningsstatistik är fe lvisande på g rund av bristfälligt 
underlag. Rutinerna för förbrukningsuppföljningen har förändrats 
de senaste åren. 
Mot denna bakgrund går det ej att dra några slutsatser om Postens 
värmeenergibesparingar fram till dags dato. Däremot bör den nuva­
rande u ppföljningen g e en mera tillförlitlig framtida förbruk­
ningsstatistik. 
3.5 Energisparplaner 
Posten har inte tagit fram några direkta energisparplaner. Där­
emot har man följt upp energiförbrukningen sedan 1976/77. 
3.6 Energisparutredningar 
Utredningar har utförts i to lv byggnader. Ut redningarna ha r 
gjorts av konsulter. E ndast en l iten d el a v d e föreslagna å t­
gärderna h ar genomförts. Utredningskostnaderna är ej särredovi-
sade. 
3.7 Energi sparåtgärder 
Omedelbart e fter e nergikrisen v id å rsskiftet 1973/74 v idtogs i 
huvudsak tre typer av åtgärder: 
* intrimning av pannanläggningar 
* drifttidsstyrning av ventilation 
* tätning av fönster och dörrar 
1) Fjärrvärmeförbrukningen har omräknats till brutto genom division 
med 0,85 
Drifttidsstyrning a v v entilationen s aknades d å i cirka 7 0% a v 
byggnaderna. Monteringen av styrur utfördes av entreprenörer. In-
trimning a v p annanläggningar och t ätning a v fönster utfördes i 
vissa fall av entreprenörer och i övriga fall av egen personal. 
Fördelning m ellan e ntreprenörer o ch e gen p ersonal ä r e j känd. 
Kostnaderna finns ej sammanställda. 
Från o ch m ed b udgetåret 1975/76 har v issa investeringsåtgärder 
vidtagits: 
* i cirka 10% av byggnadsbeståndet har ventilationsanläggningar­
na försetts med anordningar för återluftsföring 
* övergång t ill fjärrvärme h ar skett i en del fastigheter med 
dåliga pannanläggningar 
* klimatskärmen har tätats och isolerats i vissa fastigheter 
Alla investeringsåtgärder har utförts av entreprenörer. 
Informationsåtgärder har utförts i samband med de kampanjer s om 
KBS ordnat. 
För cirka tre år sedan började man att successivt gå igenom sina 
anläggningar och utföra: 
* kontroll av styr- och reglerutrustningarnas funktion 
* injustering av ute- och återluftmängder 
Arbetet fortgår alltjämt och utförs delvis av entreprenörer och 
delvis av egen personal. Fördelning mellan entreprenörer och egen 
personal är ej känd. 
3.8 Kostnader 
Någon totalsammanställning av kostnaderna för energisparin-
satserna finns ej. 
3.9 Finansiering 
Samtliga insatser har finansierats via egna driftmedel. 
3.10 Beslutskriterier 
Alla b eslut a ngående e nergisparinsatser fattas c entralt. D etta 
beror på att Posten har hela sin organisation för fastighetsför­
valtning centralt placerad. 
Beslutsfattare b eträffande i nvesteringsåtgärderna är chefen för 
byggnadsavdelningen m edan c hefen f ör f astighetsavdelningen b e­
slutar angående driftåtgärderna. 
Beslutsunderlaget för de olika åtgärderna har i första hand ut­
gjorts av energiförbrukningsstatistiken. Jämförselser har gjorts 
mellan d e olika b yggnadernas förbrukningar. Åtgärder h ar först 
vidtagits i den b yggnad som haft den högsta specifika förbruk­
ningen. Dessutom har energi sparåtgärder genomförts i samband med 
vissa större ombyggnader. 
3.11 Erfarenheter 
Posten anser att man bör göra energisparplaner i framtiden. 
Den s pecifika förbrukningen b ör a nalyseras. Denna a nalys skall 
sedan l eda till e n p lanering a v de investeringsåtgärder som er­
fordras för att sänka energiförbrukningen. 
I dessa planer skall även ingå att informera driftpersonalen om 
energiförbrukningens ut veckling, s amt hu r d en f ördelar si g i 
fastigheten med avseende på ventilation, transmission, varmvatten 
etc. 
Energisparutredningar ty cker P osten i nte a tt d et ä r d ags a tt 
satsa p å ännu. Man föredrar "VVS-kontrolIföretag", som a rbetar 
med kontroll och injustering av driften eftersom man funnit att 
det ger snabba och konkreta resultat. Dessa insatser medför också 
att en god kondition hos installationerna i fastigheten vidmakt-
hålles. 
I samband med dessa kontroller kan också förslag lämnas på sådana 
investeringsåtgärder, som har kort pay-off tid. 
Likaså kan det vara bra att i samband med kontrollerna ge drift­
personalen information om installationernas funktion. 
3.12 Framtida energibesparingar 
De energi sparåtgärder som man tänker satsa på inom Posten i fram­
tiden är: 
* drifttidsstyrning, trots att det hittills gjorts mycket på det 
området. Arbetstiderna varierar nämligen så mycket inom Post­
verket att det f inns s käl t ill ytterligare satsningar p å en 
förbättring av tidsstyrningsutrustningen. 
* att bygga om ventilationsanläggningarna så att det går att an­
vända återluft. Enligt ovan är detta ännu bara genomfort i en 
del av beståndet, varför där bör finnas en hel del energi att 
spara. 
* elvärme m ed n attackumulering ä r y tterligare e n å tgärd, som 
borde provas. 
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4 STATENS JÄRNVÄGAR 
4.1 Allmänt 
Underlaget till d enna sammanställning har kommit ifrån Banavdel-
ningen vid SJ:s huvudkontor i Stockholm. Där är chefen för stark-
stromssektionen, som ä r energiansvarig h os SJ, placerad. Banav-
delningen h ar i sin tur fått uppgifterna från de åtta b anregio-
nerna, där det finns en energisparledare vid varje region. 
En stor del av SJ : s energi sparande avser verksamheter såsom tåg­
drift, tågfärjedrift och l andsvägsfordon m m. Denna sammanställ­
ning avser dock endast energi sparande i SJ:s fastigheter. 
4.2 Fastighetsbeståndet 
De fastighetstyper som SJ förvaltar är bostäder, verkstäder/lok­
stall samt öv rigt, ö vrigt in nefattar st ationshus, k ontorshus, 
godsmagasin förråd och byggnader för drift och underhåll. 
Lokalarean samt u ppskattad b yggnadsvolym framgår av tabell 1. 
Tabell 1 Fastighetsbeståndets utveckling 1981-1983 
Ar 
? 
Lokalarea m 3 Uppvärmd volym m 
1981 1 370 000 5 720 000 
1932 1 365 000 5 710 000 
1983 1 360 000 5 700 000 
Hur denna b yggnadsvolym fördelar sig på de tre fastighetstyperna 
visar tabell 2. 
Tabell 2 Fastighetsbeståndets fördelning på fastighetstyper 
Fastighetstyp Andel av uppvärmd volym % 
80/81 81/82 82/83 
Bostäder 8,7 8,3 7,9 
Verkstäder 
Lokstal 1 
42,9 43,1 43,4 
övrigt 48,4 48,6 48,8 
Ny- och tillbyggnader som skett under budgetåren 81/82 respektive 
82/83 har varit ungefär 42 000 m bv per år för del s fastighets­
typen verkstäder/lokstall och dels fastighetstypen övrigt. 
Ombyggnader som har skett under samma perioder som ovan, har upp­
gått ti ll cirka 15 00 0 m per bu dgetår inom f astighetstypen 
övrigt. 
Den r ivna eller p å .annat sätt avyttrade byggnadsvolymen u ppgick 
totalt till 91 000 m bv per ovan nämnda budgetår. 
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Att en stor del av fastighetsbeståndet är gammalt framqår av ta­
bell 3. 
Tabell 3 Fastighetsbeståndets åldersfördelning 
Åldersfördelning % 
-1899 1900-1919 1920-1939 1940-1959 1960-
25 15 30 15 15 
4.3 Uppvärmningssätt 
Den större delen av lokalerna är oljevärmda, men alltfler ansluts 
till fjärrvärme. En icke obetydlig del är elvärmda. Fördelningen 
visas i tabell 4. 
Tabell 4 Fastighetsbeståndets fördelning på olje-, fjärr- och el­
värme 77/78-82/83 
Budgetår 3 Byggnadsvolym m x 1 000 
Oljevärmda 
fastigheter 
Fjärrvärmda 
fastigheter 
Elvärmda 
.fastigheter 
77/78 4 540 500 680 
78/79 4 500 510 710 
79/80 4 220 620 880 
80/81 4 140 630 950 
81/82 3 800 860 1 050 
82/83 3 530 1 050 1 120 
4.4 Energiförbrukning 
Den sppcifika värmeenergiförbrukningen redovisas i tabell 5 nedan. 
Tabell 5 Specifik värmeenergiförbrukning 77/78-82/83. 
Budgetår Specifik 
oljeenergiförbr. 
(brutto) 
KWh/m bv Når 
Specifik 
fjärrvärmeenergi-
förbr. 
(netto) 
KWh/m bv Når 
77/78 98,5 64,0 
78/79 95,0 61,8 
79/80 85,4 55,5 
80/81 85,8 60,1 
81/82 85,9 60,2 
82/83 94,3 66,0 
ökningen a v specifika förbrukningen mellan 81/82 och 82/83 kan 
sannolikt till s törre delen förklaras av d en osedvanligt milda 
vinterns inverkan på g raddagskorrigeringen. Utgår v i f rån at t 
felet är av storleksordningen 5% blir specifika värmeenergiför­
brukningarna f ör 8 2/83 8 9,6 o ch 6 1,8 K Wh/m bv N år f ör o lje-
respektive fjärrvärme. Totala sänkningen från 77/78 blir då cirka 
9% för o lja o ch 3% för f järrvärme v ilket f örefaller o sanno­
likt. 
I de nybyggda fastigheterna ligger den specifika förbrukningen på 
ungefär 50 KWh/m bv, medan den i avyttringsobjekten var ungefär 
tre gånger så hög. I samband msd ombyggnadeg h ar den specifika 
förbrukningen ofta sjunkit omkring 30 KWh/m bv. Detta skulle i 
och för sig medföra en sänkning av specifika medelförbrukningen 
inom S J m en f rekvensen p å n ybyggnation, o mbyggnation o ch a v­
yttring är så liten att inverkan är försumbar. 
En sak som påverkar tillförlitligheten negativt är att förbruk­
ningar för speciella verksamheter som t ex tvätt, avisning av tåg 
och uppvärmning av bussar ej uppmätes separat. 
En annan sak som påverkar energiförbrukningen negativt eller po­
sitivt är eventuella förändringar a v d e v olymsuppgifter som de 
specifika förbrukningarna är baserade på. Vi har dock ingen möj­
lighet att utvärdera hur mycket dessa faktorer påverkar de redo­
visade resultaten. M an b ör därför inte dra några direkta slut­
satser av det. 
4.5 Energisparplaner 
Energisparplaner h ar ännu ej u pprättats i någon större omfatt­
ning. Luleå banregion har kommit längst, och har upprättat planer 
för drygt h alva sitt b estånd. Totalt h ar energisparplaner upp­
rättats för cirka '\0% av SJ:s fastighetsbestånd. 
4.6 Energisparutredningar 
T o m  1 9 8 3  h a r  d e t  u p p r ä t t a t s  e n e r g i s p a r u t r e d n i n g a r  f ö r  u n g e f ä r  
15-20% av fastighetsbeståndet. Dessa utredningar har utförts dels 
av egen personal, och dels av utomstående konsulter. 
4.7 Energi sparåtgärder 
I tabellerna nedan har de energi sparåtgärder som utförts noterats. 
Tabell 6 Driftåtgärder 
Atgärdsnr Atgärdsbenämning 
1 Kontroll av bränsleförbrukning med dataprogram 
2 Montering av termometrar med skyltar med maximal 
temperatur 
3 Funktionskontroll och justering av pannor 
Tabell 6 Driftåtgärder forts. 
Ätgärdsnr Atgärdsbenämning 
4 
5 
Tätning 
Injustering av värmesystem 
Tabell 7 Investeringsåtgärder 
Ätgärdsnr Atgärdsbenämning 
10 Installation av termostatventiler 
11 Installation av styr- och reglerutrustningar 
12 Ti 1 läggsisoleringar 
13 Installation av värmeåtervinningsanläggningar 
14 Anslutning till fjärrvärme 
15 Installation av datoriserat styr- och övervaknings­
system 
16 Installation av elvärme for tappvarmvatten sommar­
tid 
17 Transport av varmluft från tak till golv i lokaler 
med högt till tak 
Tabell 8 Informationsåtgärder 
Ätgärdsnr Atgärdsbenämning 
20 Anvisningar om energihushållning (revideras årligen 
21 Trycksaker 
22 Information vid personalkonferenser och dylikt 
23 Utbildning av driftspersonal 
En g rov u ppskattning a v å tgärdernas g enomförandefrekvens å ter­
finns i tabell 9. 
Tabell 9 Åtgärdernas genomförandefrekvens 
Ätgärdsnr Andel av fastighetsbeståndet i vilket 
åtgärden genomförts % 
Bostäder Verkstader, övri gt 
Lokstal 1 
1 75 75 75 
2 
-
80 80 
3 
-
75 75 
75 
Tabell 9 Åtgärdernas genomförandefrekvens forts. 
Atgärdsnr Andel av fastighetsbeståndet i vilket 
åtgärden genomförts % 
Bostäder Verkstäder 
Lokstal 1 
övrigt 
4 
-
50 50 
5 
- - -
10 50 75 75 
11 
- - -
12 
- - -
13 0 10 10 
14 0 15 15 
15 0 2 5 
16 0 
- -
17 0 1 0 
4.8 Kostnader 
Budgetåret 1 980/81 in vesterades 9,0 M kr i energi sparåtgärder, 
1981/82 8,3 Mkr och 1982/83 6,8 Mkr. Detta utgör cirka 24 Mkr och 
motsvarar cirka 4,50 kr/m bv. tn g rov u ppskattning a v fördel­
ningen av kostnaderna ger 10% på egen personal 10% på konsulter 
och resterande 80% på entreprenörer. 
4.9 Finansiering 
Energisparutredningar h ar a lltid f inansierats m ed e gna d rift­
medel. T ill e nergisparåtgärderna h ar a nvänts d els egna drift­
medel, och dels e gna i nvesteringsmedel. Endast i ett fall h ar 
finansieringen s kett i k ombination e gna i nvesteringsmedel o ch 
energibidrag. 
4.10 Beslutskriterier 
Beträffande större investerings- och informationsåtgärder, fattas 
besluten centralt av chefen för banavdelningen. övriga åtgärder 
beslutas regionalt av chefen för banregionen. Beträffande drift­
tekniska åtgärder, som ryms inom budgetramen, fattas besluten av 
chefen för respektive produktionsområde. 
Besluten^ angående var en ergisparutredningar skall genomföras 
fattas på grundval av förbrukningsstatistiken, där de större ob­
jekten med hög energiförbrukning utreds först. 
Beträffande driftåtgärderna, fattas besluten pä grundval a v de 
interna anvisningarna (SJM 728/83 Energihushållning vid SJ). In­
vesteringsåtgärder beslutas under normala ekonomiska övervägande 
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enligt S J:s a nvisningar f ör i nvesteringar, d är d en e konomiska 
lönsamheten för s törre i nvesteringar b eräknas e nligt n uvärdes­
metoden och för mindre enligt pay-off metoden. 
4.11 Erfarenheter 
Energisparplaner kommer fortsättningsvis att tagas fram även för 
det resterande fastighetsbeståndet. 
Energisparutredningar k ommer a tt s om t idigare u tföras a v e gen 
personal eller konsulter beroende på tillgängliga resurser. 
Att upphandla åtgärderna med ett kombinerat ansvar för utredning 
och utförande kommer eventuellt att provas i framtiden. 
4.12 Framtida energibesparingar 
Att anpassa lokalerna till behovet, så att ej delar av byggnader 
värms upp i onödan anses som väsentligt. Liksom tätning och till-
läggsisolering i k ombination m ed dr iftåtgärder s åsom a ktivare 
kontroll av rumstemperaturen, bättre skötsel av pannor. 
Investeringsåtgärder kommer troligen att bestå av bättre regler-
och t idsstyrningsutrustning, v ärmeåtervinning, v ärmepumpar s amt 
anordning för att el värma tappvarmvattnet på sommaren. 
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5 TELEVERKET - TVT 
5.1 Allmänt 
Underlaget ti 11 denna sammanställning har erhållits vid intervjuer 
med energisparledaren på Televerkets centrala energifunktion Nhv. 
5.2 Fastighetsbeståndet 
Televerkets fastighetsbestånd hade den 30.6.83 en uppvärmd bygg­
nadsvolym av cirka 7,2 miljoner m . Utvecklingen sedan 1979 fram­
går av tabell 1 nedan. 
Tabell 1 Fastighetsbeståndets utveckling 1979-1983 
Ar 3 Uppvärmd byggnadsvolym m 
1979 5 904 000 
1980 6 218 000 
1981 6 478 000 
1982 6 776 000 
1983 7 169 000 
Förändring hänför sig huvudsakligen till ny- och tillbyggnation. 
Rivning o ch av yttring h ar e ndast f örekommit i m ycket b lygsam 
skala. 
Uppgifterna om den uppvärmda byggnadsvolymens storlek ä r delvis 
baserade på uppmätning på ritningar och delvis på uppmätning på 
plats. Risk finns att även ouppvärmd volym ingår i vissa fall. En 
successiv korrigering pågår. 
Fastighetsbeståndets fördelning på olika fa stighetstyper och 
deras pr ocentuella a ndel av t otala up pvärmda vo lymen 3 0.6.83 
framgår av tabell 2. 
Tabell 2 Fastighetsbeståndets fördelning på fastighetstyper 
Fastighetstyp Andel av uppvärmd volym % 
Större automatstationer 38 
Mindre automatstationer 5 
överdragsstationer 4 
Arbetscentraler 22 
Radiostationer 7 
Industrier 13 
övriga 11 
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Fastighetsbeståndets å ldersfördelning finns ej sammanställd o ch 
kan därför ej kommenteras. 
5.3 Uppvärmningssätt 
De mindre automatstationerna och radiostationerna är i huvudsak 
eluppvärmda. Arbetscentralerna är till stor del värmepumpsvärmda 
med el-, olje- eller jordvärmeti11 sats. 
Industrierna ä r h elt oljevärmda. Större a utomatstationer, över­
dragsstationer och övriga är i huvudsak olje- och fjärrvärmda. 
Bortser v i f rån r adiostationer o ch i ndustrier h ar fördelningen 
mellan olja och fjärrvärme varierat enligt tabell 3 mellan bud­
getåren 78/79 och 82/83. 
Tabell 3 Procentuell f ördelning m ellan o lje- o ch fjärrvärmeför­
brukning i Tvt:s byggnader budgetåren 78/79-82/83 
Budgetår Fjärrvärmeförbrukning % Oljeförbrukning % 
78/79 27 73 
79/80 29 71 
80/81 31 69 
81/82 35 65 
82/83 40 60 
Man kan a lltså konstatera att en successiv övergång till fjärr­
värme har skett först långsamt och sedan i något snabbare takt. 
5.4 Energiförbrukning 
Televerkets sp ecifika en ergiförbrukning budgetåren 78/79-82/83 
framgår av tabell 4. 
Tabell 4 Specifik energiförbrukning 78/79-82/83 
Budgetår Specifik 
olje- och fjärrvärme-
energiförbr. 
(brutto) ' 
KWh/m bv Når 
Specifik 
elenergiförbr. 
(netto) 
KWh/m bv 
78/79 47,1 55,4 
79/80 45,3 51,0 
80/81 42,6 48,2 
81/82 39,4 46,9 
82/83 40,1 44,7 
1) Fjärrvärmeförbrukningen har omräknats till brutto genom division 
med 0,85 
Tvt:s v ärmeenergiförbrukningsredovisning v isar e n m inskning a v 
energiförbrukningen från 78/79 till 82/83 av cirka 15%. Sannolikt 
borde minskningen varit cirka 19% istället. Höjningen av speci­
fika förbrukningen frän 81/82 till 82/83 är inte en verklig höj­
ning u tan ä r b etingad a v a tt g raddagskorrigeringar b lir f el­
visande vid år med varma vintrar som 82/83. En mer trolig speci­
fik värmeenergiförbrukning för 82/83 är omkring 38 KWh/m bv Når. 
Den årliga cirka 5%-iga ny- och t illbyggnaden av fastighetsbe­
ståndet har givetvis b idragit något till d en redovisade bespa­
ringen. Hur mycket saknas dock underlag att bedöma. 
En s uccessiv k orrigering a v de u ppvärmda b yggnadsvolymerna h ar 
också påverkat resultatet, men i vilken riktning vet man ej. 
Tvt:s elenergiförbrukning h ar minskat med cirka 19% från 78/79 
till 82/83. Minskningen beror sannolikt huvudsakligen på att för­
brukningen för den tekniska driften har minskat. 
5.5 Energisparplaner 
Under h östen 1 979 t og T vt:s C entralförvaltnings a vdelning U hv 
(nuvarande Huvudkontorets avd Nhv) initiativet till a tt utarbeta 
energisparplaner. Teleområdena och teleindustrierna samlades till 
chefsseminarier under vilka var och en utarbetade energisparpla­
ner för sina fastigheter. Dessa seminarier hölls successivt från 
hösten 1979 till hösten 1981. Då hade alla teleområden och tele-
industrier upprättat energisparplaner. 
Planerna upptar fastigheternas besparingspotential, investerings­
behov och lönsamhet. Planerna är på sex års sikt och revideras 
en gång per år. Planerna redovisar även behovet av energisparut-
redningar. 
5.6 Energisparutredningar 
1977 och 1978 lät avd Uhv (jämför ovan) med konsulters hjälp ut­
föra cirka 30 energisparutredningar i olika typer och Tvt:s bygg­
nader fördelade över hela landet. 
1979 och 1980 gjordes ytterligare 40 utredningar på samma sätt. 
Dessa utredningar har dels tjänat som underlag för åtgärder i de 
aktuella fastigheterna, dels legat till underlag för bedömningar 
av s parpotentialer o ch kostnader v id seminarierna och d essutom 
tjänat som mall for de utredningar som sedan gjorts i telekon-
torens och teleindustriernas egen regi. Ansvaret för att ta fram 
energisparutredningar överlämnades till telekontoret och telein­
dustrierna i samband med seminarierna i och med att behovet av 
utredningar skrevs in i energisparplanerna. 
5.7 Energi sparåtgärder 
De m est f rekventa e nergi sparåtgärderna f ramgår a v t abeller p å 
nästa sida. 
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Tabell 5 Driftåtgärder 
Atgärdsnr Åtgärdsbenämning 
1 Ekonomitrimning av pannor 
2 Anpassning och övervakning av lokaltemperaturer 
3 Uppföljning och kontroll av drifttider för värme 
och ventilation 
4 Uppföljning av energi- och vattenförbrukningar 
Tabell 6 Investeringsåtgärder 
Atgärdsnr Åtgärdsbenämning 
5 Tidsstyrning av värme och ventilation 
6 Minskning av uteluftmängder 
7 Tätning av dörrar och fönster 
8 Tilläggsisolering av vindsbjälklag 
9 Eluppvärmning av varmvatten sommartid 
10 Eluppvärmning av E-hus 
11 Temperaturreglering av A-, B- och E-hus 
12 Värmeåtervinning ur spillvärme 
13 Värmepumpar i arbetscentraler 
Tabell 7 Informationsåtgärder 
Atgärdsnr Atgärdsbenämning 
14 Deltagit i KBS kampanj "Här krävs krafttag" 
15 Deltagit i ESK kampanj med tre affischer "Vattnet", 
"Göken", "Ljuset" 
16 Delat ut ESK:s energispartermometrar 
17 Affischtävling 
18 Kurs i "Energihushållning VVS" 
19 Informationsbroschyr om energi inom Tvt 
20 Information till berörda chefer inom Tvt angående 
respektive förvaltnings energisituation 
Det finns ingen statistik över hur frekventa åtgärderna är. Vissa 
åtgärder såsom ekonomitrimning av pannor och anpassning av lokal­
temperaturer har dock genomförts i stort sett i alla fastigheter. 
Likaså har tidsstyrning, tätning av dörrar och fönster genomförts 
i en mycket stor del av beståndet. 
Tvt har dessutom satsat intensivt pä att rationalisera fastig­
hetsdriften. Teleområdena ser successivt över och förstärker sina 
fastighetsdriftsorganisationer. Man satsar mer på utbildnnig av 
driftpersonalen och förser den med hjälmedel av olika slag såsom 
t ex drift- och underhållsinstruktioner. 
5.8 Kostnader 
Tvt har för3perioden 78/79-82/83 investerat cirka 20 Mkr eller 
cirka 3 kr/m bv i utredningar och åtgärder. Någon närmare analys 
av kostnadsfördelningarna har ej gjorts. 
5.9 Finansiering 
Tvt har finansierat sina energisparplaner med egna driftmedel när 
det gäller egna insatser och med egna investeringsmedel till kon­
sulttjänster. 
Energisparutredningar har helt finansierats med egna driftmedel. 
När det gäller energisparåtgärderna, så har driftåtgärderna fi­
nansierats m ed e gna d riftmedel o ch i nvesteringsåtgärderna m ed 
egna investeringsmedel och bidrag. 
Budgetåret 77/78 erhölls bidrag från KBS med 690 000 kr. 78/79 
och 79/80 erhölls 30%-iga bidrag från SIND till ett antal mindre 
lönsamma projekt. Sammanlagt fick Tvt 580 000 kr. 
Till i nformationsåtgärderna h ar b åde e gna d rift- o ch i nveste­
ringsmedel använts. Material har dessutom erhållits från KBS och 
ESK. 
5.10 Beslutskriterier 
Riktlinjerna för Tvt:s energisparinsatser fastställs av General­
direktören (GD). 
Till sin hjälp har GD Televerkets energianpassningskommitté som 
under GD har totalansvaret för energianvändningen inom Tvt. 
Kommittén representeras av cheferna för de avdelningar där sakan­
svar för de stora energiområdena (el, olja, fjärrvärme och driv­
medel) finns. 
Som handläggande tjänsteman finns en energisparledare placerad på 
avdelning Nhv, s om b l a innehåller kommitténs sekretariat. 
Alla övriga b eslut s om g äller o lika energisparinsatser fattas 
lokalt a v t eledirektören för r espektive t eleområde. Teledirek-
tören har energisparkommitté och energisparledare till sin hjälp. 
Bakgrunden till beslut om energisparplaner har varit att Telever­
ket vill effektivisera energianvändningen. 
Energisparutredningar har beslutats på grundval av förbruknings­
statistik och uppskattat besparingspotential. 
Beslut om driftåtgärder är oftast baserade på erfarenhetsmässiga 
kunskaper om att man med vissa åtgärder kan nå goda energibespa­
ringar med små insatser. Därigenom har man automatiskt uppfyllt 
6—R1 
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det internräntekrav på 10% som hittills ställts på alla investe­
ringsåtgärder. 
Informatinsätgärder b eslutas o fta p ä g rundval av upplevda b e­
hov. 
5.11 Erfarenheter 
Energisparplaner ä r e tt b ra v erktyg. D e k ommer ä ven f ortsätt­
ningsvis att användas. Dock har man planer på att lägga över dem 
på d ata f ör a tt förenkla såväl u ppdatering s om u ppföljning a v 
resultatet. 
Energisparutredningar kommer man att utföra även i fortsättningen 
där man finner det befogat, dvs där energiförbrukningen är av 
sådan d ignitet a tt n ågot m åste g öras, och kompliciteten ä r a v 
sådan art att det inte är enkelt att fastställa vad som skall göras. 
Energi sparåtgärder kommer även framgent att genomföras i den mån 
det är lönsamt för Tvt. 
Tvt anser med andra ord att det valda arbetssättet fungerar bra 
och att det med smärre förbättringar kommer att behållas. 
5.12 Framtida energisparinsatser 
Utöver vad som ovan sagts kan nämnas att man avser att ytterli­
gare förbättra fastighetsdriften och ge den förstklassiga hjälp­
medel, för att underlätta styrning och uppföljning av såväl ar­
betsinsatser s om f örbrukningar. B land a nnat r äknar m an a tt t a 
datorn till hjälp i arbetet. 
Man tänker också i framtiden satsa mer på: 
* värmeåtervinningssystem av olika slag 
* övergång till elvärme 
* övergång till värmepumpar 
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6 GÖTEBORGS KOMMUN 
6.1 Allmänt 
Denna r edogörelse ä r g rundad på en intervju m ed p ersonal f rån 
Göteborgs Fastighetskontor o ch p å en a v fastighetskontoret u pp­
rättad "Energiplan för krmmunens egna byggnader" av 1983.06.13. 
6.2 Fastighetsbeståndet 
Det egna fastighetsbeståndet har ökat något mellan 1978 och 1982. 
Tabell 1 visar hu r lokalarean ha r f örändrat si g. Up pgifterna 
gäller läget den 31.12 respektive år. 
Tabell 1 Fastighetsbeståndets utveckling 1978-1982 
Ar 
2 1 ) Lokalarea m ' 
1978 2 210 000 
1979 Uppgift saknas 
1980 2 305 000 
1981 2 315 000 
1982 2 379 000 
Göteborgs kommuns fastigheter fördelar sig på ett flertal o lika 
typer. S törsta a ndelen u tgör k ontor, s jukhus o ch s kolor v ilket 
framgår av tabell 2 som visar de olika fastighetstyperna och de­
ras procentuella andel av totala fastighetsbeståndet 1980. 
Tabell 2 Fastighetsbeståndets fördelning på fastighetstyper 
Fastighetstyp Andel av lokalarean 1980 % 
Bostäder 3 
Daghem 3 
Fritidslokaler 3 
Hamnskjul 4 
Kontor 20 
Sjukhus 25 
Skolor 23 
Vårdhem 3 
övrigt (industrier, förråd m m) 16 
1) Exklusive fastigheter där hyresgästerna svarar för värmen. 
Uppgifter om byggnadsbeståndets åldersfördelning finns ej samman­
ställda. 
6.3 Uppvärmningssätt 
1980 v ar u ngefär l ika m ycket f järrvärmt o ch o ljevärmt m ed e n 
liten ö vervikt p å f järrvärme. S märre a ndelar a v f astighetsbe­
ståndet hade andra u ppvärmningssätt. Fördelningen framgår a v t a­
bell 3. 
Tabell 3 Fastighetsbeståndets fördelning på uppvärmningssätt 1980 
Uppvärmningssätt 1 ) Andel av lokalarean % ' 
Fjärrvärme 44 
Olja 36 
El 5 
Gas 1 
Ospecificerat 14 
Andelen oljevärmda fastigheter beräknas minska kraftigt. Tabell 4 
visar den förväntade fördelningen 1990. 
Tabell 4 Fastighetsbeståndets förväntade fördelning på uppvärm­
ningssätt 1990 
Uppvärmningssätt 1 ) Andel av lokalarean % ' 
Fjärrvärme 64 
Olja 12 
El 9 
Gas 1 
Ospecificerat 14 
Resultatet av gjorda energispar- och konverteringsinsatser är att 
oljeförbrukningen har sänkts med nästan 40% och fjärrvärmen ökat 
med 1%. 
6.4 Energiförbrukning 
Specifika värmeenergiförbrukningen kan översiktligt redovisas 
enligt tabell 5 på nästa sida. 
1) Inklusive fastigheter där hyresgästerna svarar för värmen. 
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Tabell 5 Spec i fik värmeenergiförbrukninq för 1978 och 1980-82 
Kalenderår 1978 1980 1981 1982 
GWh 
Olja 
Fjv 
Gas 
616 531 529 477 
Yta p 
1 000 m 2 090 2 153 2 190 2 245 
KWh/m2 295 247 242 212 
For kalenderåret 1980 finns en detaljerad redovisning och analys 
av energiförbrukningen. Värdena fö r 1980 f inns re dovisade i 
"Energiplan för kommunens egna byggnader" utgiven 1983-06-13. 
Av denna energiplan kan man också utläsa att värmeenergiförbruk­
ningen per m ly under perioden 1978-81 har sjunkit med storleks-
ordningsn 14%. Denna besparing har uppnåtts huvudsakligen genom 
drifåtgärder. 
Under 1 981 u teblev dock besparingsresultatet och energiförbruk­
ningen stannade på 1980 års nivå. Förklaringarna härtill har vid 
en närmare undersökning v isats sig vara många varav, de vikti­
gaste redovisas nedan. 
* Energistatistiken ä r f ortfarande o fullständig. V i h ar b l a 
konstaterat att 
- många f örvaltningar r edovisar f akturerad f örbrukning o ch 
inte verklig avläst förbrukning 
- ytuppgifterna är delvis otillförlitliga 
* Ändrade driftförhållanden p g a mögelskador som härrör från 
sönderfrusna vattenledningar under vintern 78/79 
* Några förvaltningar g lömde b ort v issa b yggnaders e nergiför­
brukning 1980 
* Förvaltningarna dock i nte alla, använder sig i nte aktivt av 
energistatistikens m öjligheter a tt f ölja e nergiförbrukningen 
månadsvis. Kommunens tekniska anvisningar följdes således inte. 
Från 1981 till 1982 sjönk specifika värmeenergiförbrukningen med 
ytterligare cirka 6%. Då huvudsakligen p g a investeringsåtgärder. 
Totalt har man alltså sänkt förbrukningen från 1978 till 1982 med 
cirka 20%, varav driftåtgärderna svarar för mellan 10 och 15% och 
investeringsåtgärderna för resten. 
6.5 Energisparplaner 
Till att börja med studerade man alla fastigheters förbrukningar 
(totalt och specifikt) och l ade upp planer för energisparutred-
ningar ( inom G öteborgs k ommun k allat e nergibesiktningar). M an 
började med de fastigheter som h ade högsta specifika förbruk­
ningen. 
Den 1 3.6.1983 p resenterades e n ö vergripande e nergi sparplan f ör 
kommunens egna b yggnader för p erioden 1 980-1990 baserad på er­
farenheterna frän 1980. Detaljplaneringen göres successivt till­
sammans me d planerna fo r ombyggnation oc h ko nvertering ti ll 
fjärrvärme. 
6.6 Energisparutredningar 
Energisparutredningar (energibesiktningar) har, som framgår ovan, 
utförts successivt inom fastighetsbeståndet. Verklig och specifik 
förbrukning har styrt ordningen i vilken utredningarna utförts. 
Fram tom 1983 h ar fullständiga utredningar utförts i 1/3 av 
fastighetsbeståndet. 
Utredningarna har beskrivit lämpliga åtgärder och redovisat be­
sparingar och kostnader. 
Från 1.1.1983 har antalet separata energisparutredningar minskat. 
Sådana genomförs nu i ökad omfattning i samband med ombyggnader. 
Motivet är att administration av enstaka utredningar blir alltför 
resurskrävande. 
6.8 Energi sparåtgärder 
I nedanstående tabeller redovisas de viktigaste av de energispar­
åtgärder som vidtagits. 
Tabell 6 Driftåtgärder 
Atgärdsnr Atgärdsbenämning 
1 Anpassning av lokal temperaturer och luftmängder 
2 Ekonomitrimning av pannor 
3 Avstängning av befuktningsanläggningar 
4 övervakning av drifttider 
5 Anpassning av belysningen 
6 Mätning av energiförbrukningar 
7 Drift- och underhållsinstruktioner 
Atgärdsnr Atgärdsbenämning 
8 Tätning eller utbyte av fönster 
9 Tilläggsisolering av vindsbjälklag och/eller väggar 
10 Drifttidsstyrning av värme och ventilation 
11 Inreglering av värme och ventilation 
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Tabell 7 Investeringsåtgärder forts 
Atgärdsnr Atgärdsbenämning 
12 Installation av utrustning för återluftsföring i 
venti lationsanläggningar 
13 Reducering av ventilationsanläggningarnas luft­
mängder 
14 Installation av värmeåtervinningsanläggningar 
15 Eluppvärmning av varmvat ten sommart id  
Tabell 8 Informationsåtgärder 
Atgärdsnr Atgärdsbenämning 
16 Information till driftpersonalen angående gällande 
energi hushål 1 ningsanvisningår 
17 Information till övrig personal om kommunens 
energisparpoli t i k 
18 Av Göteborgs energisparcentrum anordnade tema­
dagar och utställningar 
19 Kommunsstyrelsen infordrar lägesrapporter om 
energiförbrukningen av respektive förvaltnings­
ledning 
20 Energistatistiken infordrar lägesrapporter om 
energiförbrukningen av respektive förvaltnings­
ledning 
Driftåtgärderna ex klusive dr ift- o ch un derhållsinstruktionerna 
har genomförts i alla fastigheter. 
Likaså har informationsåtgärderna berört alla. 
Investeringsåtgärdernas g enomförandegrad g år ej att få fram a v 
det underlag som framkommit. 
Däremot kan v i k onstatera a tt d e s om r egel g enomförs s om e tt 
"energisparpaket" för respektive hus vid ett tillfälle. 
6.8 Kostnader 
Göteborgs kommun har från 1979 till och med 1983 investerat cirka 
85 miljoner kr i energisparinsatser. 
Kostnaderna fördelar sig på 1-3% för energisparplaner och energi-
sparutredningar o ch r esten f ör e nergi sparåtgärder. E nergi spar­
planernas andel rör sig endast om promille. 
Fördelningen mellan egen personal, konsulter och entreprenörer är 
cirka 10/20/70. 
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Fördelningen i tiden framgår av tabell 9. 
Tabell 9 Förbrukade medel för energisparinsatser 1979-1983 
Kalenderår Förbrukade medel Mkr 
1979 3 
1980 14 
1981 20 
1982 22 
1983 26 
6.9 Finansiering 
Energisparplanerna har finansierats med egna driftmedel. 
Energisparutredningarna h ar f inansierats med 1 ,5 m iljoner k r i 
bidrag och resten med egna investeringsmedel. 
Energi sparåtgärder ha r f inansierats m ed 16 m iljoner k r (cirka 
25%) i bidrag och resten med egna investeringsmedel. 
De egna investeringarna har delvis täckts med speciella lån för 
kommunala byggnader. 
6.10 Beslutskriterier 
Samtliga energisparfrågor handläggs av tekniska byrån på fastig­
hetskontoret. B yråchefen ä r h ögste a nsvarige t jänsteman. Samråd 
sker med respektive förvaltning. 
Besluten om energisparinsatser fattas enligt det mönster som an­
ges i tabell 10 nedan. 
Tabell 1 0 Beslutsnivåer för u pphandling av konsulter och entre­
prenörer inom Göteborgs kommun 
Befattning Konsulter Entreprenörer 
Byråchef < 50 000:- <300 000: — 
Avdelningschef <100 000: — <300 000:-
Fastighetsdirektör <150 000:- <500 000: — 
Fastighetsnämnd >150 000: — >500 000: — 
Motiven för att göra den övergripande energi sparplanen var behov 
av: 
* en uppsummering av erfarenheterna 
* att kunna precisera investeringsbehoven 
* samordning med ombyggnad och underhåll 
* underlag for konvertering till fjärrvärme och el 
* att veta om man kunde uppfylla det statliga sparmålet 
* samordning med beredskapsplan 
* att fastställa kalkylprinciper 
Föjande tre kriterier h ar var för sig eller tillsamman initie­
rat energisparutredningar: 
* hög specifik o ch h ög total energiförbrukning 
* samordning med ombyggnad och underhåll 
* fjärrvärmeanslutning 
Valet av de enskilda energi sparåtgärderna har baserats på olika 
kriterier beroende på arten av åtgärd. 
Kriterier som styr val av driftåtgärder är: 
* kommunens te kniska anvisningar fö r en ergihushållning skall 
uppfyllas 
* åtgärderna skall ge en pay-off tid på maximalt 3 år helst 1 år 
Kravet p å e n i nvesteringsåtgärd, förutom a tt d en s kall g e e n 
energibesparing, var fram till 31.12.83 8% real kalkylränta, och 
är efter 1.1.84 4% real kalkylränta. 
Besluten om informationsåtgärder är baserade mer på övertygelse 
om att de skall ge ett gott resultat än på rena ekonomiska bedöm­
ningar. 
6.11 Erfarenheter och framtida energi sparåtgärder 
Det ä r v iktigt a tt m an g ör e nergisparutredningar s om o mfattar 
alla typer av åtgärder så att tillgängliga resurser, (personal, 
driftmedel, investeringsmedel e tc) kan utnyttjas på bästa sätt, 
t ex samordnas med ombyggnads- och underhållsåtgärder. 
När det gäller driftåtgärder bör man utreda hur drift- och under­
hållsinstruktioner b ör u tformas för att bäst tjäna sitt syfte 
som hjälpmedel i drift- oc h u nderhållsarbetet för att uppnå och 
vidmakthålla beräknad besparing. Detta är av vitalt intresse för 
framtida energibesparingar. 
På i nvesteringssidan bö r m an ut veckla b eräkningsmetodiken f ör 
energibalanser och "graddagskurvor". 
Utredningarna bör u tföras a v p ersoner med g oda teoretiska kun­
skaper, g ott o mdöme o ch he lst ä ven d rifterfarenheter. U tbild­
ningsnivån b ör l igga någonstans mellan g ymnasie- och h ögskole­
kompetens. 
Konsulter kommer även i fortsättningen att göra merparten av ut­
redningarna. M an v ill d ock g ärna o ckså p rova d en g enomförande 
modell där konsulter eller entreprenörer själva finansierar och 
genomför energi sparåtgärder i kommunens hus. Däremot har man inte 
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resurser att göra några utredningar i egen regi. 
Utredningar på informationssidan ar inte direkt aktuella. 
På åtgärdssidan kan man kort sammanfatta erfarenheter och förslag 
för framtiden ti 11 : 
* förse driftpersonalen med bra hjälpmedel typ drift- och under­
hål 1 sinstruktioner, p laneringssystem, u ppföljningssystem o ch 
liknande 
* utför energi sparåtgärder endast i samband med ombyggnad eller 
konvertering t ill f järrvärme. P rojektledningsinsatser r äcker 
ej till för enstaka energisparinsatser. Administrationen blir 
för dyr 
* utbilda drift- och underhållspersonalen 
Till sist det viktigaste av allt: 
"Kör anläggningarna med rätt drifttider". 
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7 VÄSTERVIKS KOMMUN 
7.1 Allmänt 
Att svara på alla våra frågor, hade fastighetskontoret vid rubri­
cerad kommun tyvärr ej möjlighet till. Vi fick dock svar på en 
hel del, och det är på dessa svar, kompletterande med en telefon­
intervju, som följande sammanställning är baserad. 
7.2 Fastighetsbeståndet 
Fastighetskontoret förvaltar fastigheter med en sammanlagd lokal­
yta om 230 000 m . 
De typer av fastigheter som fastighetskontoret förvaltar är sko­
lor, f örskolor, å lderdomshem, f örvaltningsbyggnader o ch sa ne­
ringsfastigheter. 
Den största gruppen är skolorna. Dessa utgör ungefär halva fa­
stighetsbeståndet. 
Förändringarna i fastighetsbeståndet under perioden 1973-^3 be­
står i att det g enom n ybyggnation kommit till 20 000 m„, och 
p g a rivning försvunnit 20 hus a 100 m således 2 000 m . Om­
byggnader, som -£j har varit grundade på energi sparåtgärder, har 
skett i 1 000 m . 
Åldersfördelningen av fastighetsbeståndet framgår av nedanstående 
tabell 1. 
Tabell 1 Fastighetsbeståndets åldersfördelning 
Åldersfördelning % 
-1899 1900-1919 1920-1939 1940-1959 1960-
2 4 9 43 42 
Av denna framgår att den övervägande delen är byggd u nder den 
period då valda konstruktioner medför att fastigheterna är energi-
krävande. 
7.3 Uppvärmningssätt 
Fjärrvärmeutbyggnad p ågår för n ärvarande i V ästervik, och fa­
stighetskontoret ansluter successivt sina fastigheter. 
Hittills har drygt h älften a v b eståndet a nslutits t ill f järr­
värmenätet. 
7.4 Energiförbrukning 
Förbrukningsstatistik,, har f örts s edan 1 973. O ljeförbrukningen 
var 1973 cirka 38 1/m ly och har sjunkit till 25 1/m ly 1983. 
Om dessa göres„till normalårsförbrukning blir siffrorna 40 res­
pektive 28 1/m ly Når. Detta innebär alltså att sänkningen under 
tioårsperioden blir 30% vilket gör 3% per Sr. Fastighetskontoret 
ligger a lltså i takt med det nationella sparmålet enligt Rege­
ringens proposition 1980/81:133. 
Den specifika förbrukningen i nybyggnationen ligger omkring 20 1/ 
m ly Når. 
7.5 Energi sparplaner 
Några särskilda energisparplaner har ej upprättats, utan under­
laget till b eslut om åtgärd h ar u tgjorts av förbrukningsstati­
stiken. 
7.6 Energisparutredningar 
Energisparutredningar har av utomstående konsult utförts i sko­
lorna till 100% och i det övriga beståndet till ungefär 10%. 
7.7 Energi sparåtgärder 
Driftåtgärder, såsom justering av drifttider, sänkning av lokal­
temperaturen och liknande har utförts i hela fastighetsbeståndet. 
Investeringsåtgärder har hittills genomförts i cirka 50% av fa­
stigheterna. Av dessa har vissa såsom tätning och isolering, ut­
förts av egen personal, medan utbyte eller montering av ny reg-
lerutrustning och dragregulatorer utförts av entreprenörer. 
De informationsåtgärder som genomförts är: 
* utbildning av driftpersonal i energifrågor 
* energisparinformation till brukare 
7.8 Kostnader 
På energisparutredningar har lagts ned omkring 300 000 kr. 
De energi sparåtgärder som u tförts a v egen p ersonal, har kostat 
ungefär 500 000 kr. Åtgärder utförda av entreprenörer har kostat 
1 500 000 kr. 
7.9 Finansiering 
Finansieringen har till största delen utförts med egna driftme­
del, men i några fall har energibidrag utnyttjats. 
7.10 Beslutskriterier 
Drift- och i nformationsåtgärder har b eslutats av fastighetskon­
toret, medan investeringsåtgärderna beslutats av tekniska nämnden 
Fördelningen av besluten har rent organisatorisk bakgrund. Varken 
finansieringen el ler lo kalbrukare h ar ha ft nå gon in verkan på 
valet av åtgärder. 
Underlaget för i vilken ordning fastigheterna skall åtgärdas, ut-
göres av förbrukningsstatistiken. 
7.11 Erfarenheter 
Fastighetskontoret an ser at t e nergisparplaner i f ramtiden b ör 
samordnas med u nderhålIsplaner, och u tföras a v samma p ersonal, 
dvs ingå som ett led i den vanliga fastighetsförvaltningen. 
Energisparutredningar kommer troligen även i framtiden utföras av 
utomstående konsulter, som hittills. 
Att kombinera ansvar för u tredningar och u tförande, tycker man 
inte att det finns några motiv till för närvarande. 
7.12 Framtida energibesparingar 
De energisparåtgärder, som fastighetskontoret anser ligger när­
mast till hands att satsa på i framtiden är: 
* isolering och tätning 
* värmeåtervinning och återluftsanordning 
* reglerutrustning 
* utbildning av driftpersonal 
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8 ÖREBRO KOMMUN 
8.1 Allmänt 
Fastighetskontoret vid Örebro kommun har som svar på våra frågor 
översänt BFR-rapporten "Effektivare energianvändning i en kommu­
nal fastighetsförvaltning" skriven av Gert Nilsson. 
Ur d enna ra pport har stommen till nedanstående redovisning häm­
tats. Viss komplettering har gjorts via telefonintervju. 
8.2 Fastighetsbeståndet 
Tidigare har i princip varje nämnd och styrelse i Örebro kommun 
förvaltat s ina f astigheter. E ndast e tt f åtal f astigheter f ör­
valtades av fastighetskontoret. Från och med den 1.1.1983 har man 
genomfört "C entraliserad fa stighetsförvaltning" vi lket in nebär 
att byggande, förvaltning och inhyrning av lokaler för den kommu­
nala verksamheten samlats på en facknämnd, fastighetsnämnden, som 
i sin tur har en fackförvaltning, fastighetskontoret, som hand­
lägger alla fastighetsförvaltningsärenden. 
Fastighetskontoret har därför successivt övertagit förvaltningen 
av alla kommunens fastigheter, med undantag av vissa specialan­
läggningar, som de större i drottsanläggningarna, värmekraftverk 
och vatten- och avloppsreningsverk. 
Sett ur fastighetskontorets synvinkel h ar därför det förvaltade 
fastighetsbeståndet ökat enligt tabell 1 nedan. 
Tabell 1 Fastighetsbeståndets utveckling 1980-1982 
Ar 2 Lokalarea m 
1980 330 337 
1981 434 388 
1982 476 406 
Den uppvärmda lokalarean fördelar sig i princip på sju olika fa­
stighetskategorier '. Vilka dessa är och hur stor andel de utgör 
av totala arean framgår av tabell 2. 
Tabell 2 Fastighetsbeståndets fördelning på fastighetstyper 
Fastighetstyp Andel av lokalarean % 
1980 1981 1982 
Förvaltning 4,4 10,5 8,2 
Kulturella inrättningar 7,2 6,8 8,3 
Skolor 68,5 59,4 59,9 
1) Vi har slagit ihop byggnader för barnomsorg, äldreomsorg och 
övrigt inom socialvården till social inrättningar och olika bo­
stadstyper till bostäder. 
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Tabell 2 Fastighetsbeståndets fördelning på fastighetstyper forts. 
Fastighetstyp Andel av lokalarean % 
1980 1981 1982 
Fri tidsinrättningar 0,4 0,5 1,6 
Sociala inrättningar 13,2 15,1 13,9 
Affärshus 3,7 3,4 3,6 
Bostäder 2,6 4,3 4,5 
Hur fastighetsbeståndet h ar u tvecklats med a vseende p å ny- och 
tillbyggnader, ombyggnader, nyförvärv, avyttring och rivning fram­
går inte av rapporten. Dessa faktorers inverkan på energiförbruk­
ningsutvecklingen går därför inte att värdera. 
Åldersfördelning f ramgår i nte h eller a v r apporten m en e n g rov 
uppskattning ger v id h anden a tt en s tor d el a v b yggnaderna är 
uppförda under 60- och 70-talet och därför har installationstek­
niska lösningar som kräver mycket energi. 
8.3 Uppvärmningssätt 
Ungefär två tredjedelar av fastighetsbeståndet uppvärms med 
fjärrvärme. Resten värms med olja. 
8.4 Energiförbrukning 
Fastighetskontoret h ar från o ch med 1980 en rutin för förbruk-
ningsavläsningar. F astighetsreparatörerna s kall en ligt s in i n­
struktion utföra regelbundna avläsningar av fö rbrukningen av 
värme, el och v atten. Mätarställningarna avläses sista vardagen 
i varje månad. Dessa avläsningar bearbetas statistiskt av drift­
enhetens ledning, som gör graddagskorrigeringar och redovisar i 
m olja eller KWh per yt- och volymenhet. Sammanställningar göres 
i januari och juni varje år. 
Den specifika värmeenergiförbrukningen för perioden jan-maj pre­
senteras nedan i tabell 3 gällande åren 1980, 1981 och 1982. 
Tabell 3 Specifik värmeenergiforbrukning 1980-1982 
Ar Specifik 
värmeenergiförbr. 
KWh/m BRA ' Når 
1980 106,7 (194,0) 
1981 102,3 (186,0) 
1982 97,1 (186,5) 
Siffrorna inom parentes anger specifika förbrukningen u nder ett 
eldningsår om perioden jan-maj förutsätts stå för 55% av totala 
förbrukningen. 
1) BRA = bruttoarea 
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Energiförbrukningen har under perioden utvecklats i positiv rikt­
ning, den sjönk med 4,1% från 1980 till 1981 och med 5,1% frän 
1981 till 1982. 
8.5 Energisparplaner 
Fastighetskontoret t ar f ram e nergisparplaner m ed f örbruknings­
statistik och energisparutredningar som underlag. Åtgärder aktua­
liserade i energisparutredningar tas in i en plan där lönsamheten 
studeras och där genomförandet av åtgärderna planeras och följs 
upp. Detta utföres av fastighetskontorets egen personal. 
8.6 Energisparutredningar 
Byggnadernas energistatus kartläggs i särskild utredning som även 
upptar f örslag t ill åt gärder o ch a nger å tgärdernas l önsamhet. 
Sådana u tredningar g enomförs n är n ågon a nnan s törre å tgärd ä r 
aktuell eller när man konstaterat eller misstänker att energiför­
brukningen är onormalt stor. 
Dessa utredningar görs i första hand av kommunens egna energiråd­
givare, men det förekommer även att man anlitar konsulter. 
8.7 Energi sparåtgärder 
Vissa d riftåtgärder ut förs k ontinuerligt i h ela f astighetsbe­
ståndet. Det är kontroll a v lokaltemperaturer och funktionskon­
troll av värme och ventilationsanläggningarna. 
Dessutom har man sänkt varmvattentemperaturen i hela beståndet. 
Investeringsåtgärder har utförts i viss utsträckning. Komplette­
ring med veckoprogram på tidur, som saknade sådana har skett till 
100%. Styr- och reglerutrustningar har installerats där sådana ej 
fanns. Byte av oljeaggregat har förekommit, ibland har även vär­
mepannan bytts ut. Ovanstående åtgärder har utförts av entrepre­
nörer. 
Informationsåtgärder genomfördes i samband med en energisparkam-
panj e ldningssäsongen 1 980-81. In formationen ri ktade s ig t ill 
fastighetsreparatörer, lokalvårdare, andra förvaltningars perso­
nal, elever, föräldrar samt hyresgäster. Ett informationsmaterial 
gjordes i ordning o ch s preds g enom f astighetsreparatörerna t ill 
hela fastighetsbeståndet. U tbildning a v fastighetsreparatörerna 
är någonting, som sker kontinuerligt. 
8.8 Kostnader 
Uppföljning a v d e o lika e nergisparinsatserna k ommer a tt g öras 
mera systematiskt s edan ett ADB-system för b earbetning av för-
brukningsavläsningarna tagits i drift under 1984. 
8.9 Finansiering 
Finansiering av utredningar oc h åt gärder s ker vi a, medel so m 
ställts till fastighetskontorets förfogande av kommunstyrelsen. 
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Även statliga energilån och energibidrag har utnyttjats. 
8.10 Beslutskriterier 
Det är förvaltaren på fastighetskontoret som har fastighetsägar-
ansvaret. H an h ar d ärför i nitiativrätt/-skyldighet b eträffande 
allt som rör kommunens fastigheter inklusive energifrågorna. 
Beslutsunderlaget för de olika åtgärderna utgörs, av energispar­
planer, vilka tagits fram med hjälp av förbrukningsstatistik och 
energisparutredningar. Som underlag för lönsamhetsbedömningarna i 
energisparutredningarna ha r k ommunens bu dgetkontor un der 1 982 
slagit fast att energisparinvesteringar kan anses vara lönsamma 
om de ger täckning första året för kalkylräntan samt en linjär 
avskrivning av investeringen. 
Beslut om energi sparåtgärder a v olika slag fattas också ibland 
som en effekt av en genomgripande modernisering av hela huset. 
8.11 Erfarenheter 
Fastighetskontoret har sedan 1976 satsat på att bygga upp en väl 
fungerande fastighetsdriftorganisation. 
Det är denna organisation, som hittills svarat för energibespa­
ringen i fastighetsbeståndet. Det är först under de senaste Iren, 
som investeringsåtgärder i större omfattning genomförts. 
8.12 Framtida energibesparingar 
Med o van n ämnda driftorganisation som grund, är fastighetskon­
toret nu inställt på att satsa på mera komplicerade tekniska lös­
ningar, såsom värmeåtervinning, värmepumpar och liknande. 
Alternativa l ösningar f ör e nergiförsörjning, u treds o ckså b e­
träffande v issa f astigheter b elägna u tanför f järrvärmeplanerat 
område. 
7 - R l  
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9 FOLKSAM 
9.1 Allmänt 
Underlaget till denna sammanställning har erhållits vid en in­
tervju med repre sentanter för fastighetsavdelningen vid Folksams 
huvudkontor i Stockholm. 
Denna fastighetsförvaltning har huvudansvaret för alla Folksams 
fastigheter. Till sin hjälp har den lokala vicevärdar ute i lan­
det. 
9.2 Fastighetsbeståndet 
Folksam äger och förvaltar företrädes kontors- och a ffärshus, men 
även bostadshus ingår i beståndet. Fördelningen är storleksord­
ningen 90 /10. 
Den f örvaltade lokalarean har varierat något från år till år men 
har, mellan 1977 och 1982L varit av storleksordningen 200 000 m 
och är nu c irka 250 000 m . Variationerna i lokalarea är betinga­
de av avyttringar, nyförvärv och tillbyggnader. Detaljuppgifter 
har dock ej gått att få fram. 
Fastighetsbeståndet varierar mycket i ålder. Det skiljer cirka 
100 å r mellan de äldsta och de nyaste byggnaderna. Uppgifter om 
byggnadsår gick ej att få fram på alla byggnader me n en ung efär­
lig åldersfördelning framgår av tabell 1. 
Tabell 1 Fas tigheternas åldersfördelning 
Åldersfördelning % 
-1919 1920-1939 1940-1959 1960-
5 10 30 55 
Som synes är mer än halva beståndet under 25 år och endast 15% 
äldre än 45 å r. 
9.3 Uppvärmningssätt 
Det stora flertalet av Folksams fastigheter är fjärrvärmda. En­
dast ett litet fåtal, däribland huvudkontoret, är oljevärmda. 
En fa stighet är eluppvärmd. 
9.4 Energiförbrukning 
Folksam har fört energistatist i k sedan 1977. Förbrukningarna för 
1982 och 198 3 finns dock inte sammanställda. 
Medelvärdet av specifika värmeenergiförbrukningen f ör 19 av Folk­
sams cirka 50 större fastigheter kalenderåren 1978-1981 framgår 
av tabell 2. 
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Tabell 2 Specifik värmeenergiförbrukning i 19 av Folksams fastig­
heter 1978-1981 
Ar Specifik1värmeenergiförbr. 
(brutto) ' 
KWh/m ly Når 
1978 226 
1979 214 
1980 214 
1981 208 
Värdena i tabellen är inte representativa for Folksams hela fa­
stighetsbestånd. Totala medelvärdet 1981 ligger snarare pä cirka 
150 än på 208 KWh/r/ly När. 
De visar däremot utvecklingen i 19 fastigheter som inte utsatts 
för några andra förändringar än energi sparåtgärder, och man kan 
konstatera a tt b esparingen bl ir c irka 8 % e ller i g enomsnitt 
knappt 3% per år, och detta till större delen på grund av drift­
åtgärder. Endast ett fåtal byggnader har ännu blivit föremål för 
investeringsåtgärder. 
9.5 Energi sparplaner 
Energisparplaneringen hos Folksam tillgår på följande sätt. 
Man räknar fram energiförbrukningen för samtliga fastigheter och 
rangordnar dem efter specifika förbrukningen. 
Man börjar med den största förbrukaren och går nedåt och ifråga­
sätter om förbrukningen är motiverad eller ej. Är den ej motive­
rad undersöker man vilka åtgärder som bör vidtagas, och genomför 
dessa. 
Allt detta görs med egen personal. Är det enkelt att fastställa 
lämpliga åtgärder gör den egna personalen detta och vidtalar en 
entreprenör som utför åtgärden. 
9.6 Energisparutredningar 
Är det mer komplicerat att fastställa lämpliga åtgärder anlitas 
en konsult som gör en regelrätt utredning och föreslår lämpliga 
åtgärder. Detta har ännu endast tillämpats i ett fåtal fall. 
1) Specifika bruttoförbrukningen för fjärrvärme har beräknats ur 
netto genom division med 0,85. 
2) De redovisade förbrukningarna är medelvärden av de 19 fastig­
heternas förbrukningar. Någon volymsvägning har ej gjorts. 
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9.7 Energi sparåtgärder 
Folksam t og f örst o ch f rämst fasta p å driftåtgärder. Man h ar 
genomfört följande tre åtgärder i alla fastigheter: 
* energiförbrukningsuppföljning 
* anpassning av drifttider till verkligt behov och intensifierad 
övervakning av att drifttiderna hälls 
* sänkning av lokal temperaturen till rekommenderade värden 
Den senare åtgärden har dock ställt till problem i vissa fastig­
heter. 
Folksam har sedan också successivt börjat satsa på olika investe­
ringsåtgärder. De som då kommit mest ifråga har varit: 
* tätning av fönster och dörrar 
* tilläggsisolering av vindsbjälklag 
* installation av termostatventiler 
* inreglering av radiatorer 
* installation av värmeåtervinningsutrustningar 
* installation av utrustning för återluftsföring 
* drifttidsstyrning av värme och ventilation 
Informationsåtgärder har inte genomförts. 
Driftåtgärderna har genomförts huvudsakligen med egen personal. 
Investeringsåtgärderna har utförts av entreprenörer. 
9.8 Kostnader 
Kostnaderna för energisparinsatserna finns ej särredovisade. 
9.9 Finansiering 
Finansieringen har i huvudsak skett med egna drift- och investe­
ringsmedel. I något fall har bidrag erhållits från SIND. Att ut­
nyttja energisparlån bedömdes inte vara intressant. 
9.10 Beslutskriterier 
Beslut om energi sparåtgärder fattas på strikt affärsmässiga grun­
der. Dessa investeringar tävlar på lika villkor med övriga inve­
steringar. Besluten fattas av fastighetsavdelningen. 
9.11 Erfarenheter och framtida energi sparåtgärder 
Driftövervakande åtgärder är viktiga för att bibehålla uppnådda 
besparingar. 
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I övrigt i nnebär framtiden e n s uccessiv g enomgång a v s amtliga 
fastigheters behov av energisparåtgärder. 
De åtgärder som då bedöms bli de dominerande är: 
* injustering av värme 
* återluftföring 
* värmeåtervinning 
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10 HSB:S RIKSFÖRBUND 
10.1 Allmänt 
Att mera i detalj svara pä våra frågor inom den angivna tidsramen 
hade HS B tyvärr inga personella re surser till. Vi fi ck dock 
summariska svar p å våra frågor, och beträffande förbrukningsfrå­
gor hä nvisades v i t ill BF R-rapporten " Energistatistik f ör H SB-
förvaltningar". 
Det är me d ov anstående s om underlag de nna sa mmanställning är 
framtagen. 
10.2 Fastighetsbeståndet 
Fastighetsbeståndet b estår a v b ostadsfastigheter och småhus, men 
småhusen u tgör så liten andel a tt dom i nte nämns v idare i denna 
sammanställning. 
Det ä r H SB-föreningar runt o m i l andet, som förvaltar b ostads­
fastigheterna. Dessa får sedan stöd från HSB:s riksförbund bl a i 
frågor som rör värmeekonomin. 
Den t otaltpförvaltade lägenhetsarean u ppgick 1 982 till c irka 25 
miljoner m fördelat ö ver he la landet. Å ldersfördelningen ha r 
uppskattats i nedanstående tabell 1. 
Tabell 1 Fastighetsbeståndets åldersfördelning 
Åldersfördelning % 
1924-1939 1930-1959 1960-
5 35 60 
10.3 Uppvärmningssätt 
Förvaltningar m ed f järrvärme har t otalt cirka 26 000 lägenheter 
och förvaltningar med oljeeldning cirka 27 000 lägenheter. 
10.4 Energiförbrukning 
Hur d en specifika energiförbrukningen utvecklats i ge nomsnitt 
framgår av tabell 2. 
Tabell 2 Specifik energiförbrukning 77/78-80/81 
Budgetår Specifik 
ol jeenergiförbr. 
1 i t/m ly Når 
Specifik 
fjärrvärmeenergiförbr. 
(netto) 
KWh/m ly Når 
77/78 
78/79 
24,1 
22,4 
217 
199 
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Tabell 2 Specifik energiförbrukning 77/78-80/81 forts. 
Budgetår Specifik 
oljeenergiförbr. 
Ii t/m ly Når 
Specifik 
fjärrvärmeenergiförbr. 
(netto) 
KWh/m ly Når 
79/80 
80/81 
21,6 
21,4 
205 
203 
Vid de oljeeldade fastigheterna har således specifika förbruk­
ningen sjunkit med 11% medan den för fjärrvärmevärmda sjunkit med 
1%. M ed hänsyn till att fördelningen fjärrvärmda och oljevärmda 
fastigheter ä r u ngefär 50/50 kan den genomsnittliga sänkningen 
uppskattas till 9% d v s i genomsnitt cirka 3% per Sr. 
10.5 Energisparplaner 
Energi sparplaner har i viss utsträckning u pprättats. Det har i 
huvudsak skett med egen personal, men även viss konsulthjälp har 
anlitats. 
10.6 Energisparutredningar 
Ungefär 20 000 av de 360 000 lägenheter som HSB-föreningarna för­
valtar har hittills varit föremål för energisparutredningar. De 
flesta av u tredningarna har utförts av egen personal, men även 
konsulter har gjort en del. 
10.7 Energisparåtgärder 
Exempel p å några av de v anligaste energi sparåtgärderna som ut­
förts framgår av tabeller nedan. 
Tabell 3 Driftåtgärder 
Atgärdsnr Atgärdsbenämning 
1 
2 
Trimning av pannanläggning 
Nattsänkning av framledningstemperatur 
Tabell 4 Investeringsåtgärder 
Atgärdsnr Atgärdsbenämning 
3 Tätning karm/båge 
4 Tätning karm/vägg 
5 Injustering av värmesystem 
6 Installation av termostatventiler 
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Tabell 4 Investeringsåtgärder forts. 
Atgärdsnr Atgärdsbenämning 
7 Injustering av ventilationssystem 
8 Installation av shuntautomatik 
9 Isolering av vind 
10 Isolering av yttervägg 
Driftåtgärderna h ar i stort s ett u tförts i hela fastighetsbe­
ståndet. N är det gäller i nvesteringsåtgärder är dock v ariatio­
nerna ganska stora, men de åtgärder som verkar har utförts mest 
är installation av termostater och shuntautomatik. 
10.8 Kostnader 
Det finns ingen gemensam uppföljnng a v kostnaderna för energi­
sparåtgärderna. 
10.9 Finansiering 
Finansieringen a v d e olika i nsatserna har skett både med egna 
investeringsmedel, och med statliga lån och bidrag. 
Fördelningen har vi dock inga uppgifter om. 
10.10 Beslutskriterier 
Besluten om de olika formerna av insatser fattas av förvaltaren 
i samråd med styrelsen för respektive bostadsrättsförening. 
Underlaget till b esluten utgöres av finansieringsmöjligheterna, 
samt hyresgästernas åsikter i de olika frågorna. 
10.11 Erfarenheter 
HSB:s Riksförbrund tycker att det även fortsättningsvis skall ut­
föras både energi sparplaner och energisparutredningar. 
Dessa kommer troligen fortsättningsvis att utföras av egen perso­
nal och konsulter som tidigare. 
10.12 Framtida energibesparingar 
Några av de energi sparåtgärder HSB anser att man bör satsa på i 
framtiden är: 
* injustering av värme- och ventilationssystem 
* förbättrad skötsel-utbildning av fastighetsskötare 
* bättre oljebrännare och reglercentraler för värmesystem 
* värmepumpar 
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11 L-E LU NDBERG 
11.1 Allmänt 
Underlaget t i l l sammanställning nedan har kommit fram vid en 
intervju med L-E Lundbergs förvaltare i Norrköping. Fastighets­
beståndet är beläget i  Norrköpingstrakten. 
Att vi endast har talat med en utav förvaltarna kan n aturligtvis 
göra a tt bilden inte blir helt rättvisande när det gäller fastig­
hetsbeståndets utveckling, åldersfördelning m m . Men be träffande 
energisparåtgärderna, så är policyfrågorna så k lart fastlagda inom 
företag, att det som redovisa s är allmängiltigt inom L-E Lund­
berg. 
Enligt tidnjngen Affärsvärlden nr 3 1984, förvaltar L-E Lundberg 
1 350 000 m , och ä r därmed Sveriges största privata fastighets­
ägare. 
11.2 Fastighetsbeståndet 
Fastighetsbeståndet delas hos L-E Lundberg in i  tre olika typer. 
Det är kommersiella fastigheter, som bl a b estår av h ela affärs­
centrumanläggningar, blandade fastigheter, vilka oftast har 
affärer i  bottenvåningen och bostäder i  våningarna ovanför, samt 
rena bo stadsfastigheter. 
Storleken av beståndet i  Norrköping framgår av t abell 1. 
Tabell 1 Fast ighetsbeståndets utveckling i  Norrkoping 1981- 1983 
Ar 2 Lokalarea m 
1981 194 000 
1982 210 000 
1983 261 000 
ökningen det sista året beror bl a p l att det kommit ti l l en s tor 
affärscentrumanläggning på 24 000 m , som är cirl^i 7 år gammal. 
På bostadssidan har det kommit t il l cirka 10 000 m helt nya fa s­
tigheter. 
Åldersfördelningen av fa stighetsbeståndet i  Norrköping framgår av 
tabell 2. 
Tabell 2 Fastighetsbe ståndets åldersfördelning i Norrköping 
Åldersfördelning % 
-1939 1940-1959 1960-
0 29 000 232 000 
Som fr amgår av ta bellen ovan, så är det ett modernt fastighetsbe­
stånd, som L-E Lundberg förvaltar i  Norrköping. De flesta är 
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byggda på 60- och 70-talet, vilket innebär att de tekniska lös­
ningarna of ta är sådana, att f astigheterna fö rbrukar my cket 
energi. 
11.3 Uppvärmningssätt 
Samtliga f astigheter i d enna s ammanställning ä r a nslutna t ill 
fjärrvärme. 
11.4 Energiförbrukning 
Förbrukningsstatistik föres sedan ett antal år tillbaka. Den spe­
cifika förbrukningen fr o m 1979 presenteras nedan i tabell 3. 
Tabell 3 Specifik fjärrvärmeenergiförbrukning i Norrköping 1979-
1982 
Budgetår Specifik 
fjärr«ärmeenergi förbr. 
KWh/m Når 
1979 203,6 
1980 201,3 
1981 195,8 
1982 184,0 
Av o vanstående f ramgår a tt s pecifika f örbrukningen ä r p å v äg 
nedåt i en takt av ungefär 3% per år. 
11.5 Energisparplaner 
Energisparplanen består hos L-E Lundberg i att man fastlagt ett 
sparmål för sina energisparinsatser. Målet är att sänka specifika 
förbrukningen till 150 KWh/m Når. Detta håller man successivt på 
att förverkliga genom att åtgärda de mest energislukande fastig­
heterna först och sedan fortsätta nedåt mot målet. 
11.6 Energisparutredningar 
Energisparutredningar, har endast förekommit i mindre omfattning, 
och har gjorts av konsulter. 
11.7 Energi sparåtgärder 
För att uppnå det i energisparplanen uppställda målet, h ar b l a 
nedanstående energi sparåtgärder vidtagits. 
Tabell 4 Driftåtgärder 
Atgärdsnr Atgärdsbenämni ng 
1 Injustering värmesystem 
2 Justering av rumstemperatur till 20°C 
3 Justering av drifttider 
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Tabell 5 Investeringsåtgärder 
Atgärdsnr Atgärdsbenämning 
4 
5 
Installation av termostatventiler 
Tätning av fönster 
Tabell 6 Informationsåtgärder 
Atgärdsnr Atgärdsbenämning 
6 
7 
Information till hyresgäster om 20°C 
Utbildning av fastighetsskötare 
I hur stor andel av fastighetsbeståndet ovanstående åtgärder har 
vidtagits redovisas nedan i tabell 7 för respektive fastighets­
typ, där A är kommersiella fastigheter, BA ä r b landade och B 
slutligen är bostadsfastigheter. 
Tabell 7 Åtgärdernas genomförandefrekvens 
Atgärdsnr Andel av fastighetsbeståndet i vilket 
åtgärden genomförts % 
A BA B 
1 50 100 100 
2 25 100 100 
3 100 100 100 
4 0 0 10 
5 25 50 100 
6 0 50 100 
7 100 100 100 
Av ovanstående har drift- respektive informationsåtgärderna ut­
förts med egen personal, medan investeringsåtgärderna till stör­
sta delen utförts med hjälp av entreprenörer. 
11.8 Kostnader 
Kostnaderna för energisparinsatserna finns ej särredovisade. 
11.9 Finansiering 
De åtgärder som u tförts har u teslutande finansierats med egna 
driftmedel. 
11.10 Beslutskriterier 
Det är förbrukningsstatistiken, som utgjort underlag för besluten 
om åtgärder. Dessa beslut fattas lokalt, på grundval av den po­
licy, som fastlagts av företagsledningen. 
11.11 Erfarenheter 
Satsningen pâ energi sparåtgärder h ar h ittills i huvudsak g äll. 
driftåtgärder,Qdär det stora målet varit att sänka lokaltempera-
turen till +20 C, vilket i sin tur krävt att andra åtgärder såsom 
t ex inreglering av värmesystem utförts. 
Samtidigt m ed o vanstående h ar i nformation g ått u t t ill h yres­
gästerna. 
En a nnan m ycket v iktig e nergisparåtgärd s om v idtagits, är a tt 
samtliga fastighetsskötare utbildats i energifrågor, samt i 
drift o ch underhåll a v d e t ekniska i nstallationerna i fastig­
heterna. 
Erfarenheterna a v o vanstående åtgärder är g oda, och resultatet 
har ju som framgår av utvecklingen av den specifika förbrukningen 
blivit bra. 
11.12 Framtida energibesparingar 
Vilka typer av åtgärder, som man skall s atsa på i framtiden är 
ännu ej fastlagt. 
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12 SKANSKA CEMENTGJUTERIET - SCG 
12.1 Allmänt 
Sammanställningen nedan är framtagen på grundval a v en intervju, 
som gjordes med en av de sex förvaltarna vid Stockholmskontoret. 
Den får därför anses representativ endast för det av Stockholms­
kontoret förvaltade fastighetsbeståndet. 
? 
Totalt i hela landet förvaltar SCG 1 000 000 m enligt tidningen 
Afärsvärlden nr 3 1984 och är därmed Sveriges näst största pri­
vata fastighetsägare. 
12.2 Fastighetsbeståndet 
Fastighetstyperna h os SCG:s bestånd har delats upp i kontor och 
bostäder. I fortsättningen kommer fastighetstyperna att delas upp 
ytterligare, nämligen i bostäder, kontor/bostäder, kontor/affär 
respektive kontor/industri. 
Det h ar s kett e n f örändring a v f örhållandet mellan fastighets­
typerna på senare år, genom att mycket bostadsfastigheter sålts, 
och förvärv istället har skett av kommersiella fastigheter. Under 
perioden 1981-82 såldes t ex bostadsområde med en sammanlagd yta 
av omkring 218 000 m . 
Den totalt förvaltade ytan, vid SCG:s Stockholmskontor uppgick år 
1982 till cirka 665 000 m , vilket innebär att drygt hälften av 
SCG:s hela fastighetsbestånd är beläget À Stockholmsområdet. 
Dessa 665 000 m fördelade sig på 5 00 000 m kontor samt 165 000 
m bostäder. 
En uppskattning av åldersfördelningen framgår av nedanstående ta­
bell 1. 
Tabell 1 Fastighetsbeståndets åldersfördelning i Stockholm 
Fastighetstyp Åldersfördelning % 
1920-1939 1940-1959 1960-
Kontor 10 90 
Bostäder 2 38 60 
Beträffande kontorsfastigheterna, så bör påpekas att av den stora 
gruppen på 90% är det mesta uppfört senare än 1970. Detta innebär 
att d et ä r e tt m ycket m odernt f astighetsbestånd, s om m an f ör­
valtar. 
12.3 Uppvärmningssätt 
Många a v f astigheterna u ppvärms m ed f järrvärme, m en n ågra u pp­
gifter om fördelningen olje- respektive fjärrvärmevärmda fanns ej 
till hands. 
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12.4 Energiförbrukning 
Förbrukningsstatistik har tidigare inte förts i någon större om­
fattning, men fr o m 84-01-01 har ett system för datoriserad för­
brukningsuppföljning tagits i drift. I fortsättningen kommer det 
därför att finnas en fullständig förbrukningsstatistik. 
Med a nledning a v o vanstående g år d et a lltså i nte a tt f å f ram 
någon totalbild a v utvecklingen av den specifika energiförbruk­
ningen. H är k ommer d ock a tt n ämnas några exempel d är förbruk­
ningen sjunkit tack vare att energi sparåtgärder utförts. 
o 
Ett sådant exempel är Storsätra på 32 000 m -där förbrukningen 
1977 var 31,7 lit/m ly Når och 1983 23,4 1 i t/m ly Når. Ett annat 
lika stort område är Nyboda där förbrukningen sjunkit från 36,6 
till 25,5. 
12.5 Energisparplaner och energisparutredningar 
Placerade vid kontoret i Växjö har SCG ett antal VVS-ingenjörer, 
som har en stabsfunktion som energigrupp för hela SCG. 
För a tt u tföra energi- o ch s erviceåtgärder i Stockholmsområdet 
har SCG ett eget serviceföretag, som heter Elektromator. 
Tillsammans med chefen för fastighetsförvaltningen, samt inköpare 
och berörda fastighetsförvaltare träffas representanter för 
energigruppen och Elektromator i Stockholm en gång i månaden för 
att besluta i energifrågor. Vid dessa tillfällen görs planer upp 
för v ilka fastigheter s om skall e nergisparutredas. L ikaså s ker 
genomgång av de utredningar som utförts av energi gruppen. 
12.6 Energisparåtgärder 
Exempel p å e nergi sparåtgärder s om v idtagits återfinns i nedan­
stående tabeller. 
Tabell 2 Driftåtgärder 
Atgärdsnr Atgärdsbenämning 
1 
2 
Justering av drifttider 
Trimning av pannor 
Tabell 3 Investeringsåtgärder 
Atgärdsnr Atgärdsbenämning 
3 Montering av tidsstyrningsutrustning 
4 Installation av termostatventiler och inreglering 
av radiatorer 
5 Fjärrvärmeanslutni ng 
6 Installation av frånluftvärmepumpar 
7 Installation av jordvärmepumpar 
Ill 
Tabell 3 Investeringsåtgarder forts. 
Atgärdsnr Atgärdsbenämnni g 
8 
9 
Installation av värmeåtervinningsutrustningar 
Installation av elkassetter för varmvattenberedning 
Tabell 4 Informationsåtgärder 
Atgärdsnr Atgärdsbenämning 
10 
11 
Brev med information i samband med åtgärder 
SIFU-kurser för driftpersonalen 
I vilken utsträckning ovanstående åtgärder har utförts har upp­
skattats i nedanstående tabell. 
Tabell 5 Åtgärdernas genomförandefrekvens 
Atgärdsnr Andel av fastighetsbeståndet i vilket 
åtgärden genomförts % 
Bostäder Kontor 
1 100 100 
2 100 100 
3 100 
-
4 95 
-
5 60 
-
6 13 
-
7 
8 
1 
90 
9 50 50 
10 100 100 
11 100 100 
Ovanstående åtgärder har till större delen utförts av dotterföre­
taget Elektromator. 
12.7 Kostnader 
Någon särskild uppföljning på kostnaderna för energisparinsatser 
finns ej. 
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12.8 Finansiering 
Energisparutredningarna finansieras helt med egna driftmedel. 
Även ener gi sparåtgärderna finansieras til l större delen med eg na 
driftmedel, men det har i samband m ed vissa investeringsåtgärder 
förekommit att energilån inklusive bidrag utnyttjas. 
12.9 Beslutskriterier 
Beslutsfattandet sker inom den grupp, som tidigare beskrivits 
under rubriken energisparplaner. 
12.10 Erfarenheter 
Erfarenheterna av sättet att arbeta med planer, utredningar och 
åtgärder som h ittills skett är så goda, att det för närvarande 
inte finns planer att ändra de t. 
12.11 Framtida energibesparingar 
Nedan redovis as några av de åtgärder som kan b li aktuella i fram­
tiden. 
Luftmängderna i ventilationsanläggningarna kommer att kontrol­
leras och reduceras vid behov. Sannolikt är de onödigt höga i 
vissa fastigheter. 
Termostatventiler kommer t roligen att monteras i större utsträck­
ning än so m h ittills skett. 
Återvinning kommer att ske del s från kondensorvärme och de ls från 
frånluftsvärme. 
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13 TRYGG-HANSA 
13.1 Allmänt 
Denna sammanställning som gäller försäkringsbolaget Trygg-Hansas 
fastigheter, har fått s itt u nderlag frän en i ntervju gjord m ed 
en av VV S-ingenjörerna vi d Tr ygg-Hansas f astighetsavdelning i 
Stockholm. 
Fastighetsavdelningen i Stockholm har huvudansvaret fö r alla 
Trygg-Hansas fastigheter. Till s in h jälp har den l okala förval­
tare ute i landet. 
13.2 Fastighetsbeståndet 
2 Det t otala f astighetsbeståndet i h ela l andet h ar 831, 714 m ly 
vilket motsvarar en byggnadsvolym om cirka 2 500 000 m . Den del 
som ligger i Stockholm, och utgör underlag för denna sammanställ­
ning är på 465 861 m . 
Trygg-Hansa h ar två typer a v fastigheter, lokaler och b ostäder. 
Fördelningen är ungefär 70/30. 
En stor fastighet som kommit till p å senare år, är d«n som in­
rymmer huvudkontoret. Denna fastighet är p å 69 000 m och fär­
digställdes 1975. Genom förvärv av fastighetsförvaltningsbolaget 
AB Diligentia, utökades fstighetsbeståndet 1 982 m ed 96 000 m . 
AB Diligentia innehöll dock ej nybyggda fastigheter. 
Beträffande åldersfördelningen så är den a llra största gruppen, 
byggda mellan 1930 och 1960. En mycket grov uppskattning av för­
delningen framgår av tabell 1. 
Tabell 1 Fastighetsbeståndets åldersfördelning 
Åldersfördelning % 
-1929 1930-1959 1960-
10 80 10 
13.3 Uppvärmningssätt 
Ett flertal fastigheter har under senare år anslutits till fjärr­
värme, vilket medfört att fördelningen idag är ungefär 85% fjärr-
värmda och 15% oljevärmda. 
13.4 Energiförbrukning 
Förbrukningsstatistik har hos Trygg Hansa förts sedan 1977. 
Några e xempel på den s pecifika e nergiförbrukningen, framgår a v 
tabell 2 på nästa sida. 
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Tabell 2 Specifik energiförbrukning 1978-1982 
Ar Specifik oljeenergiförbr. 
lit/m ly Når (brutto) 
Specifik fjärrvärmeenergi-
förbr. 
KWh/m ly Når (netto) 
1978 217 
1979 27,5 
1980 24,4 
1981 
1982 26,0 199 
Av o vanstående framgår att energibesparingen v id de oljevärmda 
fastigheterna under en treårsperiod var drygt 5%, samtidigt som 
den för de fjärrvärmda fastigheterna under en fyraårsperiod var 
drygt 8%. Besparingsnivån ligger således enligt tillgängliga upp­
gifter för närvarande omkring 2% per år. Man blir dock något tvek­
sam om siffrornas trovärdighet när man ser 1980 års oljeförbruk­
ning ställd i relation till 1979 och 1982. 
Om man tittar på enstaka fastigheter, så finns det exempel p å 
fastigheter med mycket hög besparing. Ett ScUJant " exempel är Väst­
berga Allé M byggnadsår 1979, ytan 6 648 m . I det kontorshuset 
sänktes förbrukningen med omkring 50% med hjälp av värmeåtervin­
ning, återluft samt montering av dragregulator. 
13.5 Energisparplaner 
Energisparplaner tas fram varje år i samband med det ordinarie 
arbetet. Det som ligger till grund för dessa planer, är förbruk­
ningsstatistiken i kombination m ed g jorda b esiktningar u tförda 
av egen personal eller utredningar av externa konsulter. 
13.6 Energisparutredningar 
Energisparutredningar h ar h os Trygg-Hansa utförts i ungefär en 
fjärdedel av fastighetsbeståndet. 
Dessa utredningar har skett på några olika sätt. 
Den egna p ersonalen h ar i enklare fastigheter gjort något man 
kallat energibesiktningar och e rfarenhetsmässigt v alt u t v ilka 
energisparåtgärder som skall genomföras. 
Vid mer komplicerade fastigheter har man antingen låtit en kon­
sult eller en entreprenör göra en utredning och visa med kalkyler 
vilka åtgärder som är lönsamma att genomföra. 
Egen personal h ar stått för ungefär 50% av utredningarna, kon­
sulter för cirka 40% och entreprenörer för 10%. 
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13.7 Energi sparåtgärder 
Driftåtgärder som utförts är bl a: 
* trimning av pannanläggningen 
* trimning av reglerutrustningen 
* justering av drifttider 
Dessa åtgärder har utförts av egen personal. 
Exempel på investeringsåtgärder som genomförts är: 
* montering av tidur där sådana saknades 
* inreglering av värmesystem 
* isolering av takbjälklag 
* anordning för återluftföring 
* värmeåtervinning 
* sammanslagning a v p annanläggningar (med h jälp a v k ulvertsy-
stem) 
Samtliga ovan nämnda investeringsåtgärder har utförts av entre­
prenörer. 
Informationsåtgärder h ar b estått a v a tt h yresgäster, l okalbru­
kare o ch eg en personal informerats m ed hj älp a v en ergispar-
kommitténs foldrar, plakat och liknande. 
Utbildning av driftpersonalen har skett kontinuerligt, och sker 
fortfarande m ed h jälp a v t e x S IFU, Stockholm E nergiverk o ch 
F asti ghetsägarföreningen. 
13.8 Kostnader 
Det var inte möjligt att vid vår intervju få fram kostnader för 
energisparinsatser. D et f inns n ämligen in gen u ppföljning, s om 
är baserad på just dessa insatser. 
13.9 Finansiering 
Till den helt övervägande delen, så har finansieringen skett med 
hjälp av egna driftmedel. Det är endast vid några tillfällen i 
samband m ed fjärrvärmeanslutning, som de förmånliga energi lånen 
utnyttjats. 
13.10 Beslutskriterier 
Det är i princip de lokala förvaltarna som beslutar om energi-
sparinsatserna. 
Det finns dock även en särskild energispargrupp bestående av bl a 
chefen f ör f astighetsavdelningen o ch n ågra a v d e l okala f ör­
valtarna. Denna grupp har en särskild "pott", från vilken de kan 
fördela pengar till energi sparåtgärder som är så kostnadskrävande 
att det är svårt att få plats for dem inom den ordinarie budgeten. 
Beslut om informationsåtgärder av större omfattning fattas även 
av denna grupp. 
Huvudregeln hos Trygg-Hansa är att återbetalningstiden för åt­
gärden skall v ara högst fem år. Eftersom den största delen a v 
beståndet är b yggt me llan 19 30-1960, så ä r det vanligt a tt 
energi sparåtgärder kombineras med underhållsåtgärder. 
13.11 Erfarenheter 
Beträffande energisparplaner så kommer de även fortsättningsvis 
att tas fram i samband med det ordinarie budgetarbetet, några 
tankar på att ändra det finns inte. 
Även energisparutredningar kommer troligen att utföras som tidi­
gare, dvs med egen personal och konsulter, samt i viss ut­
sträckning av entreprenörer. 
Åtgärderna kommer att som tidigare till största delen utföras av 
entreprenörer. Det finns for närvarande inga planer hos Trygg-
Hansa att upphandla åtgärderna på ett sätt, som innebär att man 
senare delar på eventuell vinst. 
13.12 Framtida energisparplaner 
En å tgärd s om ä r n ära förestående, är a tt f örbrukningsstati­
stiken skall föras med hjälp av dator, vilket kommer att innebära 
bättre uppföljning av förbrukningen, samt ge bättre underlag för 
beslut om åtgärd. 
De flesta åtgärderna kommer troligen" vara anordningar för åter-
luft samt värmeåtervinning, men även värmepumpar kommer för att 
ta vara på kondensor- respektive frånluftvärmen. 
Tilläggsisolering av takbjälklag kommer att ske även i framtiden. 
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BILAGA 2 
Program för framtagning a v underlag för en omprövning av rikt-
linjerna för energi sparverksamheten i byggnader m m  
Bostadsdepartementet har uppdragit St statens råd för byggnads­
forskning (BFR), statens planverk, bostadsstyrelsen och statens 
institut f ör by ggnadsforskning a tt u tarbeta m aterial so m k an 
läggas till grund f ör e n omprövning a v g ällande riktlinjer för 
energi sparverksamheten i byggnader mm. Byggforskningsrådet skall 
samordna och planera arbetet. 
Som ett led i detta arbete avser BFR att redovisa resultatet av 
energibesparande i statliga myndigheter, kommuner och stora 
fastighetsförvaltare. 
De statliga myndigheter som kommer att tillfrågas är: 
Byggnadsstyrelsen 
Fortifikationsförvaltningen 
Posten 
Statens Järnvägar 
Televerket 
För att få en allsidig belysning av energisparresultatet vore det 
önskvärt att få svar på så många av följande frågor som möjligt. 
1. LOKALBESTANDETS UTVECKLING 
A Hur stort är Ert fastighetsbestånd? 
2 
* m lokalyta 
3 
* m byggnadsvolym 
B Vilka typer av fastigheter förvaltar Ni? 
C Hur har fastighetsbeståndet förändrats i? 
2 3 
* nybyggnation? m m 
* tillbyggnader? " " 
* ombyggnader (ej energi spar­
åtgärder)? " 11 
* rivning 
2. ENERGIFÖRBRUKNINGENS UTVECKLING 
A Hur har specifika energiförbrukningen utvecklats under den 
tid Ni fört förbrukningsstatistik? 
B Vilka specifika energiförbrukningar har Ni i genomsnitt i: 
(Jmfr 1C sid 1) 
* nybyggnationen? 
* tillbyggnaderna? 
* rivningsobjekten? 
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C Hur m ycket h ar N i i genomsnitt sänkt specifika energiför­
brukningen i samband med ombyggnaderna? 
(Jmfr 1C sid 1) 
3. VIDTAGNA ENERGI SPARÅTGÄRDER 
Svaren på frågorna under denna rubrik delas upp enligt plan­
verkets model 1 (rapport 41/1977) på följande huvudgrupper:^' 
* Drifttekniska 
* Investeringar 
* Verksamhetsåtgärder 
* Informationsåtgärder 
A Vilka åtgärder har Ni vidtagit? 
B I hur stor del av fastighetsbeståndet har respektive åtgärd 
genomförts? 
Anges i % av t otala f astighetsbeståndet in om re spektive 
fastighetstyp? 
C Vilka besparingar har uppnåtts? 
4. GJORDA ENERGI SPARINSATSER 
A Har Ni upprättat energisparplaner? 
Om ja, 
För hur stor del av fastighetsbeståndet? 
Redovisas per fastighetstyp. 
Vem har gjort planerna? 
* Egen personal kr 
* Utomstående konsult kr 
* " entreprenör kr 
Redovisa per fastighetstyp. 
B Har Ni gjort energisparutredningar? 
Om ja, 
För hur stor del av fastighetsbeståndet? 
Redovisa per fastighetstyp 
Vem har gjort utredningarna? 
* Egen perosnal kr 
* Utomstående konsult kr 
* " entreprenör kr 
Redovisa per fastighetstyp. 
C Hur har åtgärder som ej baserats på utredningar initierats? 
1) Huvudgrupperna justerades redan efter tre intervjuer. Ingen 
kände sig hemma med indelningen. Sedan ströks också Verksam-
hetsåtgärder. 
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Hur har energi sparåtgärderna genomförts? 
* Egen personal 
* Utomstående konsult 
kr 
kr 
kr * " entreprenör 
E 
5. 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
6 
A 
B 
Redovisa per fastighetstyp. 
Hur har finansieringen skett av: 
* Energi sparplaner? 
* Energisparutredningar? 
* Energisparåtgärder? 
Egna investeringsmedel? 
" driftmedel? 
Lån? Räntor? 
Bidrag? 
ANVÄNDA BESLUTSKRITERIER 
Svaren på frågorna under denna rubrik delas upp enligt plan­
verkets modell (Jmfr 3). 
Vem är beslutsfattare? 
Vilka b eslutskriterier h ar N i a nvänt för d e olika energi­
sparåtgärderna? 
Vilken är bakgrunden till de valda beslutskriterierna? 
Hur har finansieringssättet påverkat Ert val av kriterier? 
Hur har kalkylmöjligheterna påverkat valet? 
Hur har riksdagen och/eller myndigheternas agerande påverkat 
valet? 
Hur har brukare/hyresgäster påverkat valet? 
Finns det andra faktorer som påverkat valet? 
VUNNA ERFARENHETER 
Svaren på frågorna under denna rubrik delas upp enligt plan­
verkets modell (Jmfr 3). 
Redovisa nedan Era erfarenheter av Ert enerigspararbete som 
är av i ntresse för b edömningen a v framtida inriktning och 
arbetssätt. 
Bör man ha energisparplaner? 
Hur skall de i så fall utformas? 
Erfordras energisparutredningar? 
Vem bör i så fall göra dem? 
Vad krävs för kompetens för att göra utredningarna enligt Er 
mening? 
C Hur b ör e nergi sparåtgärderna upphandlas och genomföras för 
att ge optimalt resultat? Finns det anledning att kombinera 
ansvar för utredningar och utförande? 
D Vilka e nergi sparåtgärder a nser N i at t m an b ör s atsa p å i 
framtiden? Rangordna dem gärna. 
Förtydliganden rörande frågornas omfattning och innebörd lämas av 
Hans-Erik Forsell tfn 046-73 50 60 
Jan-Nöid tfn 08-97 58 20 
Furulund 1984-01-30 
HE FORSELL KONSULT AB 
Hans-Erik Forsell 
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E-HUS 85. Resultat av energisparande i statliga myndigheter, 
kommuner och stora fastighetsförvaltare 
FRÅGEFORMULÄR NR 1A 
LOKALBESTANDETS UTVECKLING (DELFRAGA A) 
Ange l okalarean och byggnadsvolymen for egna och förhyrda 
lokaler den 1 juli v arje år från 1973 och framåt. Saknas 
uppgifter markeras detta med ett streck. Är arean eller voly­
men noll anges detta med 0. 
Egna och förhyrda lokaler 
Ar 
2 Lokalarea m 3 Uppvärmd volym m 
Egna Förhyrda Egna Förhyrda 
1973 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
Kommentera tillförlitligheten i redovisade areor och volymer. 
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FRÅGEFORMULÄR NR 1B 
LOKALBESTANDETS UTVECKLING (DELFRAGA B) 
Ange förekommande t yper a v e gna och f örhyrda fastigheter. 
Använd Era normala fastighetsbenämningar. Ge kompletterande 
förklaringar då så erfordras. Ange för varje fastighetstyp 
hur s tor a ndel a v t otala egna respektive förhyrda fastig­
hetsbeståndet de n ut gör. Sa knas u ppgifter ma rkeras de tta 
med ett streck. Är andelen noll anges detta med 0. 
Egna lokaler 
Fastighetstyp Andel av uppvärmd volym % 
Nr Benämning 73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 
Förhyrda lokaler 
Fastighetstyp Andel av uppvärmd volym % 
Nr Benämning 73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 
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FRÅGEFORMULÄR NR 1C1 
LOKALBESTANDETS UTVECKLING (DELFRAGA ICI) 
Ange de förändringar som i nträffat i egna lokaler budget­
året 1 973/74 o ch f ramåt. S aknas u ppgifter m arkeras d etta 
med ett streck. Är volymsförändringen noll anges detta med 
0. 
Egna lokaler - ny- och tillbyggnad 
Fastighetstyp 3 Volymsförändring km 
Nr Benämning 73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 
Egna lokaler - ombyggnad (ej energi sparåtgärder) 
Fastighetstyp 3 Volymsförändring km 
Nr Benämning 73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 
Egna lokaler - rivning och avyttring 
Fastighetstyp 3 Volymsförändring km 
Nr Benämning 73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 
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FRÅGEFORMULÄR NR 1C2 
LOKALBESTANDETS UTVECKLING (DELFRAGA 1C2) 
Ange de förändringar som inträffat i förhyrda lokaler bud­
getåret 1973/74 och framåt. Saknas uppgifter markeras detta 
med ett streck. Är volymsförändringen noll anges detta med 
0. 
Förhyrda lokaler - tillkommande 
-astighetstyp 3 Volymsförändring km 
Nr Benämning 73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 
Förhyrda lokaler - avgående 
Fastighetstyp 3 Volymsförändring km 
Nr Benämning 73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 
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FRÅGEFORMULÄR NR 1D 
LOKALBESTANDETS UTVECKLING (DELFRAGA D) 
Ange beståndet åldersfördelning. Saknas uppgifter markeras 
detta med ett streck. Ar andelen i något intervall noll an­
ges detta med 0. 
Egna och förhyrda lokaler 
Lokal typ Åldersfördelning % 
-1899 1900-1919 1920-1939 1940-1960 1960-
Egna 
Förhyrda 
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FRÅGEFORMULÄR NR 2A 
ENERGIFÖRBRUKNINGENS UTVECKLING (DELFRAGA A) 
Ange specifika energiförbrukningen i egna och förhyrda lo­
kaler under den tid N i h ar fört energistatistik, dock tidi­
gast f ör b udgetåret, 1973/74. S orten s kall va ra K Wh/m bv, 
Når (dvs KWh p er m byggnadsvolym och n ormalår) för o lja 
och fjärrvärme och K Wh/m bv för el. Saknas uppgifter mar­
keras d etta med et t st reck. Är förbrukningen no ll anges 
detta med 0. Kommentera tillförlitligheten i de redovisade 
förbrukningarna. Använd formulärets baksida. 
Specifik energiförbrukning 
Budgetår Specifik oljeförbr 
KWh/m bv, Når (brutto) 
Specifik fjärrvärmeförbr 
KWh/m bv, Når (netto) 
Specifik elförbr 
KWh/m bv 
1973/74 
Egna Förhyrda Egna Förhyrda Egna Förhyrda 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
Ange vidare den olje- och fjärrvärmda byggnadsvolymen samt 
hur stor del a v r espektive v olym som ovanstående förbruk­
ningsuppgifter är baserad på. Saknas up pgifter ma rkeras 
detta med ett streck. Är volymen noll anges detta med 0. 
Fördelning olja - fjärrvärme 
Budgetår 
1973/74 
Oljevärmda lokaler Fjärrvärmda lokaler 
3 Total vol m Ingår i förbruknings-
uppföljningen % 
3 Total v ol m Ingår i 
uppföl. 
förbruknings-
ninqen % 
Egna Förhyrda Egna Förhyrda Egna Förhyrda Egna Förhyrda 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
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FRÅGEFORMULÄR NR 2B1 
ENERGIFÖRBRUKNINGENS UTVECKLING (DELFRÅGA B1) 
Ange de genomsnittliga specifika nettoenergiförbrukningarna 
i egna lokaler dels i ny- och tillbyggnaders dels i avytt-
rings- och rivningsobjekt. (Sort som i nr 2A) Saknas upp­
gifter markeras detta med ett streck. Är förbrukningen noll 
anges detta med 0. 
Egna lokaler - ny- och tillbyggnader 
Fastighetstyp Genomsnittlig specifik nettoenergiförbrukning i 
ny- och tillbyggnader 
KWh/m bv, När 
Nr Benämning 73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 
Egna lokaler - avyttring- och rivningsobjekt 
rastighetstyp Genomsnittlig specifik nettoenergiförbrukning i 
avyttKings- och rivningsobjekt 
KWh/m bv, Når 
Nr Benämning 73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 
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FRÅGEFORMULÄR NR 2B2 
ENERGIFÖRBRUKNINGENS UTVECKLING (DELFRÅGA B2) 
Ange de genomsnittliga specifika nettoenergiförbrukningarna 
i förhyrda l okaler i dels i tillkommande lokaler d els i 
avgående lokaler. (Sort som i nr 2A) Saknas uppgirter mar­
keras d etta m ed e tt s treck. Ä r förbrukningen n oll an ges 
detta med 0. 
Förhyrda lokaler - tillkommande lokaler 
Fastighetstyp Genomsnittlig specifik nettoenergiförbrukning i 
tillkommande lokaler 
KWh/m bv, Når 
Nr Benämni ng 73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/30 80/81 81/82 82/83 
Förhyrda lokaler - avgående lokaler 
Fastighetstyp Genomsnittlig specifik nettoenergiförbrukning i 
avgående lokaler 
KWh/m bv, Når 
Nr Benämning 73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 
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FRÅGEFORMULÄR NR 2C1 
ENERGIFÖRBRUKNINGENS UTVECKLING (DELFRÅGA Cl) 
Ange den genomsnittliga sänkningen av specifika energiför­
brukningarna i samband med ombyggnad. (Andra än energispar-
ätgårder) Saknas uppgifter markeras detta med ett streck. 
Är sänkningen noll anges detta med 0. 
Egna lokaler 
Fastighetstyp Genomsnittlig sänkning av specifika nettoenergiförbruk­
ningen vid ombyggnad (ej energisparåtgärder) 
KWh/m bv, Når 
Nr Benämning 73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 
9-Rl  
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FRÅGEFORMULÄR NR 2C2 
ENERGIFÖRBRUKNINGENS UTVECKLING (DELFRAGA C2) 
Ange den genomsnittliga sänkningen av specifika energiför­
brukningarna i samband med ombyggnad. (Andra än energispar-
ätgärder) Saknas uppgifter markeras detta med ett streck. 
Är sänkningen noll anges detta med 0. 
Förhyrda lokaler 
Fastighetstyp Genomsnittlig sänkning av specifika nettoenergiförbruk-
ningeq vid ombyggnad (ej energisparStgärder) 
KWh/m bv, Når 
Nr Benämning 73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 
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FRÅGEFORMULÄR NR 3A 
VIDTAGNA ENERGI SPARÅTGÄRDER (DELFRAGA \) 
Ange vilka typer av åtgärder som vidtagits. Ange de mest 
högfrekventa först. 
Drifttekniska åtgärder 
Atqärdsnr Åtgärdsbenämning 
Investeringsåtgärder 
Atgärdsnr Atqärdsbenämning 
Informationsåtgärder 
Atqärdsnr Atqärdsbenämninq 
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FRÅGEFORMULÄR NR 3B1 
VIDTAGNA ENERGI SPARÅTGÄRDER (DELFRAGA Bl) 
Ange i procent för varje redovisad åtgärd (formulär 3A) i 
hur stor andel av respektive fastighetstyp i de egna loka­
lerna som den utförts per 830701. Saknas uppgifter markeras 
detta med ett streck. Har åtgärden ej utförts i någon fas­
tighet anges detta med 0. 
Egna lokaler 
1 ) Atgärdsnr ' Volymsandel av respektive fastighetstyp där åtgärden utförts 
2 )  Fastighetstyp nr ' 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1) Se blankett 3A 
2) Se blankett 2C 
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FRÅGEFORMULÄR NR 3B2 
VIDTAGNA ENERGI SPARÅTGÄRDER (DELFRÅGA B2) 
Ange i procent för varje redovisad åtgärd (formulär 3A) i 
hur stor andel a v respektive fastighetstyp i de förhyrda 
lokalerna som den utförts. Saknas uppgifter markeras detta 
med ett streck. Har Stgärden ej utförts i någon fastighet 
anges detta med 0. 
Förhyrda lokaler 
1 ) Atgärdsnr ' Volymsandel av respektive fastighetstyp där åtgärden utförts 
21 Fastighetstyp nr ' 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1) Se blankett 3A 
2) Se blankett 2C 
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FRÅGEFORMULÄR NR 3C 
VIDTAGNA ENERGI SPARÅTGÄRDER (DELFRAGA C) 
Ange Era kalkylerade energibesparingar per budgetår i egna 
lokaler under de år Ni gjort energi sparåtgärder (KWh/m bv, 
Når). S aknas u ppgifter m arkeras d etta m ed e tt streck. Ä r 
den kalkylerade besparingen noll anges detta med noll. 
Egna lokaler - energibesparingar 
Budgetår Oljebesparing 
KWh/m bv, Når 
Fjärruärmebesparing 
KWh/m bv, Når 
Elbesgaring 
KWh/m bv 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
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FRÅGEFORMULÄR NR 4A1 
GJORDA ENERGI SPAR INSATSER (DELFRAGA A1) 
Har Ni u pprättat energisparplaner för egna lokaler. Ange i 
så fall för vilka budgetår och vem som utfört det. Ange on 
möjligt i h ur s tor a ndel av b yggnadsvolymen detta g jorts 
och v ad d et h ar k ostat. H ar f lera k ategorier h jälpts å t 
anges kostnaden för var och en. Kan kostnaden ej anges mar­
keras i nsatserna med k ryss. Kan andelen ej anges markeras 
detta med streck. 
Energi sparplaner - egna lokaler 
Budgetår Andel 
med 
planer 
% 
Kostnader för energi sparplaner 
Kkr 
Egen personal Konsulter Entreprenörer 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
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FRÅGEFORMULÄR NR 4A2 
GJORDA ENERGI SPAR INSATSER (DELFRAGA A2) 
Har Ni upprättat en ergisparplaner fö r f örhyrda lo kaler. 
Ange i så fall för vilka budgetår och v em som utfört det. 
Ange om möjligt i hur stor andel a v byggnadsvolymen detta 
gjorts och vad det har kostat. Har flera kategorier hjälpts 
åt anges kostnaden för var och en. Kan kostnaden ej anges 
markeras insatserna med kryss. Kan andelen ej anges marke­
ras detta med streck. 
Energisparplaner - förhyrda lokaler 
Budgetår Andel 
med 
planer 
% 
Kostnader för energisparplaner 
Kkr 
Egen personal Konsulter Entreprenörer 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
T976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
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FRÅGEFORMULÄR NR 4B1 
GJORDA ENERGI SPAR INSATSER (DELFRAGA B1) 
Har N i u pprättat e nergisparutredningar f ör e gna l okaler. 
Ange i sä fall för v ilka budgetär och vem som utfört det. 
Ange om möjligt i hur stor andel a v byggnadsvolymen detta 
gjorts och vad det har kostat. Har flera kategorier hjälpts 
It anges kostnaden för v ar och en. Kan kostnaden ej anges 
markeras insatserna med kryss. Kan andelen ej anges marke­
ras detta med streck. 
Energisparutredningar - egna lokaler 
Budgetår Andel 
med 
utredningar 
% 
Kostnader för energisparutredningar 
Kkr 
Egen personal Konsulter Entreprenörer 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
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FRÅGEFORMULÄR NR 4B2 
GJORDA ENERGI SPAR INSATSER (DELFRAGA B2) 
Har Ni upprättat energisparutredningar för förhyrda lokaler 
Ange i så fall f ör vilka budgetår och v em som utfört det. 
Ange om möjligt i hur stor andel a v byggnadsvolymen de tta 
gjorts och vad det har kostat. Har flera kategorier njälpts 
åt anges kostnaden för var och en. Kan kostnaden ej anges 
markeras i nsatserna med kryss. Kan andelen ej anges marke­
ras detta med streck. 
Energisparutredningar - förhyrda lokaler 
Budgetår Andel 
med 
utredningar 
% 
Kostnader för energisparutredningar 
Kkr 
Egen personal Konsul ter Entreprenörer 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
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FRÅGEFORMULÄR NR 4C 
GJORDA ENERGISPAR INSATSER (DELFRAGA C) 
Hur Tiar åtgärder som inte baserats på utredningar initie­
rats? 
Svar: 
Vilka åtgärdstyper är det och vad har dessa åtgärder kostat? 
Saknas uppgifter markeras detta med ett streck. Är kostna­
den noll anges detta med 0. 
Åtgärder utan utredningar i egna och förhyrda lokaler 
Åtgärd Atgärdskostnad kkr1' 
Nr Benämning Eqna lokaler Förhyrda lokaler 
1) Summa kostnader tom 83-07-01 
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FRÅGEFORMULÄR NR 4D1 
GJORDA ENERGISPAR INSATSER (DELFRAGA 01) 
Hur ha r en ergisparåtgärderna genomförts i e gna lo kaler. 
Ange vem som gjort dem och vad de kostat. Ange också i hur 
stor andel av byggnadsvolymen som åtgärder genomförts. 
Saknas uppgifter markeras detta med ett streck. Är andelen 
eller kostnaden noll anges detta med 0. 
Energi sparåtgärder - egna lokaler 
Budgetår Andel där 
åtgärd 
utförts 
% 
Kostnader för energi sparåtgärder 
Kkr 
Egen personal Konsulter Entreprenörer 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
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FRÅGEFORMULÄR NR 4D2 
GJORDA ENERGI SPAR INSATSER (DELFRAGA 02) 
Hur har energisparåtgärderna genomförts i förhyrda lokaler. 
Ange vem som gjort dem och vad de kostat. Ange också i hur 
stor andel av byggnadsvolymen som åtgärder genomförts. 
Saknas uppgifter markeras detta med ett streck. Är andelen 
eller kostnaden noll anges detta med 0. 
Energi sparåtgärder - förhyrda lokaler 
Budgetår Andel där 
åtgärd 
utförts 
% 
Kostnader för energi sparåtgärder 
Kkr 
Egen personal Konsul ter Entreprenörer 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
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FRÅGEFORMULÄR NR 4E1 
GJORDA ENERGISPAR INSATSER (DELFRAGA E1) 
Hur h ar N i finansierat energisparplaner, energisparutred-
ningar, energi sparåtgärder i egna lokaler. Markera svaren 
med kryss i nedanstående tabell. Förekommer flera finan­
sieringsformer för e tt och s amma objekt skall a lla for­
merna redovisas. 
Finansiering - egna lokaler 
Objekt Finansieringsform 
Egna 
Driftmedel 
Egna 
Investeringsmedel Lin"  Bidrag 
Energisparplaner 
Drifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
Informationsåtgärder 
Energi sparutredningar 
Drifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
Informationsåtgärder 
Energi sparåtgärder 
Drifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
Informationsåtgärder 
1) Ange i så fall även lånevillkor (amortering och ränta). 
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FRÅGEFORMULÄR NR 4E2 
GJORDA ENERGISPAR INSATSER (DELFRAGA E2) 
Hur har Ni finansierat energisparplaner, energisparutred-
ningar, e nergi sparåtgärder i f örhyrda lokaler. Ma rkera 
svaren med kryss i nedanstående tabell. Förekommer flera 
finansieringsformer för e tt och s amma objekt skall a lla 
formerna redovisas. 
Finansiering - förhyrda lokaler 
Objekt Finansieringsform 
Egna 
Driftmedel 
Egna 
Investeringsmedel Lån1) Bidrag 
Energi sparplaner 
Orifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
Informationsåtgärder 
Energi sparutredningar 
Drifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
Informationsåtgärder 
Energi sparåtgärder 
Drifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
Informationsåtgärder 
1) Ange i så fall även lånevillkor (amortering och ränta). 
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FRÅGEFORMULÄR NR 5A1 
ANVÄNDA BESLUTSKRITERIER (DELFRAGA A1) 
Vem är beslutsfattare? Ange för varje objekt på vilken 
nivå beslut fattas och av vilken befattningshavare. 
Beslutsfattare - egna lokaler 
Objekt Beslutsfattarens placering Beslutsfattarens 
befattning 
Centralt Regionalt Lokal t 
Eî)?ï!92§P?ï!P2aner  
Drifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
Informationsåtgärder 
§!??r925PË!ryîr? n^2[!9 
Drifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
Informationsåtgärder 
Energi sparåtgärder 
Drifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
Informationsåtgärder 
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FRÅGEFORMULÄR NR 5A2 
ANVÄNDA BESLUTSKRITERIER (DELFRAGA A2) 
Vem är beslutsfattare? Ange för varje objekt på vilken 
nivå beslut fattas och av vilken befattningshavare. 
Beslutsfattare - förhyrda lokaler 
Objekt Beslutsfattarens placering Beslutsfattarens 
befattning 
Centralt Regionalt Lokalt 
Energisparplaner 
Drifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
Informationsåtgärder 
Energi sparutredning 
Drifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
Informationsåtgärder 
Energi sparåtgärder 
Drifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
Informationsåtgärder 
10-R1 
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FRÅGEFORMULÄR 5BC1 
ANVÄNDA BESLUTSKRITERIER (DELFRAGA BC1) 
Vilka beslutskriterier har Ni använt? 
Beslutskriterier för energisparplaner i egna lokaler 
Atgärdstyp Beskrivning av besluts­
kriteriet 
Motiv/bakgrund till 
beslutskriteriet 
Drifttekniska åtgärder 
Investeri ngsåtgärder 
Informationsåtgärder 
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FRÅGEFORMULÄR NR 5BC2 
ANVÄNDA BESLUTSKRITERIER (DELFRAGA BC2) 
Vilka beslutskriterier har Ni använt? 
Beslutskriterier för energi sparplaner i förhyrda lokaler 
Atgärdstyp Beskrivning av besluts­
kriteriet 
Motiv/bakgrund till 
beslutskriteriet 
Drifttekniska åtgärder 
Investerings&tgärder 
Informationsåtgärder 
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FRÅGEFORMULÄR NR 5BC3 
ANVÄNDA BESLUTSKRITERIER (DELFRAGA BC3) 
Vilka beslutskriterier har Ni använt? 
Beslutskriterier för energisparutredningar i egna lokaler 
Atgärdstyp Beskrivning av besluts­
kriteriet 
Motiv/bakgrund till 
beslutskriteriet 
Drifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
Informationsåtgärder 
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FRÅGEFORMULÄR NR 5BC4 
ANVÄNDA BESLUTSKRITERIER (DELFRAGA BC4) 
Vilka beslutskriterier har Ni använt? 
Beslutskriterier för energisparutredningar i förhyrda lokaler 
Atgärdstyp Beskrivning av besluts­
kriteriet 
Motiv/bakgrund till 
beslutskriteriet 
Drifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
Informationsåtgärder 
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FRÅGEFORMULÄR NR 5BC5 
ANVÄNDA BESLUTSKRITERIER (DELFRAGA BC5) 
Vilka beslutskriterier har Ni använt? 
Beslutskriterier för energi sparåtgärder i egna lokaler 
Åtgärdstyp Beskrivning av besluts­
kriteriet 
Motiv/bakgrund till 
beslutskriteriet 
Drifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
Informationsåtgärder 
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FRÅGEFORMULÄR NR 5BC6 
ANVÄNDA BESLUTSKRITERIER (DELFRÄGA BC6) 
Vilka beslutskriterier har Ni använt? 
Beslutskriterier för energi sparåtgärder i förhyrda lokaler 
Atgärdstyp Beskrivning av besluts­
kriteriet 
Motiv/bakgrund till 
beslutskriteriet 
Drifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
Informationsåtgärder 
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FRÅGEFORMULÄR NR 5DH1 
ANVÄNDA BESLUTSKRITERIER (DELFRAGA DH1) 
Ange v ilka av n edanstående faktorer som h ar påverkat Era 
beslut! Redovisa också hur och varför! 
Faktorer s om p åverkat b esluten rörande energi sparplaner i 
egna lokaler 
Atgärdstyp Påverkande faktorer Beskrivning av påverkan 
Fi Ka Ri Br öv 
Drifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
Informationsåtgärder 
Fi = Finansieringssätt Br = Brukare och hyresgästers agerande 
Ka = Kalkylmöjlighet öv = övriga faktorer - redovisas i klar-
Ri = Riksdagens och myndighetens agerande text i beskrivningen 
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FRAGEFORMULAR NR 5DH2 
ANVÄNDA BESLUTSKRITERIER (DELFRAGA DH2) 
Ange vilka av nedanstående faktorer som har påverkat Era 
beslut! Redovisa också hur och varför! 
Faktorer som påverkat besluten rörande energi sparplaner i 
förhyrda lokaler. 
Åtgärds typ Påverkande faktorer Beskrivning av påverkan 
Fi Ka Ri Br öv 
Drifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
Informationsåtgärder 
Fi = Finansieringssätt Br = Brukare och hyresgästers agerande 
Ka = Kalkylmöjlighet öv = övriga faktorer - redovisas i klar-
Ri = Riksdagens och myndighetens agerande text i beskrivningen 
l l - R I  
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FRÅGEFORMULÄR NR 5DH3 
ANVÄNDA BESLUTSKRITERIER (DELFRAGA 5DH3) 
Ange v ilka av n edanstående faktorer s om har påverkat Era 
beslut! Redovisa också hur och varför! 
Faktorer som påverkat besluten rörande energisparutredningar 
i egna lokaler 
Åtgärdstyp Påverkande faktorer Beskrivning av påverkan 
Fi Ka Ri Br öv 
Drifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
Informationsåtgärder 
Fi = Finansieringssätt Br = Brukare och hyresgästers agerande 
Ka = Kalkylmöjlighet öv = övriga faktorer - redovisas i klar-
Ri = Riksdagens och myndighetens agerande text i beskrivningen 
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FRÅGEFORMULÄR NR 5DH4 
ANVÄNDA BESLUTSKRITERIER (DELFRAGA DH4) 
Ange vilka av nedanstående faktorer som har påverkat Era 
beslut! Redovisa också hur och varför! 
Faktorer som påverkat besluten rörande energisparutredningar 
i förhyrda lokaler 
Atgärdstyp Påverkande faktorer Beskrivning av påverkan 
Fi Ka Ri Br öv 
Drifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
Informationsåtgärder 
Fi = Finansieringssätt Br = Brukare och hyresgästers agerande 
Ka = Kalkylmöjlighet öv = övriga faktorer - redovisas i klar-
Ri = Riksdagens och myndighetens agerande text i beskrivningen 
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FRÅGEFORMULÄR NR 5DH5 
ANVÄNDA BESLUTSKRITERIER (DELFRAGA DH5) 
Ange vilka av n edanstående faktorer s om har påverkat Era 
beslut! Redovisa också hur och varför! 
Faktorer s om p åverkat b esluten r örande e nergi sparåtgärder 
i egna lokaler 
Atgärdstyp Påverkande faktorer Beskrivning av påverkan 
Fi Ka Ri Br öv 
Drifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
Informationsåtgärder 
Fi = Finansieringssätt Br = Brukare och hyresgästers agerande 
Ka = Kalkylmöjlighet öv = övriga faktorer - redovisas i klar-
Ri = Riksdagens och myndighetens agerande text i beskrivningen 
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FRÅGEFORMULÄR NR 5DH6 
ANVÄNDA BESLUTSKRITERIER (DELFRAGA DH6) 
Ange v ilka a v n edanstående faktorer som h ar påverkat Era 
beslut! Redovisa också hur och varför! 
Faktorer s om p åverkat b esluten r örande e nergisparåtgärder 
i förhyrda lokaler 
Atgärdstyp Påverkande faktorer Beskrivning av påverkan 
Fi Ka Ri Br öv 
Drifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
Informationsåtgärder 
Fi = Finansieringssätt Br = Brukare och hyresgästers agerande 
Ka = Kalkylmöjlighet öv = övriga faktorer - redovisas i klar-
Ri = Riksdagens och myndighetens agerande text i beskrivningen 
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FRÅGEFORMULÄR NR 6A1 
VUNNA ERFARENHETER (DELFRAGA A1) 
Bör vi göra energi sparplaner i framtiden för egna lokaler? 
Ange b ehovet för v arje åtgärdstyp. Ja eller nej. Om ja, 
ange även hur Ni anser de bör utformas. 
Atgärdstyp Erfordras Utformning 
Ja Nej 
Drifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
Informationsåtgärder 
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FRÅGEFORMULÄR NR 6A2 
VUNNA ERFARENHETER (DELFRAGA A2) 
Bör vi göra energisparplaner i framtiden för förhyrda lokaler? 
Ange b ehovet f ör v arje åt gärdstyp. J a e ller n ej. O m j a, 
ange även hur Ni anser de bör utformas. 
Atgärdstyp Erfordras Utformning 
Ja Nej 
Drifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
•Informationsåtgärder 
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FRÅGEFORMULÄR NR 6B1 
VUNNA ERFARENHETER (DELFRAGA B1) 
Bör vi göra energisparutredningar i framtiden för egna loka­
ler? Ange behovet för varje åtgärdstyp. Ja eller nej. Om ja, 
ange även hur Ni anser de bör utformas, vem som bör göra dem 
och vilken kompetens som krävs. 
Atgärdstyp Erfordras Utformning Utföres av Kompetenskrav 
Ja Nej 
Drifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
Informationsåtgärder 
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FRÅGEFORMULÄR NR 6B2 
VUNNA ERFARENHETER (DELFRAGA B2) 
Bör v i g ör energisparutredningar i framtiden för förhyrda 
lokaler? Ange behovet för varje åtgärdstyp. Ja eller nej. Om 
ja, ange även hur Ni anser de bör utformas, vem som bör göra 
dem och vilken kompetens som krävs. 
Atgärdstyp Erfordras Utformni ng Utföres av Kompetenskrav 
Ja Nej 
Drifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
Informationsåtgärder 
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FRÅGEFORMULÄR 6C1 
VUNNA ERFARENHETER (DELFRAGA C1) 
Hur bör energi sparåtgärder upphandlas och genomföras i egna 
lokaler? 
Atgärdstyp Upphandlinqsform Genomförandeform 
Drifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
Informationsåtgärder 
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FRÅGEFORMULÄR 6C2 
VUNNA ERFARENHETER (DELFRAGA C2) 
Hur bör energi sparåtgärder upphandlas och genomföras i för­
hyrda lokaler? 
Atgärdstyp Upphandlingsform Genomförandeform 
Drifttekniska åtgärder 
Investeringsåtgärder 
Informationsåtgärder 
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FRÅGEFORMULÄR 6D 
VUNNA ERFARENHETER (DELFRAGA D) 
Vilka energi sparåtgärder bör Vi satsa på i framtiden. Rang­
ordna och motivera! 
Energisparåtgärd Motiv 
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